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ci cable nos 
t-1 i i rv 
informó ayer de ] formar su Constitución concedién-
lo de Dionisio Pérez, pu-, doles automáticamente los dere-
íe ciudadanía a los españoles 
M A R R U E C O S 
E N V I S T A D E L A S P E R N I C I O S A S A C T I V I D A D E S D E L 
S O V I E T , L O S E S T A D O S B A L K A N I C O S U L T I M A N L O S 
D E T A L L E S P A R A F O R M A R U N B L O Q U E D E C O M B A T E 
En el informe rendido por el general Nollet se dice que en 
Alemania, vislumbrando una posible guerra, se mantiene íntegra 
su organización militar y podría estar pronto en pié de guerra 
G L O S A S 
® aritlCUrFl Sol de Madrid, sobre | chos d 
^ tan debatido de la ñacio-1 e hispano-americanos que reúnan ^ V ^ S D 
1 ' los españoles y de los i ciertas condiciones, condicu • A J de los españoles y uc .ua, — • -
-americanos en España y ¡que debieran ser muy amplias 
^^Nuevo Mundo. 
Los puntos de vista del gran es-
de las más robustas 
Pero mientras 11( día. 
l i a e v a c u a c i ó n de l a t l - L a u 
Por fortuna, por feliz designio de 
critor -una 




¿por qué no ir adelantando cami-í la«ProvideiKÍa ' la más completa cai-
i , i • • j i i ma re inó en el mar durante todas 
no, venciendo los prejuicios de la ias operaciones para la evacuac ión 
oinciden i minoría cegata que va siempre a de Uad-Lau, salvo una tarde crít i-
ca en la que sopló un poco de Le-
;1 problí 
na 
Dionisio Pérez, juzga e 
desde la Madre Patria. iQue 
n̂̂ aría si lo estudiase y analíza-
le desde Cuba, donde medio mi-
56 de españoles se resigna, a 
la zaga de los grandes movimien-. 
UNO DE LOS JUGADORES DE F O O T - B A L L , EN A L I C A N T E , FUE 
E L E C T R O C U T A D O D U R A N T E E L JUEGO 
En Castellón de la Plana, un tren de mercancías sorprendió 
a tres familias en un cruce, en ocasión en que aquéllas 
regresaban del campo, matando a cuatro personas 
SERVICIO RADIOTELEGRAMOQ DEL " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L A R T E D E R A D D > 
I I . 
He aquí que esta exposición de la j esas arbitrariedades voluntarias, de 
obra de Radda. que íe ha tenido la i modelado y del trazo, los cuerpos n-
ventura de organizar, gracias al ge" sugerirían cuanto sugieren. Y lo mu 
neroso concurso de la Asociación de I mg os diría de los paisajes. Sólo qu 
Pintores y Escultores, representa una I a él, en definitiva, tampoco le com 
inmejorable y edificantísima lección j place del todo la obra de Radda, por 
de estética para nuestro noviciado j que entiende que hay cosas más be 
tos? 
Si aceptamos el estúpido prin 
cipio dé que el español que ad-
quiere la ciudadanía cubana co 
¡ t o s en esta costa. Los transportes' LOS ^ A ^ ^ ^ M O O S FOR 
1 „.„> . ^ - . a . - ^ - . ,„ Muñoz ¡ U N BLOQl K CO.NTRA E L SU 
ion 
que conducían a la harca 
Grande y á los Regulares de Ceuta 
antes de salir el sol, y 
i fué l a luz de la luna la que per-
! mit ió ver cómo se llenaban al eos-
mete una traición contra su patria, | tado de los buquos las barcazas que 
. de los intereses morales y | ¿ n o imposibilitamos para siempre Por,) después dejaron en la playa 
COSW i . • r • I su valiosa carga. Algunas de estas 
uatcriales, a ser tan extranjero en toda posterior retorma constitucio- barcazas-conocidas con el nombre 
l t;erra que descubrió Colón co- |nál y legal? Los cambios en Ias'<i« Kas, por su numerac ión K i , K 
'* i 1 ki í«c rí<» T r í n - i i • i • • «• 2> etc.,—partioipanau ya <jen otra 
mo pueden serlo los hijos de Lon | legislaciones tienen que ser prece-j evacuacióu t i s t ^ c a . la de ios Dar 
fucio? . 
Si no hay intelectua 
VIET 
BELGRADO, Dicvembra 27 
Los Gobiernos lo? Estados Uai 
k á n i c o s - h a n concluido ya la discu-
sión para formar un bloque contra 
el Soviet 
INFORME D E L MINISTRO DE L A 




no esté de acuerdo en que ser 
jbero-americano es como ser espa-
ñol ¿a ^ esa rePugnan"a Por 
parle de algunos españoles a ciu-
Jadanizarse en países cuya reli-
gión, lengua, tradiciones, costum-
bres y sangre son las suyas? cCó-
mo hay españoles tan mezquinos 
que se atreven a sostener que el 
hacerse ciudadano cubano, por 
ejemplo, equivale a dejar de ser 
español? 
Cuba debiera (y no está lejos e' 
PARIS, Dic. 27. 
"Le Ecla i r" publica el texto del didos por transformaciones en la; dáñelos , y su adquis ic ión por el Es-
ideología de los pueblos. Ltad0 espa^,," cl"lH" Inf1»drse 
6 ^ las compras más acertadas que se 
No hay ley que pueda convertir han hecho a c,onsecuencia de las lec-
, , . . i clones de la gran guerra. Son unos 
un acto que rechaza la conciencia artefactos enormes, de dos cubier-
en una acción encomiable. 1aH. Ia de a,,:iJ0 completamente bl in-
dada, provistas de un motor pode-
| roso-y capaces de transportar a 500 adoSptados por el Gobierno del Reich 
campo, y dió muerte a cuatro e h i -
rió gravemente a tres personas. 
cultural. 
Y cuando, hablo de tales lecciones, 
dándole a la frase su sentido de adoc-
trinamiento y de vulgarización, per-
mitidme que apele a vuestra simpatía, 
a vuestra buena fe- a vuestra indul" 
lias que pintar en la vida, y que e 
arte debe ser algo optimista y noble 
espiritual y poético. 
En fin- preguntadle luego su pa 
reccr al observador más entusiasta 
que probablemente será el más culto 
gencia, para suponer que no habéis de 1 Cuando le pidáis que explique su ala 
atribuir una intención magisterial ni 
LA IMPOSIBILIDAD I>E EVACUAR | i v j » i • 
LA ZONA DE OOIX>XIA 1un pedantesco a la mira que 
B E R L I N , Dic. 27. lm.e ProPong0- Yo Parto de ,a Convic-
Una^ información, oficiosa pretende [ ción de que estos asuntos de arte y 
demostrar que las noticias proceden-!de belleza, tan poco utilitarios y de 
tes de Francia sobre la imposibil i -
dad de evacuar la Zona de Colonia, 
ha causado profunda emoción en el 
seno del pueblo a l emán . E l comuni-
cado dir igido al Gobierno a l e m á n 
ha llegado, pero trae el comentario 
de la pretendida exisitencia de nue-
ú l t lmo informé del Ministro de la vos depósi tos de armas que fueron 
d€iscubiert0,s durante lia inspección 
general. 
Y mientras españoles e hispano-
Guerra, General Nollet, fechado el 
24 de A b r i l de 1924, siendo enton-
ces Presidente de la Comisión de 
Control Mi l i t a r en Alemania. 
Sintetizando, comprende los Infor-
anteriores sobre los acuerdos 
americanos no posean la convic-
' hombres equipados. Para operacio-
] nes guerreras en la costa son de 
ción íntima de que la Condición de un valor inapreciable, y manejadas 
español no se pierde por la adqui- con la Peri< ia ^ e caracterizaba a 
los marinos que las dir ig ían , y que 
para la recons t i tuc ión mil i tar y ad-
sición de una ciudadanía del Nue-
vo Mundo y vice-versa, es •••Me-
mático que los legisladores espa-
ñoles e hispano-americanos se pon-
gan a hacer leyes de necesidad no 
¡a en que lo hemos de ver) re-1 sentida por nadie 
tantas veces estuvieron bajo el fue-
go enemigo, convirtieron en relat i-
vamente sencilla una operación que 
de otro modo hubiera presentado d i -
ficultades enormes. 
Protegidas por las posiciones y 
blocaos que defienden el desembar-
cadero y el campamento principal. 
IOS A L E M A N E S N A C I O N A L I S T A S 0 M O N A R Q U I C O S S U S -
CITAN DOS N U E V A S D I F I C U L T A D E S A L O S A L I A D O S 
mite que las fuerzas milRares orga-
nizadas en Alemania son mucho más 
superiores que las autorizadas por 
el Tratado y que además no se ob-
servan las estipulaciones concernien-
tes a las jefaturas de las reservas 
de Alemania que vislumbrando las 
posibilidades de una guerra mantiene 
sus fuerzas organizadas mil i tarmen-
te, s in clausurar en definitiva sus 
antiguos locales de reclutamiento n i 
sus almacenes y fábricas de materia-
i r ABRA QUE A D M I T I R A LOS NA-
CIONALISTAS E N E L GOBIERNO 
A L E M A N 
B E R L I N , Dic. 27. 
El Canciller Stresemann escribe 
en el "Hamburger Fremdenblatf ' 
que es absolutamente necesario ad-
mit i r a los nacionalistas en el Go-
bierno y que es imposible resolver 
los problemas polí t icos actuales me-
diante, la coalición del Partido del 
(Par Tiburcio C a s t a ñ e d a . ) 
organizadas en la ori l la , tardaron 
poco en deslizarse hacía el campa-
mento, y en breves minutos quedó 
cerrado uno jde los episodios m á s 
importantes de la evacuac ión . 
La salida del sol y la extraordi-
naria pureza del aire no tardan en 
ELLAS AL EVACUACION DEL DISTRITO DE COLONIA POR LOS poner de relieve la naturaleza del 
ÍÍgÍESES EL 10 DE ENERO PROXIMO, Y EL INGRESO DE ALÊ  | terreno sobre el cual se van a des-
MANIA EN LA LIGA DE NACIONES COMO NACION NEUTRAL. [ a r ro l l a r las operaciones. 
naza la hace el periódico " E l D ía" 
—"Der Tag". de Ber l ín . 
Y como pura aumentar la presión 
con nuevas amenazas, se dice que 
las tropas de refuerzo pusieron pie leg de su Bjérci t0! conservando cui-
en la playa de Uad-Lau sin que se dadoganiente gU8 ,tradiciones de an. 
disparara un solo t i ro ; el enemigo L de la guerra y sigUiendo su ins-
no pudo hostilizarlas - R á p i d a m e n t e ¡ t rucc ión mi l i t a r intensamente como 
p repa rándose para la lucha. Termina 
el General Nollet diciendo . que de-
bido a la actual organización mi l i -
tar de Alemania ser ía fácil poner las 
cosas en su antiguo orden. 
CREACION DE U N INSTITUTO I N -
TERNACIONAL D E COOPERACION 
I N T E L E C T U A L 
un interés social tan indirecto, son, 
sin embargo, esenciales a la formación 
espiritual de un pueblo, cosa que nin 
guno de vosotros negará. Estimo tam 
banza, acaso os mire sorprendido? 
"El arte no se explica, amigo mío' , 
os dirá".—"O lo siente usted como 1' 
siento yo, o nada." Y entonces vos 
otros os quedáis desolados. . . 
Pero si este tercer observador s 
resolviese a expresar de alguna ma 
ñera lo inexpresable, sin temor a uní 
bien que, por los antecedentes, en ca-,síntesjs demasiado conceptual, él os di 
Así como los Partidos alemanes 
|$e apoyan la República, esperan 
1 padentemente a qhe se constituya 
un nuevo Gabinete en primeros, 
idlas del mes de Enero próximo, ya 
Noe la virada, a úl t ima hora de 
|:átresemann. Ministro de Estado, exi-
fia que entrasen Nacionalistas en el 
itaíBterio, o lo que es lo mismo 
qne exigir el concurso de los lute-
tin'is dentro de la Iglesia Católica, 
|tiata, oe ppner dificultades al 
«iDnlier Marx, ese Ministro i e Es-
[tado, al protestar de que las tropas 
(¡e ocupación de Inglaterra que guar-
dan desde el armisticio de 11 de no-
viembre de 1918, el puente dol Khin 
jen Colonia, salgan de all í después 
W 10 de enero en que, con arre-
zo al Tratado de Versaller,, debie-
tan evacuar ese puente, la cludiid 
í el territorio ocupado. 
Pero es el caso que el día 23 del 
corriente la "Comisión Mi l i t a r I n -
'̂ raliada de Control" ha comunica-
Mo al Consejo de Embajadores que 
'"«ne su asiento en Par í s , que Ale-
mania no ha cumplido con las cláu-
p^s de dejarme a que la obliga 
^Tratado de Versalles. 
no hab¿á Gobierno alguno que siga 
aplicando el plan de los peritos pa-
L a bahía , l imitada por el Ras 
Akaídi y el Ras Targa, recuerda a 
las bel l ís imas que abundan por el 
l i tora l m a l a g u e ñ o , frente >il cual 
queda. 
Las tiendas de c a m p a ñ a de la po-
sición se alzan cerca de una loma 
TRAGICA MUERTE DE CjN FOOT-
BOLISTA EN A L I C A N T E 
A L I C A N T E . Dic. 27. 
E l cable eléctr ico que pasa junto 
a los terrenos en que contendían dos 
equipos de football, fué roto por un 
j balonazo, cayendo electrocutado uno 
Ide los jugadores. 
ra la recons t rucc ión de Alemania, si!qUe hace frente a Kobba Darsa. 
no se pone t é rmino a la ocupación • Mas a la derecha, pero a la izquier-
do Colonia. 
Como no son los franceses, sino 
los ing'eses los que ocupan Colonia 
y. sin embargo, estos fueron los que 
protestaron de la ocupación riel dis-
t r i to del Ruhr por Francia, ha-ví es-
da del campamento según se mira 
ai mar, aparece una posición a r t i -
llera, donde hay emplazados cuatro 
cañones ; siguiendo la misma loma 
descúbrese la s i tuación de otra ba-
ter ía , y después las ruinas de Ma-
to pensar a los hombres del actual hón, el b lo íao del Morabo y, al fon-
Gobierno a l emán , y a los que quie- do, en una de las primeras cum-
ren conservar la República, que real-jbres, la posición de San Fernando y 
mente.es necesario poner remedio a. su avanzadilla. Fuera de la vega 
esa preparac ión de Alemania paral por donde corre el r io, no hay Ha-
la guerra, si se quiere que la eva- nuras en Uad-Lau. Sucédense las 
cuación de tropas aliadas haya de ser colinas, cada vez más altas; comien-
completa. » zan las sierras, encadenadas, hasta 
que al lá , en el fondo, coronando el 
paisaje, dueño y señor del panora-
ma en muchas leguas a la redonda, 
aparece el formidable Yebel Ke l ty , 
E l Minisfro de Estado Stresemann f.on siis 1.913 metros de a l t i tud , 
se ha dirigido a la Liga de Naciones pét reo , gris, formidable, 
manifestando el deseo de q,ue Ale-| ^1 Bakal i le fueron bien las co-
mania ingresa en la Liga, pero se-¡ sa8 mientras fué amigo de Españr . ; 
Esa Comisión Mil i tar informa a l | ñ a l a n d o el mismo tiempo, las pero la soberbia le llevó a la t r a l -
•"isejo de Embajadores sobre los: dificultades que ha l la r ía Alemania 
Apun tos siguientes: |en el caso en (lue la Ijiga tuviese 
i'—Alemania tiene "muchos máslQ116 disponer de un e j é r c i t o , para 
UN TREN DE CARGA ARROLLA A 
V A R I A S PERSONAS EN CASTE-
L L O N 
CASTELLON, Dic. 27. 
Un tren de mercanc ías sorprendió 
a tres familias en un cruce de la 
vía con el camino, viniendo ellas del 
PARIS, Dic. 27. 
Francois Albert deposi tó en la Cá-
mara de Diputados el proyecto de 
ley creando el Inst i tuto Internacio-
nal de Cooperación Intelectual en 
Parla. 
La Comisión de Justicia de la Cá-
mara adoptó completo el proyecto de 
ley de amnis t ía votado por el Sena-
do, que será sometido a discusión 
en seguida. 
LA MORATORIA PARA L A DEUDA 
FRANCESA 
WASHINGTON, Diciembre 2 7 . 
E l Presidente Coolidge ha decla-
rado que no tiene noticia alguna de 
la indicación del Embajador de Fran 
cia M. Jusserand para la moraroria 
en la deuda francesa, y dijo que tal 
indicación drlie ser hecha por el Go-
bierno directamente. 
E L MINISTRO D E ESTADO AUS-
TRIACO ATACADO D E D I F T E R I A 
VBENA, Diciembre 27 ' 
El Ministro de Asuntos E x t r a ñ é 
(Pasa a la P á g i n a CINCO) 
La Nota sobro la entrada de Ale-
mania en la Liga de Nociones 
G a n a s ú e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
C L E M E N T E O N E L L I , E L H U M O R I S T A , E L H U M A N O 
don Cia-
da caso, de la afición y de la opor-
tunidad, unos sabemos más y otros 
sabemos menos de estas cosas. Pero 
nadie sabe demasiado; y el arte es 
una cosa tan augustamente personal' 
que repudia todo prurito de dómine 
y todo pujo de superioridad. Por otra 
parte, si bien el sentido de lo bello 
es "fomentable" en cada individuo, no | 
por eso es transmisible. Se educa, pe-
ro no se inculca. Así pues, a quien 
Dios se lo dió, San Pedro se lo ben-
diga. El que algunos nos atrevamos a 
bendecirlo, no quiere decir que nos 
sintamos pontificales. 
La "lección de estética" a que me 
refiero se reduce a la aclaración ra-
cional de nuestra propia experiencia 
ante los dibujos de esta originalísima 
artista. Tratemos de analizar breve-
mente esta experiencia, primero en el 
caso del que llamaríamos "profana", 
luego, en el caso de observadores más 
duchos. 
La primera impresión que a un es-
píritu mondo le producen los £bujos 
de Radda es la de quel son\ feor en el 
sentido corriente de la palabra. Es de" 
cir, que son feos no como dibujos, 
no como obras '̂ e arte, sino como co-
sas. Si se le pidiese al susomcntad.y 
profano que explicase por qne le pa-
recen feos, diría probablemente que, 
en primer lugar, porque son muy ne-
gros. Espe-̂ r caria 'iitgo que los ros-
tros y ios «-uerpos desnudos dibuja-
dos por H'ir'da son rostros na.!? bo-
nitos y cue ,:j harto deformes. En 
cuanto a -s paisajo,, los hallará co-
mo sucios de color y como an.c niona-
dos de forma. Los detalles en ellos se 
le antojarán pueriles—"un niño los 
hubiera hecho mejor". 
Investigad luego de un observador 
más educado, de aqué] que, a más 
de tener sensibilidad innata, la ha 
fomentado en la contemplación exten-
sa de las' obras de arte. Este- si es 
absolutamente sincero, os confiará 
que, a primera vista, a él tampoco le 
gusta la obra de Radda. Pero notad 
que su negación ya no (¡s tan absolu-
ta, ni tan elemental su juicio. A él la 
negrura de los dibujos no le estorba, 
porque ha penetrado dentro de esa ne-
grura' por ver qué hay en ella. Y él 
(Pasa a la pág. TRES) 
«liados de los cien mi l que le per-! restablecer J a paz. si una Nacion.j 
l^e el Tratado de Versalles. 
-—Alemania fabrica y esconde 
material de guerra en el que 
incluyen cañones, tanques, fusi-
f A m e t r a l l a d o r a s . 
L ~~Las dificultades puestas por 
lit¡rania Para (1Ue la Comisión M i -• 'levase a término sus inves-
menospreciando las advertencias de( 
la Liga, hiciese resistencia a é s t a . 
Añade ese Ministro de Estado quej 
Alemania no podrá sumarse a la L i - ; 
ga sino con e l carác te r de neutral,; 
! toda vez que estando desarmada no 
podría contribuir a formar ese ejér-i 
cito de r e p i e s e i ó n . 
Y sin citarlas por su nombre, alu j 
do el Ministro a Francia, Polonia y | 
Cescoleslovaquia como Naciones que: 
piones son múltiples 
''ntr 61 I1"mero de másca ras 
ifoe * I gases, es muchísimo mayor; puedan disturbar la puz; y e 
f pü-, orizado Para la Policía y i b i o , dice, Alemania tendr ía 
• jerclto o Reichswer. 
!,—Que 
que abnr l 
su terr i tor io a las fuerzas de la L'ga-
tfflld v e ese ejército lia sido ins- para combatir a una Nación agreso-l 
L5r0 para movilizarlo en caso de ra, y aquí aunque no menciona a, 
¡, • ¡Rus ia , es evidente que Stresemannj 
sTü A-,einania ha reorganiza-! se refiero a el la , > 
7? Jetado Mayor General Y Esas ôs cuestiones son las que 
ôchT la aviación mi l i ta r es PreocuPan a Alemania; la evacúa-] 
tidj0 mas numerosa de la censen- ci,5n de Colonia y el ingreso en laj 
Liga de Naciones. ) 
Y es indudable que si no hubiera 
I sido por \SB numerosas faltas en el 
cumplimiento del desarme a que se 
lfieS!¡1vaquÍera que 61 Gobierno de 
lliComV"SUP-0nía que el informe de 
desf sión de Control le había de' 
l ^ r n o r 0 / ^ 1 6 ' f u ñ i c ó a los I 
V í a s n 6 In8laterra, Francia y l 
r ^ t i i consideraría ni 
sujetó a Alemania por el Tratado de 
Versalles, los Ingleses hubiesen sali-
do de Colonia y Alemania hubiera 
6?6n ^ l " Tra7"3,ue/a"a Ulla vlo-lRido admitida en la Liga, no como 
!Inglaterra l Versalles el; Nación ne, l t rai . sino en igual forma 
t ^ S ^ r - - colonia . 
le la Prensa de los 1 así lo ha hecho 
,que las otras, pues es sabido que la 
preside esa Co- i Liga ¿e Naciones huye de tener que 
ál 01 y se ha tratado !apeiar 3 ia fuerza de las armas para 
b Blar al •era su o p c i ó n par-1 restablecer el orden y hasta ahora, 
^adog T ^ c l r d 
S Mari8ca, 0S- Quienes decían que 
, ̂  faltas h 110 daba importancia a ¡ SAMUEL GOMPERS SOLO HA DE-
fe^mania CUmPliiniento halladas J A D O {¡530.000 DE C A P I T A L 
8on W n j ^ t l aaeguraban' y ] NiEW YORK, Diciembre 27. 
,«7 luiera qup 0,\/n.raZÓn' que'y La declaración de los bienes de-
<o« U,e hi2o, con i ManscaI no f ué 1 jados por el lider obrero Samuel 
lnvestle^ AS S dele^a-i Gompere, Presidente de la Federa-
c^ fes ide^ 8*CI0n' comunicó co- ción Americana de Labor, reciente-
1 el resuit V a Comisión de| mente fallecido demuestra que solo 
^"adores úo al Consejo de ascienden a treinta mi l pesos 
N » S ? i C 0 8 DacIonalistas ale-
C H I R I G O T A S 
E l riempo está dividido 
en días , semanas, meses, 
anos y siglos. Los siglos 
tardan en pasar. Parece 
al manos. Y sin embargo, 
no es a s í . Tan de repente 
pasa un día como un siglo 
en el Tiempo, hombres cé lebres 
y hombres insignificantes, 
como por ejemplo (tente, 
p l u m i ) no duran cien años 
y si los duran no tienen 
al final de la jornada 
m á s que las mismas chocheces 
unos y otros: los que fueron 
sabios o brutos conscientes. 
Y el tiempo voltea y pasa 
sin fijaráe en pequeneces 
por el esi l lo . ¡Qu^ pena» -• 
¡Qué dolor! 
Muy pocas gentes 
de elevado entendimiento, 
según piensan, según creen 
ellas mismas, se dan cuenta 
de quo lo poco que meten 
en la chola es como el pan 
con que se al imentan. Pueden 
creerlo / Q u i é n sembró el tr igo? 
' ;Quién muele 
do a la fuerza para exhibirlos, al igual 
que hacen los médicos en los hospita-
les de pobres., Y las deformaciones, 
también este otro observador las conr 
¿Quien, en Buenos Aires, no co- —Quisiera hablar con 
noc ía u don Clemente üne l l i , direc- | mente O n e l l i . . . 
tor de! J a r d í n Zoológico? — ¿ D e parte de quién? 
•En electo, era una de las figuras1 —Díga le que sov corresponsal del !e^cuentra 6503 rostros tétricos es-
m á s populares cíe la urbe. Era pro-1 DIARIO DE L A M A R I N A , de la Ha- tán como poseídos de una inexplica-
verbial su humori-unu, aquel humo-1 baña . ¡ble tristeza; que los cuerpos desnu" 
rismo de tipo sajón que derrocha-1 No se hizo esperad. A l sentir esta'^u, ^„ „ . 
ha por todas partes. Para todo conversación, asomó su cabeza y me, .,S' au^ue no tienen "na sigmhca-
/acontecimiento, para toda si tuación, mi ró al t ravés de sus anteojos delc,on Pslquica Concreta, le dan una 
ten ía una frase Ü? giro chispeante, gruesos cristales. A I ver que había ¡sensación. de intimidad dolorosa- co-
Sus eacrilos, ráp idos , movidos, te- una dama, se ap re su ró a colocarse mo sí la artista los hubiera desnuda 
u í an una agi tación novedosa. Sus el saco, pues se hallaba él en man- ' 
cartas breves ten ían un sabor de f ru gas de camisa, 
ta sazonada. Destilaban un dulce: A I salir, me di jo : 
lugo de v í a a . A l parecer tomaba laj — E n que puedo serle úti l , 
vida, oumo una cosa vana, sut i l y l — E n lo siguiente. Un marino me 
f r ivo la . Aquel hombre despreocupa- ¡asegura que debe decirse "Pen-i „nri_ 
do al juicio de lot- demás , era un g ü í n " y yo sostengo que es "Pin-iP P000' sosPecha que, sin 
estudioso de mucho talento- Divul- igüino" . Y como sé que es usted una 
.gaba ios conocimientos con esa lige-, verdadera autoridad on este debate, 
reza tan necesaria a la comprens ión : ]e suplico, señor Onelli, que me sa-
del gran publico. ¡ q u e de dudas . . . 
Hab ía nacido en Roma, en Agosto E l famoso humorista, m i r ándome 
de 1864. Llegó a Buenos Aires a los con sorpresa, me d i jo : 
ve in t idós años de edad. Era ya un: — V o no sé si es " P e n g ü l n " o 
hombre que había pasado por el Re- " P i n g ü i n o " ; pero lo cierto es que 
gio Liceo Visconti y la Facultad de más Je una vez he tenido que co-
Clenclas, de Roma y t r a í a al país mer huevos da ese lindo animali-
una educación sólida, la que c u m - j t o . . . 
p l imen tó con su afán de investiga-i Y luego me explicó cómo debía ¡ del Tesoro Público y terminando con i 
'dor. Llegó a ser jefe de la sección decirse, coincidiendo conmigo. Le di 'detal les políticos y financieros de i a habilidad? ¿Cuándo más fielmen 
•geológica en el muFeo de La Plata, las gracias, me dió te mano y s a l í | M . Clemente!, fundados en el equl - ¡ te nos reproduzca el aspecto de l r¿ co 
sas? No. Si el arte fuese simplemtn 
L A SITUACION FINANCIERA DE 
FRANCIA 
PARIS, Diciembre 27. 
El Ministerio de Hacienda ha pu-
blicado la nota sobre el Inventario 
de la s i tuación financiera de Fran-
cia al comienzo de la tercera legis-
latura, que s e r á distribuida en. el 
Parlamento hoy. E l resumen trae 
el resultado de las cargas y activos 
ría que no sabe por qué esos dibujo-
son bellos, pero que de su contempla 
ción le viene, directa, inequívocamen 
te, una suerte de satisfacción superior 
una satisfacción estrictamente indefi 
nible, porque no se la podría adjeti 
var, porque no podría decirse si e: 
alegría, si es tristeza, si es de sosiege 
o de inquietud, si es de compadecí 
miento o de admiración. Pero él sa 
be que aquello está bien, pese a sui 
errores, y que otros fipos de arte 1< 
producirán otros tipos de satisfacción 
muy distintos y- sin embargo, igual 
mente indefinibles. 
¿Tendríais vosotros derecho a decii 
que todo eso es muy vago? Y si ye 
os preguntase por qué decís que uru-
flor es bella, me lo sabríais explicar: 
El problema del criterio estético sí 
reduce, repito, a a clarar esos dife' 
rentes tipos o grados de apreciación 
desde el profano que condena y cree 
saber por qué condena hasta el cul-
to que alaba y no puede decir poi 
qué alaba. 
La razón fundamental es, amigo» 
míos, que existen dos conceptos dis' 
tintos de la Belleza: la belleza en la 
vida y la belleza en el arte. Si algu-
na noción neta y exacta ambicionaría 
yo dejar en vuestro ánimo, es la de 
esa duplicidad en él concepto de la 
belleza, porque ella es como la piedra 
angular de toda la estética moderna 
y la piedra de toque de toda elucida 
ción artística. 
En la vida, solemos llamar "bello" 
a lo que, por tener sus raigambres 
en la conciencia íntima e instintiva 
de la especie se nos antoja convenien' 
te. Así, lo bello en la vida es un 
concepto biológico en et fondo. Sig-
nifica que algo es amable, envidiable, 
atractivo, cómodo; que sirve, en fin, 
para la perpetuación de la vida o pa" 
ra la mejor perpetuación de la vida 
o para la mejor satisfacción de sus 
necesidades. Las más de las veces, 
cuando un hombre <Jice que una mu-
jer es bella, su admiración no es de 
orden estético, sino de orden fisioló-
gico; y esto, por muy limpia que sea 
su apreciación en lo moral. Si lo di-
ce una mujer no os ofendáis, seño-
ras: en el fondo es un reconocimien-
to instintivo de la superior aptitud de 
su congénere en el orden social. La 
belleza en la vida es, pues, un concep-
to derivado y que se nutre de la aso" 
ciación inconsciente con otras ideas. 
Por el contrario, en el arte, la be-
lleza es autónoma, y tan distinta de 
la belleza en la vida, que a veces se 
le opone diametralmente. Una cosa 
puede ser muy fea en la vida y sin 
embargo muy bella en el arte; por 
ejemplo, una bruja de Goya o un bu-
fón de Velázquez. ¿Me diréis que la 
belleza no está en el tema, sino en 
la habilidad con que el artista lo ha 
representado? Pues entonces ya es-
tais admitiendo que hay una belleza 
que es típica del arte peculiar de él 
y en esencia distinta de la otra belle-
za existeQte en la vida. ¿Y cuándo se-
rá más grande, es decir, más bella. 
toiT8 aseg,,-,:''' "«^mnans tas ale  CUATROCIKVTOS NUEVOS CASOS 
War ün \ i i ^ n , que no se podrá ¡ D E TIFOIDEA EN NUEVA YORK 
"i^n ^ 8teri0 de mutua coo-í 
ic'ónendpA'!?lania 
a. y hasta dicen 
N/EW YORK, Diciembre 27. 
si subsiste la! ' L a epidemia de tifoidea que se ha 
venido desarrollando en esta ciudad 
y en Filadelfia se atribuye a las 
- otrafl, habiéndose reportado cuatro-
0ría mona ' un Gobierno; cientos casos fluevog en New York 
anárquica . Esta ame-'durante las ú l t imas horas. 
R * ,l8r> dl,eT0L,1Ue habrá de ha 
k ' * 0 T él n J : clto Para consti 
capital de la provincia de Buenos de la oficina, en donde se escucha I l ibr io presupuestal, la amort izac ión 
Aires . Lo fué t a m b i é n de la oficina el rugh- de los tigres, de los leones! de las deudas, la estabil ización del 
da informaciones sobre tierras dú- y de los h i p o p ó t a m o s . . . cambio y el reetablecJmlento progre-
| blicas en el ministerio de Agncul tu - Estaba familiarizado con sus pu-'sivo del franco ^ «» c 
I ra de la Nac ión . Recorr ió el país pilos. Más de una vez andaba por! ' 
¡ e n varias misione!- y api es cómo los hermosos jardines del Zoo con I I-'A CONFERENCIA DE IDMUAJA-
: l legó a conocerlo integramente. De «n t l t í al hombro. Conocía a todos DORES Y E L DESARME A L E M A N 
i t a l conocimiento dió siempre prne los animales en sus pormenores de 
i has, informando a muchas veces que a l imentación y de v i v i r . Eran sus 
Quién lo recogió? ¿Quién muele ^ d i r ig í an a él desde el vasto te- dos pasiones: los niños y los i r ra-
el grano? ¿Quién hace el pan? _ j r r i t o r i n del p a í s . Sabía de las ne- c lóna les . A ambos les tenía un hon-
¿Quién lo cuida? ^.Quién lo cueoo? pegidades de cada región, conocía loa do c a r i ñ o . Ambos eran inconsclen-
terrenos, sus cultivos, y sus con- tes de la maldad de los hombres, 
eejos hac ían que muchas reglones in Muere este hombre plácido, que 
Brazo3 ajenos. Pero ellos, 
al comérselo caliente 
o frío se lo asimilan, 
si por acaso no vienen 
la i nd iges t ión . Eso es todo 
aunque as í no lo parece. 
cultas se vieran cultivadas y produ- ten ía uno de los espí r i tus más pe-
ciend-v * ! Ros y una sagacidad más humor í s -
E i presidente Roca le nombró di- tica que polí t ica. Sus conferencias 
írector del Zoológico y dió al ber.o eran verdaderos derroches de buen 
Comprendes, Fabio? Los hombres dardíu una f isonomía de mucho re- humor . Era una verdadera figura 
que de todo hablan y entienden 
por cuenta ajena, sen loros 
que repiten como pueden 
rancioncitas aprendidas 
de memoria. Lo que tiene 
cada cual propio, eso vale: 
lo que por s í mismo aprende 
y e n s e ñ a . Lo demás , pá ja ros 
cruzando el azul celeste. 
PARIS. Diciembre 27. 
La Conferencia de Emibajadores se 
reun i rá hoy por la m a ñ a n a para ocu-
parse del desarme a lemán y sus en-
torpecimientos a causa de lae con-
tinuas violaciones del Tratado. 
NO SERA REEMPLAZADO E L E M -
BAJADR SOVIET EN PARIS 
PARIS, Diciembre 27. 
La Embajada de Rusia desmiente 
la noticia de que sería reemplaza-
do el actual Embajador Kraaslne por 
Es tás servido, m i ami^o, 
y Dios te dé buena suerte, 
Hieve. Y en este puesto ha muertf». oue llegaba hasta el cerebro del pue-
E l sonriente Onelli , con su pláci- hlo y al hablar por radiabelefonía 
do esp í r i tu , llegó a ser una de las lo hacía con una palabra sencilla, un io t r a PersonaJldad del Gobierno So-
liguras más populares del país. | concepto diáfano v un esperitualls- 'viet y consigna que hasta el presen-
Una sola vez hablé con é l . V i d - mo que hubiera sido Inmenso si so-ite n0 86 ha recibido n ingún Infor-
taba una tarde el zoológico en com-. lamente se hubiera dedicado Onelli 106 S(>bre tal cambio. 
p a ñ í a de m i señora , dos meses an- a p e r ñ l a r su talento l i terario. i 
les do la muerte de Onell i . Hab'a I En sus escritos" ponía esa bella I^A NEUTRALIDAD DE I T %LT 4 EN 
tenido yo una discusión con un al- armonía del fino humorismo con la i A L B A N I A 
to jefe (ic la armada nacional y me tentadora filosofía del alegre v l v l - ROMA Diciembre 27 
acordé de visitar a don Clemente Su optimismo fundamental tenía por l-o* periódicos publican la nota 
Onel l i . Llegué a la adminis t rac ión • nf(/.in«a / . nn f^^«« t í« i t .. . 
—, oriciosa confirmando la neutralidad 
|de Ital ia en los asuntos de Albania. 
c« del paseo y p r e g u n t é al empleado: i (Pasa a la p á g . CUATRO 
le reproductivo, no tendría razón de 
ser, ni habría diferencia entre una 
fotografía o una impresión fonográ-
fica de los murmullos naturales y un 
cuadro o una balada musical. Esa ha-
bilidad en el arte es más productora 
de la sensación de belleza mientras 
mejor traduzca, no los aspectos exte-
riores de las cosas en la vida, sino sus 
aspectos íntimos, sus implicaciones 
ocultas- sus significados. 
Los dibujos de Radda no nos dan 
en absoluto las apariencias cotidia-
nas, aJ alcance de todas las miradas 
sino que desentrañan el fondo de ca-
rácter, de verdad humana, que hay 
ras la faz mexpresiva y efímera ¿e 
los ,ndiv.duos. Y csto.-esle mensaje 
de subreal.smo, para emplear el tér-
mino de Salmon-Radda no lo conse-
guiría como no fuese mediante esa 
negrura tétrica y esa rítmica despro-
porción aparentes en sus cartones. 
Jorge MAÑACH. 
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"Manufactura de Corcho", con i 
millonea. 
"Licorera Nacional", con 5 mil lo-
nes. • 
"Sociedad Franco Hispano Amer I - ' 
Necesariamente hay que comori- cana, para la construcción de pianos pesetas valen 2,974,551,000. 20,G2i,-
mirae. pues son tantos los factores y'armonios, con 5 mllones, etc., para 6 77 de ganado lanar importan 
que asusan en España un desarrollo dedicase a la explotación de lo que 1,026,083,850 lo que da un prome-
y una importancia extraordinarios indican sus razonef sociales. dio de 50 pesetas por cabera; ca-
gue exigiría un voluminoso libro su Veamos el progreso buncario, pues br ío , . 4,298,056 que a 100 pesetas 
e x á m e u . Pero a !as vagas e imprc- es la l;anca en todos los países la hacen 4 29,806,600 y de 
cisas acusaciones de los gratuitos que impulsa y alienta la vida eco- 5.151,988 que 
¿CUANTOS REGALOS DE PASCUAS 
TIENE QUE HACER USTED? 
Aunque sean muchas las personas a quienes tenga que obsc-
qniar no se apure ni se figure que le va a faltar el tiempo para 
comprar todos los presentes. 
Nosotros podemos ayudar a usted. Tenemos cuanto necesite pa-
ra cumplir sus compromisos de Pascuas y Año Nuevo, para quedar 
bien con todos. Y cuanto tenemos se lo vendemos a los más razona-
bles precios, lo que constitjuye otra gran ventaja que no debe echar 
se en olvido. 
Puede escoger lo que desee: mil artículos de bisutería fina: 
(aretes, pulsos, collares, etc); los perfumes más apreciados, sueltos y 
en suntuosos estuches; pañuelos finísimos; medias; regias capas; 
echarpes, abrigos; magnífica ropa blanca de hilo; juegos en tonalida-
des de moda; mantelería y tapetería; novedades y fantasías; cin-
tas; las telas más en boga... 
En esta rápida enumeración se queda mucho sin mencionar. Pe-
ro venga usted y verá cómo hace sus compras de Pascuas de una so-
la vez. 
" B A Z A R I N G L E S " 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N M I G U E L . 
C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E - ' 
N I D A S E N C O R R E O S 
R K L A C I O N P E L A S C A R T A S DI5 E S -
PAÑA D E T E N I D A S E N L A A D M I N I S -
T R A C I O N D E C O R R E O S P O R F A L -
I T A E I N S U F I C I E N T H D I R E C C I O N 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
detractores hay que oponer el deta- uámlca , reflejando en sus balances 3 9 6,100 pesetas que en junto hacen 
lie abrumador pues soIq así podrá la si tuación próspera o deprimida 36,844,985 cabezas con un valor de 
comonanderse toda la gravedad de que las naciones alcanzan. 110,119,329,250 pesetas, 
la d i famac ión . Qu'í no todo el mon- El "Banco de E s p a ñ a " es la insti-1 La riqueza minera la englobare-
te es orégano ya e¿ sabido pero tam- tución de crédito más importante de mos de esta forma: asciende a 
poco e? pelado y seco. Las compa- \d nación española, y puede juzgar- 1,064,000,000 produciendo una ren-
üías que se constituyen con 50, 20 Be de su estado por las sigUientes d - ta de 15 por 100 
10 y 5 millones, la j ya estableadas fras del balance de 1923. E l capital1 La propiedad inmueble hemos con 
de antjguo que aumentan duphean- era de 177 raillones de t , d S.lOO.tfOO 
do y tnphcando »us capitales, los fondo de re8erva el oro ^ J ^ ^ J J j , suponlendo un va-
millones, la plata 649 millones; los lor medio de 7,000 pesetas dan la 
billetes en circulación alcanzaban; cifra de 35,700 millones. 
4,338 millones que como se ve es-1 La producción industrial tomando 
taban garantizados con el oro y la los datos de la C á m a r a de Industria 
misión mixta del trabajo de Catalu-
ña y ostableciendo normas jur íd icas 
para reglamentar las relaciones de 
patronos y obreros. Octubre. Fi jan-
do la jornada máx ima de las minas 
cerda,' de c a r b ó n , j í ov i embre . Real decreto 
i 325 monta 1,674, sobre es tadís t ica indust r ia l . Ley 
libro que motiva ' estos renglones 
Los transportes, Icf seguros, el aho-
tpo, vdafirman este' camino ascen-
divid-jpcios que reparten de 20, 12, 
50, 10 y 8 por ciciuu, las que menos, 
demuestran que «. adelanto en Espa 
ña no es una palabra llueca, no es 
una af i rmación gratuita cual lo son, 
eu cambio, todas Uu acusaciones del I5131^ solamente, del 75 por ciento, de Barcelona asciende a 42 m i l mi 
cuando su obligación lo es la de ga- nones que rentan un 15 por 100 o 
rantizar ún icamente el 45 por cien-! en números exactos, 7,237,410,900 
to. En oro pasa del 50 por ciento.: pesetas, 
dent-j y la vida de sociedades como L,a clfra niáxima que por la ley es-i Los ferrocarriles supouen un ca-
la Compañía Arrendataria de Taba- W autorizado el Banco a tener en i pRal de 7 m i l millones de pesetas 
eos, la Constructora Naval, el Banco circulación es de 6,000 millones y y la marina mercante 300 millones, 
de Esjraña, etc., han de prestarnos como se ve no tiene sino 4,338 m i - ' El de las sociedades a n ó n i m a s Im-
decisivos argumentos en favor de llones. i portan nueve m i l 500 millones loa 
nuestras aseveraciones. E l capital Dado el privilegio de que el Ban- I metales preciosos; oro y plata y otros 
de la Compañía Arrendataria de Ta- co de España goza bien pudiera j valores alcanzan unos 24 mil mil lo-
bacos es de 60-000.000 de pesetas creerse que el resto de la banca na-'nes cuyas cifras suman 218 m i l ml -
y el toutrato con el Estado reno- clonal a r r a s t r a r í a una vida paupé - ! nones y producen una renta de 25 
•vado en 1921 es tan riguroso qu« r r ima y de lo contraria van a OOn-lmU miñones , m á s del once por cien-
solanunte le permite» repartir el vencer los siguientes datos. f S 
4V¿ per 100. E l activo de 1922 a , . , IrV* M n tt. « i ^ m 
1923 era de 255.968.520 pesetas y « E,n ^ ^ A ' correspondiente al L La fortuna de E s p a ñ a por habi-
íos productos fueron en la renta de CentJro de E«Pana. la banca inscri ta ' tante resulta pues de 9,900 pese-
tabacos 277.133.251 y en-el t imbre era de 30 sociedades con un capital . tas que en n ú m e r o s elevados puede 
"195.907.281 participando el Esta- do_594,841,000 de pesetas; la de la!calcularse en 10,000 pesetas y si la 
do eu estos rendimientos por 1.139. 
757 pesetas, es decii que los bene.i-
cios fueron de 424.173.290" hablen-
do sldc los del año anterior 3 8 1 . 
136-838 y siempre menos los ante-
estableciendo un plan orgánico de 
seguros sociales. 
1920—Abr i í . Real decreto dictan-
do regl-is para la solución a rmón i -
ca de las d i íe renc ias entre patronos 
y dependientes de comercio. Mayo, 
establecimiento del Ministerio del 
T r á b a l o . Junio, real decreto sobre 
Juntas de Fomento y Casas Baratas. 
Septiembre. R . O. sobre Bolsas de 
Trabajo -
1921—(Enero. R . D . sobre aplica-
ción del seguro obligatorio. Diciem-
bre Lev fijando nuevas normas para 
la solución de la crisis de la vivien-
da. 
1922. Ley reformando la de 1900 
sobre Accidentes del Trabajo. Mar-
zo; Creando el Instituto nacional de 
reducción do Inú t i l es del Trabajo. 
Jul io; ley autorizando al Gobierno 
para rectificar el Convenio de Was-
hington acerca de la protección de las 
obreras antda y después del parto, 
y del s.•sur,-) contra el paro. Octu-
bre, estableciendo los Comités pari-
tarios. Noviembre, R . D . sobre 
intervención de los sindicatos pro-
fesionales ou la celebración de los 
contratos de trabajo. 
1 9 2 3 . —Convocatoria de la Confe-
deración Nacional de Edif icación. 
Abr i l , R . O. organizando el seguro 
contra el paro. Agosto, R . D . sobre 
Alva, Emil io de; Alvarez, Dolores; 
Alvarez, Jullp; Alvares Valceres. Ma-
nuel; Alvarez, Evar l z ; Alcalde, Secun-
dino; Andrad© Josefina; Aldao, F r a n -
cisco; Affazón, T o m á s ; Arca Martínez, 
IJosé; Acevedon, José ; Azmlella, Manuel; 
Aniirva, J o s é ; Amor, Constantino; 
Acosta, Ramón; Amorln; Alonso; Alon-
so, J e s ú s ; Alfonos Acosta, José. 
Beaa Alonso, Manuel; Baltar, Gene-
roso; Baza González, Fel ipa; Barga To-
ro, Santos; Blanco, Manuel Barcelo. 
Eduardo; Berza l Marcwllna; Beaani-
11a, José María; Bermúdez, Celso 
Casal Rodríguez Crist ina: Cabrera 
Francisco; Cabrera, A g u s t í n 0 . ¡ Ca-
ueans, José ; Cárdeno, Aurora; Cajlde 
Fontau, José ; Caslella Meana, Manuel; 
Saslelles Muí na, Mjanuel; Coto Me-
néndez, Ricardo; Cid Calvo, Concepción: 
Climent, Ramón; Costa Martínez, Au-
relio; Corrales, Manuel; Cruz Díaz Pe-
relra, José antonio de la; Cruz García, 
Ramiro; Cueto, J o s é ; CurtiB, Mansue-
to. 
Díaz, Manuel; Dieguez Dolores; Du-
ran, Alfredo 
Espina, Manuel; Escurias , Avelino 
Franco, Severino; Ferrar, Hermene 
glldo (pa F e r r a María) 
Beaijamln; Fennández 
Benjamín; Fernández y López, Fernán 
do; Fernández Pérez, Manuel{ Fernán-
dez, Ramón; Fernández Acebo, Luc ia -
no; Fernández Andrea; Fernández Gor-
don, José; Fernández, Isidro; Fernán-
dez, José Ramón G. ; Fernández, José; 
Fernández Lamas , Severon; Fernán-
dez Díaz, Andrés; Fernández, Manola; 
Frtílre, Antonio; F r i s v o J o s é María; 
Feljoo, José; Formoso Barros, Fermín; 
Fuentes, Alfonso; Fuentes, Florentino. 
" B r e t a ñ a p a r a l o s 
n i c o s 
D< 
zona B, que corresponde al Norte, i comparan con el de los países de intervención del Poder público en 
tenía anotadas 39 bancos con un ca-1 Europa y loe Estados Unidos esta-
pltal de 567,785,000; la zona C co-1 mos por sobre todos menos estos úl-
rresponde a Ca ta luña con 42 y1 timos. 
246,653,000 pesetas; y la banca no ' Según datos publicados en 1919 
rieres. utilidades l íquidas para inscrita era de 48 sociedades con un 1 por el : :Annualre généra l de la 
la Compañía lo fueron de 11 .472 . capital de 105 millones. La exü-an- France et de l 'Etranger" la fortuna ¡ 
las huelgas y paros 
Para las atenciones del Ministerio 
del Trabajo a&igTian 16 millones. 
García, ttosé; García, José 
García.Balbino; García Pardo, 
nlo; García Márquez, César; 
Víctor; García Bellon, L u i s ; 
Francisco; García Ganjoneda, 
Para que los pueblos de América 
se formen mejor Idea del carácter , 
t- ntimlentos y tendencias del pueblo 
Ingles, a cuyos nacionales dispeusa-
mo* la mejor acogida y las mayores 
censideraclonee, hasta el punto de 
preferirlos a nuestros miemos pat¿a-
nos; así como también para que nuee 
tros gobiernos y congresos tomón 
ron tiempo las necaucionee nece:ia-
nns para no dejar desamparados a 
los pocos hijos de Amér ica que en 
Jut'laterra trabajan en casas que de-
riven todas o la mayor parte d í S'js 
ganancias de los negocios que ha:o.n 
cen nuestros paibes; traducimos flo 
The Daily Malí" , de Londres, que 
es sm duda el diario de mayor cir-
culación, la siguiente carta publica-
da el lunes 17 de noviembre de 192». 
la cual es apenas una muestra de 
U c/uda guerra que se hace al ex-
tranjero en la Oran B r e t a ñ a y de 
hi activa campaña que la Prenxo -n-
gle?a hace para desalojar principal-
mente a los hl^pano-amerlcanos ri*? 
loe Diifstos que a' lá ocupan y .arro-
jarlos a la calle sin miramientos n i 
cninj tn sac lón alguna que les f ic l -
iitfi ios medios de regresar a sus pau-
ses lí ' .spectlvos. 
• Al Editor de The Daily Malí- * 
" S e ñ o r : Hago mía en todas sus 
partes la carta que apareció en la 
edlclún del viernes bajo el rubro: 
" B r e t a ñ a para los B r i t á n i c o s " . The 
Fernández, , Daily Mai l ha prestado un excelente 
Fernández. 6ervicio a los ex-oficiales e Indivi-
duos de tropa que carecen de em-
pleo; pero puede hacer mas todav ía : 
mediante la poderosa influencia de 
la Prensa, puede apelar al Gobierno 
y a las empresas particulares para 
que den la preferencia a los br i tá-
nicos. 
"Los bancos y las ca.sas de coniev-
clo deberán despedir iniiiediutajuen-
te n todos los extranjeros que ten-
gan empleados. Hay br i tán icos dtó-
ponible* para desempeñar cualquier 
empleo, y no hay disculpa ninguna 
Para emplear » k . 
do nuestra nr J 3 extranjern 
^ l l f t r ^ ^ t e 3 : « c8, 
v .Los brltánicisV.. H | 
y llevar a pnro * íebleran a 
Comprar s61^gtíénqeupebrit4lli 1 
^egoc ar rtm,. er0ii bríu ?*• 
br i tán icas . Ün ic^en te 
h r ü ? 0 , finiinciar má8 „ ^ 
brl tánica«. m&s Que 
"Entonces la ^ ^ irá disminuye ^ a s e 








García, José A. ; García, Eduardo; 
García y García, José Antonio; García, 
González, María; González , Pablo; 
González Losada, L u i s ; González Fe -
rrelro, Leonardo; González, Belarmino; 
González Rodríguez, Manuela; Gómez, 
Agapito; Gómez y Gómez, Antonio. 
Hernández y Blanco; Hermida Gar-
cía, Vicenta; Hidalgo, Ramón; ¿loria, 
Leonor O; Hombre, Doradino. 
Ibarra, Manuel; Ibáñez, Balero; Iba-
rra viuda de García, Manuel; Ibruaa, 
Angel; Izquierdo de la Roca, Nicolás; 
Iglesias, Carmen. 
Jiménez, Encarnac ión 
X. 
Lago Cheda, Manuel; Latorrc, VI» 
lar de la; Larreto Fonseca, Avelino: 
Veamos en ins t rucción pública si Losada Lorsena. Carmen; López, Car-
E s n a ñ a adplanM a no F n 1918 p! men: L6Pez' •José: López Viiado, Cán-
L s p a n a aaeian.o a no. L p i s i » ei djda. López G6meZi Asunc ión; López 
presupuesto Oficial ^ra de 38.968-55 Arias, José ; López, Francisca; López, 
¡ pesetas y el de 1922 de 84,360, Manuel; López Peredo, J e s ú s ; I^ópea 
F a , Víctor; López, Es t iva . 
Í í i i ^ í í : toneladas. En los as- llones mediopendremos qu 
Hileros de El Ferro! ha construido t0 hacen , otn 7qn nnn «1 
S » . » ^ ! ? » * ? ? " A " » " » " io. de L Í o de 1 9 « p< iqs a'/jrazados " l i spaña" . "Alfonso X I I I " . "Jaime I " , y los cruceros 
"Reina Victoria EuTenia", "Don Blas 
que en conjunto alcanzaba a 258 mi 
e en j u n 
pesetas en 
de Enero de 1923 
Márquez, Dulce, Maqueba, Esteban; 
Macelra, Severino; Martínez, P'austino; 
Martínez, María; Martínez María; Me-
dina viuda de López; Isabel; Méndez, 
y en 1923, 29,487, asistiendo a ellas Pura; Méndez, P i lar ; Montlel, Carlos. cho tenemos que caminar hacia una 
" E s p a ñ a del M a ñ a n a " que nos i g u a - | ¿ e r c a un miii5D ochocientos mil1 
le a I ta l ia cuya riqueza es cuatro I niños y caVulandose la población es! 
veces menor que la española , a coiar en 2.800,000, resulta que re-
El movimiento de la bolsa acusa Francia que es una quinta parte me- clbe ins t rucción oficial el 64 por men 
(Firmado) 
Londres, N . " Qui^i 
SI los servicios de U . i , 
ncanos fueron bün .hiííI*n(w . 
te la guerra, cuando'o8108 
con sue Jefe8. ya quedonrtc,0apart> 
*es a que los tienen conri* ^ ' ' V ^ l 
mezqmnos sueldos n^****1* 
sino los peligr08 y horrft deveíl> 
bombardeos aéreos í J-0'6* l | 
añoe después del armist : , ^ T* 
guido desempeñando 8at0/,hao^l 
mente sus empleo^; no ^factor í3 
una acción de lo más inifJa ^ « * i L 
vituperable el desped r i ¿ h u a ? ^ « r a s 
porque hayan faltado a suf^v1 ¿ K * 
o porque sean ineptos £ ^ « f c 
mente porque son ex ral,0 
tener en cuenta que e " " I 
hispano-americanos empleaH?iro M 
Gran Bre taña no alcanza ^ >.J 
cho al numero de británicos ? ttt ', 
cualquiera de nuestras p l ^ tl 
pelecha y prospera merced V « Ilt, 
hospitalidad. ^ a Du««trí | 
Bueno es que sopan los i 
que. tras de esos hispano-am8> 
¡ nos amenazados de deBUtudl * 
tán la Prensa y los pueblos dTl*! 
r icá, y que nuestros cuerpos ^ 
para 
el 
tlvos no vacilarán en tomar r. 
¡sal ías tan merecidas como j u l T * 
a Gran Bretaña, por su odio a 'J1 
j t ranjero, desciende al nivel d! *. 
China y otros países orientales 
Lezo" y "Méndez Núñez" ; mercante al mismo tiempo un s ín toma favora-; nos, etc., y ¡quién h a b r í a de decirse^ 100; los analfabetos se r ían pues el rIii 
Navarro Quevedo, José; Neira, Car-
Nieto, Alfredo; Novoa Cova, Ma-
l la construido el "Cris tóbal Co lón" 
de 10 mi l toneladas. Actualmente 
tiene sobre gradas los cruceros rápi -
dos "Pr ínc ipe Alfonso" y "Almi ran -
te Caí'vera". En ei Arsenal de Car-
ble, pues de un mi l veintisiete m i - ' lo a estos novís imos após to les! que ¡ 3 6 por 100. Según ñl señor t re l les 
llones de pesetas que sumaron las es poco mayor, pero mayor que la ; en 1919 eu Cuba los analfabetos re-
operaclones de 1920, 831 mil lo- ; inglesa. 
Ortezv €egundo; 
nes los de 1921 y 
1922 sólo llegaron a 
789 los de 
698 en 1923 
¡presen taba el 52 por 100, pues deja-iOutamuro, José, 
ins t rucc ión el 68 porl 
Osorlo, ^AnJtonife; 
tnclón editorial española en 1920. 




Total de ejemplares. . 
Valor de cada libro a 5 
pesetas \. . 
Valor Üe nuevas edicio-






tagenn, ha construido 3 des royers id ̂ ne en buena doctrina económica 
de 400 toneladas; 2 2 torpederos de e-: signo de prosperidad. 
180; 4 cañoneros , de 800; 3 guarda Del examen de las es tadís t icas sur-
pescas de .150 y los buques mer- gen datos curiosís imos pero por fuer-
rantes "Romeu" y "Escolano", do za tenemos que contener nuestro de-
3.081_cada uno. Construyó t ambién cep de t rás l ada r los aqu í porque no 
•un cañonero de 1.335 toneladas y acaba r í amos nunca, pero no resista 1 creto de 
está ai mando otrotí dos iguales y 4 mos a la tentación de publicar al-
sumerf.bles de 5oo y construyendo- gunos sobre la producción y expor-
«e dos más- Sobro gradas tiene 3 ín^An . „ . r r r 
dt^Lroyers de 1 'V¿r, tone1?das, trea 
de t 'óO y 6 sumf igibies de 900. 
En a Carraca se funden cañones, 
proyectiles, tubos de lanzar y toda 
clase de- aparatos y piezas, y eu la 
factorh» de Matagorda, se construye-
ron Iob vapores "Santa Isabel" do 
2.100 toneladas; e] "San Carlos", 
de igu&i arqueo, y el "Manuel Ar-
m ú s " , de 7.320, 
De los Astilleros de Sestao, se lan-
zaron los buques siguientes: 
Toneladas 
•Alfonso X l i r 
"Condü de Zubir la" 
"Marqués de Cháva r r i " 
"Chlv ichuága" 
"Torrontero" 
"•Fe.uando L . de Ibarra 
"Víc tor de Cháva r r i " 
"Mar Blanco" 
h'Mar Caribe" 
" M a r Negro" 




En to ta l : 58.750 toneladas. 
Astilleros de Nervlón ; terminaron ' 
y habili taron el t rasa t lán t ico "Al fon-
so X I I I " , se carenaron y repararon 
grandes buques; construyendo 5-S 
En e! orden legislativo buelio será , ha de recibí 
consignar lo promulgado en la atra- ciento. josg. parada José, María; 
sada España eu la batallona cuest ión Fuerza es terminar; mucho, pero Palacios Fernández, José ; Palacios. Ar-
social mucho pudiera agregarse a lo ex- «enio; Pegez de Bernal. Aurora; Pen-
190'0-.Enero( ley de accidentes del puesto, p . ro hemos cuerido « e j a r ^ > ^ J ^ é ^ J « m ¿ é ^ e z F r a n -
trabajo; marzo, ley del trabajo de la obra dei convencimiento a las c l - iy Fernández, José ; Pérez, Eduvlgoi;; 
mujeres y n iños ; Mayo, real decreto fras, de la<: que no juzgamos nadle 'pereíra, Angelita. (pa Baltasar Perei-
de Escuelas para obr j ros ; real de-: dude, r-ueíi a probar su veracidad,!ra).; Pete del Centro Aragonés ; Pita. 
escuelas nocturnas; n o - ' n ú m e r o por n ú m e r o , estamos dls-l1*118 
vlembre, reglamento para la apll- puestos, y %np a seña la r región por 
cación ! • la ley del trabajo de mu-¡ reglón y prov.'nda por provlnda lo 
jeres y n iños . Junio de 1902. real; que tuve por exigencia de espado y 
decreto sobre jornada de trabajo tiempo que ¡r en globo. 
Mucho pudiera t ambién añad i r se 
sobre v} estado de cultura que Es-
de mujerfv. y u l ñ o s . 










En el año fiscal de 1919 a 1920 
los libros importados en Cuba fue-
ron: 
Pesos 
Estados Unidos. . . . 501,306 
España 171,157 ,', 
Francia 36,208 .. 
00ü Inglaterr-a 
5.000 Alemania. . . . . . 
5.000 Otros países de Améri-
5-250 ca . . . 
2.779 Otros países de Europa 






Total 711,942 „ 
En Méjico ascendieron on igual 
coches de ferocarri] e iba a entregar • 5 ^ 1 dc dos. ^ o n e s de pese-
abr.ra «.o „ tA_¿ * T ^ Z ? * 1 tus los libros enviados por España ahora 59 y 55 ténderes para la Com 
pañía de l . Norte, 
e"' 
Vañia. bs de 103.446.000 pesetas y 
los beneficios obtenidos en el aiio 
1922 fueron 7.059.619 de los cua-
les se aplicaron a amort ización 
-o el a: t lvo ' 
<Jei 7% . 3 
serva 9 23.3 2Í); ai consejo de admi 
u l s t r a d ó n . 230.830. a sobrante que 
pasó a cuenta nueva 445.549 y do-
nativo a la Asociación de tais vux-
•picados 70.000 pesetas. 
m v 6 locomotoras , Com0 resumen de «uanto más que 
léc t r i cas . Ej capital de esU Com- (le pr,tíi,- al Kal0Pe- nueda dicho, con-
signaremos quo la riqueza actual es-
pañola puede calcularse del modo 
siguiente: cultivos, cereales y legu-
minosas, 37,513 millones, que ren-
290.919 a dividendos tau 4.501.608,431; raíces , tubércu-
500-000 a fondo de re- ios y bulbos, 7,169,500,000. que ren-
tan 860.339,676 viñedos. 6,601,600.-
000,, que producen 792.198,22, o l i -
var. 5,396.900,000 con una renta de 
647,632.845. Dehesas y montes, 
5.369.200.000 que dan un producto 
Otras mas sociedades que se croa- de 644.301,131; plantan hort ícolas, 
5,084,300.000. que ofrecen 610,111.-
407; praderas y forrajes, valen 
3,810,900,000 y rentan 457.306.225. 
Arboles y arbustos frutales, 3,717,-
un beneficio de 14G,-
066,655; plantas industriales, 1.724,-
400,000 con 206.938,609 y cultivos 
especiales 291,400.000 que rentan 
Ton y que demuestro el resurgir fa 
br i l e industrial español. 
"Industriales Babel y Nervion" 
*on, 1918 con 20. 000.000."para explo-
•tar ref iner ías do netroléeo en A l i - «00 0 00 con 
cante. Valencia y Balbao. 
" L ' i Hispano Suiza", constituida 
en 1904. capital l o milloneg para la 
-fabricación de automóvi les , motores 
m a r i n a y de aviación, etc. 
"La Hispano", creada en Guada-
lajara, en 1917. con un capital de 
Z millones de peso» para fabricar ca-
miones, motores dc explosión, etc. 
i "Tener ía moderm Franco-Esnaño-
l i , capital 17 millones, dedicada a 
'la fabricación de pieles y calzado. 
"Unión Vldr 'era de E s p a ñ a " , cons-
t i tu ida en 1908, con 11.500.000 de 
pesptas para dedicarse a la fabrica-
Insti tuto d'í Reformas Sociales, paña alcanza: hay quienes se empe-
Agosto; Riulamento de este Jnstl-; ñ a n en nc ver ver ni oir lo que to-
tuto . • 'dos ven y oyen. 
190 í Ley del descanso dominical . ! Para colofón util izo esto que aca-
1905. Reglamento ue la ley del ba de escribir el académico francés 
descanso dominical . I René Bazin de vuelta oe su viaje a 
190r». Reglamento para el serví- España a dendp fuera con motivo de 
ció de Inspección del trabajo las fiestas íiue Toledo celebró vn 
1907, 'Sncro. Ley reformando la honor dc DfO literato galo, Maurice 
del trabajo de las mujeres en senti-| B a r r é s . 
do favorable a las obreras próximas "Eucuentro a Madrid muy cambia-
a su alumbramiento, j u l i o ; real de- do. muv gran ciudad—un millón de 
creto prolnou-ndo el ejtabledmlento habitantes; yo esperaba al salir de 
de cantinas que pertenezcan a patro-} Pa r í s huir de los au tomóvi les y no 
nos en establecimientos de cualquler| tener que espotar en pie en una es-
clase. I quina, durante diez minutos que los 
19ÓS. Enero, real decreto sobre vehículos do las n a r i i j s largas deja-
las i n d u s i r i a í prohibxdas a los n iños ran un Instante de correr, pero ¡oh! 
y mujeres. Febrero; ley creando el ilusión, que por cierto no es la úl t i -
Reguera, Alberto; Rey Vázquez. Te-
resa; Rocha Díaz, Franoisca; Rodrí-
guez, José ; Rodríguez , Manuel, (pa 
Gumersiiiido C a s t r o ) . ; Rodríguez. Cán-
dido; Rodríguez, Concepción; Ruega, 
L u i s ; Ruiz, tíevcrlana. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano L a s Villas, capitán Ramón Her-
nández, entrado procedente de Santia-
go de Cuba y escalas y consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba. 
D E S A N T I A G O D E CUBA. 
N. F . de Hielo. 200 barriles botellas 
vac ías 
W. India 212 barriles y 44 envases 
v a c í o s . 
D E M A N Z A N I L L O 
Orden 7 sacos cera. 
Frank C . Co. 4 cajas máquinas escri-
bir. 
y . F . de Hielo 24 sacos botellas 
v a c í a s . 
P . L . Bravo, 6 tanques vac íos y 4 
tambores id. 
R. Dussaq, 2 arados 8 gomas. 
P N Cash R Co. 3 cajas máquinas 
contadoras. 
W . India 14 Harriles botellas va-
D E "GUAYABAL 
C . Tradlng Co. 9 envases. 
D E SANTA C R U Z 
E . Naviera 7 bultos varios. 
C . Air Products 7 cilindros v a c í o s . 
W . India 9 tambores v a c í o s . 
D E C A S I L D A 
Gómez Hno. 1 caja ferreter ía 
L . F a l l a Gutiérrez. 4 cajas agua. 
Pita Hno. 4 cajas aceite. 
V._ G . Fdez; 1 caja efectos. 
D E C I E N F U E G O S \ 
Caballín y Co. 2 cajas turrón. 
E . Rodríguez, 14 tercerolas sebo. 
E . Gómez, 4 bultos varios. 
G . Gamá, 19 cajas tejidos. 
D . Pérez B.. 2 cajas fósforos . 
M. Trelles 27 sacos sogas y tiras. 
Sabatés y C a . 47 cajas Jabón. 
F . Texas Co. 5 cajas aceite y 1 ca-
jü máquinas de coser. 
V . Estrada 1 caja efectos. 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R E N L A 
H A B A N A 
P A R A P U E R T O P A D R E 
B Sientes B, 14 barriles v a c í o s . 
Inst i tuto Nacional de Revis ión . 
Marzo; ley de Consejo de Concilia-
ción y Arbitraje Industr ial ; mayo, 
ley de TribunalBS Industriales. 
1909. A b r i l , ley relativa a huel-
gas y colnraciones; 
1910. P.'al decreto estableciendo 
el servicio especial de policía mine 
ma; las marcas de fábr ica non tal 
vez distinta»1 pero el n ú m e r o ea pro-
digioso. . 
"He tenido un gran placer al volver 
a ver estos jardines púb l i cos— habla 
del Retiro—que he encontrado tan 
floridos, tan bien cuidados, tan re-
gados y a los cuales no me canso de seis meses, no se eche en olvido 
ra ; Ley fijando la jornada m á x i m a ' d i r i g i r l í s e i espí r i tu cumplimientos!- Tenemos joyas de todas clases y 
en las minas. ¡ exc lama t ivos . . ¡Como habéis crecido» 1 precios para señoras , señor i t a s y ca-
1911.—Junio. Ley de casas ha- Y c u á n t a frescura!" E l parque del balleros. Elegantes, nuevas, de va 
s 
Saavedra Rey, Vicente; Saavedra. Do-
lores; Salvador, José Sánchez y Man-
duley, Concepción; SAnohez, Juan; San-
teis. Autora; Sabln, Telmo; Seijoo Sou-
lo Josefa; Solana, T o m á s ; Soto, Fer -
mín; Suárez de Fernández, Nela; Suá-
res Díaz, Rosa. 
Torres, Gumersindo. 
V 





Emil io; Zamora Acosta, 
L A R E G E N T E 
Nrptuno y Amistad 
Pronto nuevo remate de alhajas 
empeñadas en esta casa, de más de 
ratas. Real decreto regulando la¡ Oeste con sus magníf icas arboledas, 
inscripción do las sociedades obre- también lo entusiasma; y las calles, 
ras. Ju l io . Ley de cont/ato de apren-| alegres y ruidosas, y la Puerta del 
dizaje. 'Sol y los restaurantes servidos por 
1912—Febrero. Ley sobre d e r e - ¡ c a m a r e r a s ági les y corteses: y las 
cho de r.-ooorcionar asiento a la mu-i iRlealas clara..s, rientes, luminosas, 
je r ; JuÜo. lev prohibiendo el t r a b a - ' " P o d r í a escribirse—alce—un bello 
jo nocturno a la mujer. Ley refor- Ubro sobre la te de este pueblo. Ssa 
mando la dc Tribunales Industriales, fe es la gloria y la explicación de es-
de 1908. te pueblo; la fuerza que mantiene 
1913. Afirosio. Ley fijando la jor-'BU unidad a pesar de ciertas causas 
nada máxima ordinaria en la Indus-.de pe r tu rbac ión y de d iv i s ión" : y 
tr ia text i l i termina asi este estudio: " ¡ C u á n t a 
19!"» E n t r o . Real decreto sobre!Hqueza se reve la r í a al mundo si se 
andamies; Agesto, Real decreto! pintara, no imaginativamente, sino 
obligando a las Empresas industria del natural, lo que ííou las familias 
les a reconocer la personalidad de! espafi.das. ricas o pobres, cuyas re-
ías ASMciactones quo constituyan sus.glas de conducta y de honor es tán 
empleados y obreros. en la palabra "credo" 
1918. Ju l io . Ley relativa a la jor-
nada mercantil 
lor positivo. Precios rebajados. 
Damos dinero en todas cantidades 
sobre prendas a módico i n t e r é s . 
Capín y Garc ía 
P A R A C H A P A R R A 
Chaparra Sugar 2 cajas ropa, 
PAIIA M A Y A R I 
J . Font 48 b a ú l e s . y 1 huacal male-
tas. 
L . R . 12 baúles y 1 huacal maletas. 
S. Giróla '¿6 baúles y 1 huacal ma-
letas. 
P A R A GUANTANAMO 
M . Domínguez, 2 cajas calzado. 
P A R A G I B A R 
B . Sintes 1 fardo tejidos. 
S. de M . González, l caja ropa. 
D E C A M P E C H U E L A 
W . India, 8 envases vac íos . 
S I T U A C I O N D E UOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antolfn del Collado. Cargan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá el día 
treinta. 
Puerto Tarafa . Se espera hoy pro-
cedente de Puerto Padre. 
Calbarlén. E n reparación. 
Bol i v ía . Salló ayer do Baracoa pa-
ra Cárdenas. 
Gibara. Llegará hoy a Bañes en via-
je de ida. 
Julián Alonso. Saldrá hoy de Santia-
go de Cuba para la Costa Norto. 
Baracoa. Cargando para Calbarlén y 
Costa Norte. Saldrá mañana-
L a F e . En Cárdenas. So espera ma-
fia na 
L a s Vil las . Llegó ayer por la maña-
na procedente de Ensenada de Mora. 
Cienfuegos. E n Manzanillo, viaje de 
ida. 
MamjanlUo. E n Santa Cruz del Sur, 
viaje de retornn. 
Santiasro dc Cuba. Se espera d© hoy 
a mañana procedente de Nuevitas. 
Guantánamo. En reparación. 
Habana. Saldrá mañana de Santiago 
de Cuba para Santo Domingo y Puer-
to Rico. 
Eusebio Coterillo. Cargando para Ba-
rncoa, Guantánamo (Boquerón) y San-
tiago do Cuba. Saldrá probablemente 
hoy. 
Cayo Mambí. Kn Santa Cruz del Sur. 
Viaje de retorno. 
Cayo Cristo. Cargando para la Cos. 
ta Sur. Saldrá mañana . 
Rápjdo. Cargando para Manatí . Pto. 
Padre (Chaparra) y Bañes . Saldrá ma-
ñana. 
Por suerte en Cuba hemos tenido 
quien de olio, en parte, se ocupase 
1919.—Febrero, sobre p o l i c í a ' p e r o para to^o lo contrario, para de-
minora. Marzo, intensificado ol ré- nlgrarnos, para negarnos hasta lo que 
34,972,248, total riqueza y renta de gin,en (le rCtir& ^e obreros; jornadq. los más celosos enemigos nos con-
d ó n d.» ar t ículos de cristal y v»H 
"."^ .unát icos Nacionales", con 
millones 
los cultivos. 76,678,500,000 una. y 
9,201,475.448 la otra, que supone 
una renta media del 12 por 100. E l 
cálculo evaluatorlo de la ganader í a 
es el siguiente: 
Caballar. numero de cabezas, 
722,183, valor, 1.08f,274.500 o sea 
a 1,500 pesetas por cabeza. Mular. 
1,294.912 que ascienden a 2,589,-
824,000 o sea a 2,000 pesetas por 
unidad; asnal, 1,137,980 que impor-
ta a 300 pesetas 341,394,000; vacu-
do ooho borus en el rumo de cons- ceden, üi aentimentalismo quo si en 
t rucc lón . Abr i l , estableciendo la de! algunas co^as nos perjudica, en otras 
ocho horas como jornada máx ima en ¡cumple la cristiana misión de embe-
todos los oficios. Ley prohibiendoj Uecer lr;sta lo ru in , de rodear de ca-
el trabajo noctun 
r í a s . lisral decrei 
no en las panade- ridad ardirute las penas del Infortu-
to dictando reglas nlo y el infortunio d i las faltas-
para conseguir la avenencia entre pa-
tronos y obreros ag r í co l a s . Juntas 
reguladorao de las condiciones y re-
munerac ión del trabajo. Julio. Crean-
do la Bolsa do Trabajo en la Agr i -
cul tura . Septiembre. Real decreto así que le corresponde el segundo 
N . B . — E n las cifras creo no ha-
ber hallado error alguno pero si al 
decir ene Badajoz en e' ganado de 
cerda ocupa el primer lugar, siendo 
sobre formación del Censo Obrero. 
no, 3,718,189 de reses que a S00|Octubre, real decreto creando la co-
El primero, cual t a m b i é n consigné, 
le pertenece a L u g o . 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
" A R A L I B R O S D E C O N T A B I L I D A D 
RELACIONADOS CON ESTOS IMPUESTOS 
D I R I G I R S E A 
4 jo 
L ó p e z , M o l i n a y C a . 
FABRICANTES DE-LIBROS COMERCIALES 
L I B R O S 
B L O C K S 
N A C I O N A L 
L I B R E T A S 
B I N D E R S 
O B R A R I A 1 1 6 Y 1 1 8 - T E L . A - 2 3 3 4 . . H A B A N A 
DKSPKDIDA 1)1:1, AftQ 
Despide al 1924, el Centro ¿ 
ceo, sociedad que en 45 años ha jí. 
do flagelada coastantemeule. 
Un grupo de sus antigües urig 
la pretenden reconstruir y llavarndh 
senderos mejor administrados. 
Admiradores de sus glorias ut 
tanto olvidadas o desconocid:it pdH 
la juventud del presente, mtinMl 
profundas simpatías por la iasatM 
ción sin fortuna. 
En la casa que acaban de tomir' 
en Salud 52, ofrecerán el trddicto¡1 
nal baile en que dando un adiójifl 
que se va, harán un recibimitiab 
chistoso y sentido al 1925, tan pro-
metedor de consoladoras' esperaam 
E L B A I L E DE PASCUAS 
Resul tó un animado y muy (oncii-
rrldo halle, el celebrado por la Unióa' 
Fraternal, en la noche del jueves" 
veinticinco. 
Elegantes señoritas y •nuuu'iMsK 
damas llenaban el hermoso salóu dé 
la, poderosa sociedad dc la calle Gj 
Revillaglgedo y Misión. 
La música de Romeu, cl.mpro 
agradable y siempre aplaudida. 
Tomé unos nombres: En primer1 
lugar la Interesante señorita Marli' 
Mercedes Fránquiz , 'que al dejar l i " 
presidencia de la progresista socie-
dad " L a Fraternidad", de RdjfOW 
ha logrado por sus gestiones y con-
ducta siempre dispuesta al m«jora' 
miento de la misma, mantener li 
personalidad y la distinción que so-] 
po ganarse cuando la ocupaba. 
La acompañaba otra señorita 
sugestiva figura, de personal tonsl-
duración, d o r i a Dorta. 
Nieves Lombard, Mercedes Monte, 
Valentina Santie&teban, Marta Teíti-
na, Nena Bacardí . Amada y ¿AdN 
Valdés, Juana María Lujardq. M:-\ 
cela Suárez, una camagüeyana tju«; 
sg embarcó el viernes, Virgiuii üj-
laño, Rebe Rodríguez, María Ttítm 
Herrera, Rosa Valdés. Rosaura hov-
blllo, Eulalia González, Eleu.i -No-
darse. María de los Angeles tlum'' 
rez. María Hernández y una c>i'M..' 
güe ra de esbelto tipo, la senori» 
Juana Palmer y prevalédendo r<í-
su ga l la rd ía y sprlt Genoveva í o ^ | 
03 Señoras Clara Guevara de O M 
lio, Basilla Peñalver de Oviedo, H 
da Pasuti de Castro y entre mutw 
más la señora del señor Regino U» 
pos. Presidente de la sociedad. 
Para fines de enero prepara • 
bailo la sección de Recreo. 
E L DR. ROBERTO V ^ , ^ 
Para Lagunas 81. ^ ^ jdell. 
su gabinete de consultas y " sC. 
sla de su esposa la J0^" apdXosü 
ñora Ofelia Barrios, e P r ^ eD. 
médico que tantos clientes sum p 
tre de la sociedad habanera- ^ 
Allí también se encuent«n ^ 
talado el salón de los ^ n t i s t a s ^ 
Llver io Valdés y Roche tai 
se hallaban en Reina -6-
L A FIESTA DE MAÑA** 
E l Rdo. Padre Viera, «-ou ^ 
departimos afablemente en la ^ 
de la boda que P u i n v i t a r « « 
ha tenido la cortesía de i J -
para la fiesta infantil nue t 
cuela1 E l Salvador. Que <-
tendrá efecto a las 9 de 
de el domingo. ort-^' 
















B R I L L A N T E S 
E X A M E N E S DE. 
M U S I C A 
, doS 99f 
En los exámenes ^ . ^ j o s t i ^ 
el conservatorio c h 0 ^ u e ^ ^ 
clón que en la Víboja ^ A-
pé ten te profesora seno^ j oD calU 
de Reyes Gavilán, obtuvler 
caclones de sobresaliente « 0»» 
natura de plano " » e f f i u * a ca Gut iér rez . María Antón. o y Aía 
bellta de lo» Reyes 
María y Mercedes Ort ortiZ JJ 
La señor i t a Ana Mari» ír,do 
solo tres meses cursó e ^ Árttov\* 
do plano y la B e f i o n t a j ^ toC6 
ta de los Reyes Gavllán 
verdadera maes t r ía los 
ro» 
icit* 
del quinto grado. .nidad. 
E l jurado por unam nid on€, 
' d l ó a ambas las c a l i f a . ^ 
con 'orgul lo osteijtaü. 
A n e x e n Ü I A K I U U t L A 1V1AK1ÍNA ü i c i e r a b r e n oe i^^,'» 
PAGINA TRES 
V.f'J 
R E Ñ I D O E N C U E N T R O E N T R E 
L O S P I N O S Y P U N T A B R A V A 
'a la ru iüa . C u ! - ; ^ vOTleftdoi*es ni Tancidos.—T 
que la guerra ha-j s# aiat iayuló en fieidiasr, battüijr y 
> ro8cBw ffo que las granadas j baBea.—Oran juffada da 
' va8a u% r ^ t e d C ^ !)Bde los buques y i _Borgre8, Pariña y C. 
H r^rn^do ayD „ „ . lRg bom- ron los dlatininldoa da 
sa destacó contó nn boen ladrón da 
S . Snárar.. 
AlTare?: fna-
on  lB ir.jnldüa da aUoa. 
-ion65 . ¡An caveran matan-
la AViaOO" w alcanza-' Con baatar.tc paDlico ccieorúse el Uia 
íe, ctruv€ndo a 5Ua . oMo de Pu^cua un reñido juego entre los 
rde f los podados hayan « J o I J ^ ^ Ph;o3 y loa Búfalo3 dtí run. 
' ñor las llamas, I tu Brava, no resunanrto vencedores ni idos P , havan ofrecido en; Ltt " ' 
,c sU^0^ f ia j* ' . ̂  „ i . - |vénc idos durante nueve InningB. 
f108 1 las trincheras, en laí, 
mP06,'. ^ refugiaban: porqu- ' 
Kl numeroso públleo que llenaba los 
.stands. asi como el de doí, puede de-
buen Juego. 
I E n este, juego nuestros muchachos i 
traición del B a s a i i . i ñauaron poco, ^anotAndoric solamente i 
un | «ir,™ hits, mientras los visitantes se : 
nde reiU6^^—, ' - n ' sta  ! ci 
¡Sirio ni parapeto c,ue va- pr98éndi6 un 
ra el castigo impuesto por , ^ o3te ^ 
la 
•'y 
H tenía su ouena casa, w . ^ c o 
^a tontp honroso y biénl apuntaban nueve. Jporlan,•t•• los espaíiol65 le escucha-, n . suúrcz fue ovacionado cuando rea-j 
' lo mismo en Tetuáu i¡2ú un gran engarce sobre una feroz ; 
im 
-1,íd0:rp lo mismo 
jiem?IC' . gentes Vivían Hnea salida del bate de Borges, que 
5 Mas. comerciando con ¡ nevaba traza de convertirse'en un buen 
tra.nqU1vendiéndüle¿ los fru-|<ilt de tres esquinas. 
C t t e r r a . amparadas coatru C . Gómez sigue luciéndose en el bu-
« ' " protegidas, seguras. 
s"1116 ' había sona 
En i tting 
un tiro . ' ding. 
y Barroso > Suárca 
•y " ao 
- u-y no contento con lo P . Pie'dra, el defensor de la prime-! 
8̂ • 'satisfecho con el CU- , ra almohadilla de loa Búfa los punta-
^ ' / M p r a podido EegfUlr dpflr ¡ hraveftos, brilló en flelding. battlng j 
16 . n « d o el territorio por .^n el robo de bases. 
•acU£t a ^-oori inad-: Be ellos los disting exigió cosas de eV v.s tropas 
^ v al serle rehusadas, Wtil'ná bastarían tres Espa-
I ¡ ¡ sa de Uad-Lau a tro-
material que había en el 
! y.nto v las posiciones. Han 
í res días, unas cuantas bom-
b a d a s y unos cwntoa do 
. / u a r a que la bravata dd¡ 
^ i f f ' u e d a r a confundida, y los ca-
""««rí-Pl1'qdü Beni Said y Bcni 7.'U. 
Id el peso del castigo impues-
,s españoles a la traición oe ^ 
• « hizo esparar mucho, ̂ occ 
1 ..„ en el campamento los Ro-





uidos resultaron i 
Borges, Parí ñas y C . Alvarez, qu^ ju-1 
gó muy bien el shovt. 
BI resultado de! juego después üe 
nueve Innirigs refíld'slmos fué un buen 
empate de 5 a ú carreras. 
.'.'...>ra. \ é u s e el s:'ure del Juego. 
Jósá i . Z.OPKZ. 
NOTA:— l í l domingo por la mailana 
Moyo Colorado vs. Clnclnaíl, y a las 
tres \y. m. Tejar San JobS vs . Punta 
Brava . 
LOS PINOS 





B . Pcrnúnde 
.1. B-yes, Sb. . . . .1 0 
A1varez, s s . . . . S 1 
Alciega, rf i 1 
Borges. c. Db.. 4 1 
G iumáJii i f . . . . 5 0 
PaVlfia, ib ü 0 
Del Pino, 2b 2 0 
Et. Bragaf.a. . . . , S 1 
J. PcrnándeK, c. . . 2 0 
¡ de los batallones do Burgos, 
wano y de Otumba, lanzár&u-
^ unos por la3 ruinas de Ma-
hacia la avanzadilla de San 
,ando. Los otros, por los Ua-
'hacia el Zoco d-.I Sebt. Pero 
MilSO, Que no pudo romper 
j'por la mañana, aprovechó la | 
era ocasión posible, 
vanzaron las tropas 
comenzó un fuego de gran 
Idad. El de los nuestro': basta-
para contener diez ve jos al oue-
aun para obligarle a re í i ra r -
pero c! fuego, aunque Intenso. 
:ecía a r lado del espíritu que 
raban las tropas españo las , 
atos hayan presenciado unas 
obras militares han vjsto lo 
o que se rió en Uaud-Láu esc 
los siguicntos. Unos ^olda-
que avanzan a pecho deacubier-
ili. vacilar, arrolladores, vallen-1 
como jabatos, indiferente j a los i 
cectiles que alrededor da sus^ Anotación por entraílaa 
levantan nubscillas de polvo; y Bns ijinos aoo • ooo 
de vez en cuando, desplsgadoa' i'uiua B r a v a . . . . 210 .000 
perrilla, se detienen para dis-! S U M A R I O 
srrodüla en tierra, u de pie, o; Tln-ce base bit: M. Borges'-. 
petados contra algúu repliegue| Two i.a-.e UU: A. A'aldf*.s. 










pó ta l e s . . r,5 5 0 2 
3«UNTA B K A T A S T A R 
V. G. H. O 
C;.'i;m;;. 2b. cf. 
Vuldí-s, cf. . . 
Vald.'-B-. ks. . . 
Suáre?:. If. . . 
r.. Vaidéí-:, rf. 
ISarroso, c. . 
Domínguez, .p. 
T'icdra. 1b.. 
Valdí-S. ob. . . 
GiltlérreS!, 3b. 
(.arabailo, n. . 
Total* ••:o 
Urrcno. 
,5 operaciones dc-l primer día tu-
>j:i el carácter de un ensayo ge-
il, a fin de descubrir las posi-
pseogidas por el enemigo y 
Lr los eslabones de cooperación 
las fuerzas terrestres, navales 
Breas: Porque en Uad-Lau han 
forado ciernen loo represen ta t i - ( i ^ . ^ ) 
i de ledas las Armas y todotí los , 
iqos, y. además, v en forma efi-1 
Struck '/ul; Bragaña 6: D.omi 
Ga^abaHo 2. 
EÜíSes on baila? Bragaña 7; 
gruéss 2: Carubállo 1. 
A V I S 
En \!s!;a 'el éxito obtenido en 
' d e Paseo de Martí y América 
do y Trocadeio) estamos haciende una verdadera 
nuesti 
V e n t a a l C o s t o 
de joyas, cuadros, tapices, objetos de arte, 
etc., en la "Antigua Casa" de Compostela y Obrapía 
Ofrecemos esta oportunidad a la sociedad habane 
ra para corresponder con ella, a la atención dis 
pensada a nuestra Exposición 
V I B O R E N A S 
B M l . l . 
T O S . A S M A S R I P P E 
B R O N Q U I T I S C A T A R R O S 
Y Dtfl WWlf6AB£5 DCLPCCHO. 
ES INFALIBLE. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
tfACIOVJX (Faieo d* Mai-n eiqniBa • 
8an BaTacl) 
Compafifa del Ba^ta-cián do P a r í s . 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
Bon Soir., 
ICABTZ (X>r«fOBes esqataa a Zoluet*) 
Compaflí i de operetas, zarzuela» y 
revistas Santa Crua. 
A las cinco: Mosaicos. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres ívetos. de Bombardo y Ranzato, 
Bi País de laa Carapanillas. 
pAYfcBT (PMieo de iCartl esquina a 
San José ) 
Compañía da Circo Santos 7 Art icas . 
PunciOn diarla a las ocho y media, 
Batlnée, Jueves y súbados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
tro. 
PmiZtOZrAZi ! > • X.A C O M E D I A (Ani-
mas y Salaets ) 
GompaSIa de Comedia española diri-
gida por el primer actor Jpofl Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, do los hermanos Quintero, El Cen-
tenario. 
A las cuatro y media: El Centena-
rio. 
CUBiUfO (Avenida de It»ila y 3 w 
Clementr Zenea) 
A las ocho: cintas cómicas; Mando» 
y mujeres; canciones por el barltom 
Als ina. 
A las nueve y tredT cuartos: cinta» 
cómicas ; h) juguete Locura repentina 
Cuba so hunde; canciones por el barí 
tono Alaina. 
al>HAMBSA (Consulado isftnlna • vir-
tudes) 
Cbmpsfivs de zarzuela -.Ui Heglno uo-
l-ez. 
A las ocho menos cuarto: carn* 
fresca. 
A las nueve y cuarto: el juguete Lo-
l i ta . 
A las dieí y moda: el soinele \ t * 
p i é . . : : / 
' ¿íCTUAXJlCADES (Mcnseirate eatr« 
Neptuno y Animas) 
A las siete y media: cintas cómica! 
y comedias. 
A las ocho y media: E l repartidor de 
trompadas, por Lester Cuneo: estreno 
de la comedia Celos, por Kuller y «u 
compañía de a u t ó m a t a s ; presentación 
de la violinista y cantante Bruly Thais . 
A las nueve y tres cuarfo;-- Adulterio 
y números uor Fuller y Bady Thais . 
C a r t e l 0 6 o i m a t o p l o s 
CAPIYOXiXC (Industria • s g o l n » a S u , Á las , ocho: clhti 
J o s é ) A las ocho y modal: Niñas de socie-
De una y media a cinco: octavo epi- dad, por Monte B.ue. 
sodio do la serie Matías t-andorff: la a i A X ^ Q (XTeptuno entre Consulalo y 
comedia 'Jn cuarto de hora: el drama Son SUffuel) 
en cinco actos Casi un marido, por W . 
Itogers: Bai-berla modérn^B'.e. por Ha 
rry Pollard; Delicias de' matrimonio, 
por Harol-. L loyd . 
A las < 'ne j y edarto y i las nueve y 
A las c.iito y cuarto y a Iva nueve v 
media: L a divina farsa, por Normar 
Kerry y Bi'.-e. Daniels. 
De una a cinco y de si -te a nueve 3 
inedia: B' expreso de aieJia uoelie, poi 
media: Automóvi les ^eligrcHOS; estre- ITelaine Biinmerstein; 1 mpriKicncia te 
ro de la cinta en siete actos L a emajici- nicraria, por Jaek Hoxlo. 
pación de ta mujer, por L̂ ax Complon. I 
De. siete * cuarto a nuev'' y mdeia: 
Casi un marido; Delicias «el matrimo-
nio. 
JAMPOAMOSi (Plaza de Albear* 
A laa cineo y cuarto y •: iua nueve y 
TRI¿u*OIf (Avenida WUsoi" entre a 
y Itisey. Vcdaflo) 
A las •)»•;,o: Al msjor postor, po; 
Madye Keiiiifcdy. 
A las -iiieo y cuarto y .'. "as nu-No ] 
A las cinco y cuarto y •: laa nueve > 
wy • media: E l syeno- do Diana, por Marioi 




0 0 o 
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020-̂ 0 
Do mauera brillante célóorü 
novel > \»iógresisla sociedad, Víbo-
M . M h K l i c . C l u b , su sj^nnaa liesía 
bailable. 1 
Jfue el jueves t-u la elegante re-
iiucDeia üe loa ejtiuiauos esposos ; 
L'omesañas (Jarcia, resuJtaudo de lo 
más animada y divertida. 
La orquesta • del conocido joven | 
pianista. Armando A-?varez a m e n i z ó ! 
e! baile, cumnllcndo su cotuyli'lo ! 
i adniirablemenLe. 
La eutusiasla y amable Directiva 
.Sjtplen baso»: R , Huárez: JAv.r.ijiguez; í cluu preside el corre.-to jov ju a c ü o v 
Üóirifizj A. Vsldé^; F. Piedra S. (Pompeyo iíocjueta, tuvo muchas y 
Passed balls: M . Borges. delicadas atenciones.' pura los iuvi-
Do.rtiln* 
L.'do corresponder «a todas sus de 
i i i . t idcíai y con entusiasmo han ofre-1 
ciclo su valioso concurso a la fun-
ción. . . • 
La demanda ¿3 localidades es ex-
traordinaria. / 
El programa lo completan cintas 
de los más renombrados actores co-
molOI Capi lán Lucero, la grandiosa 
película de Baby Peggy. 
HonAmbula', <U- MaroUl Lloyd, 
Afinas al liombro, de Charllo Cha-
p ü n y Soltcroh y con hijos d« Tho 
mas Meihgan y Li la Lee. 
Será un óxfto. 
media: E l ^ ag-tbundo d-, '.-''andes, por | media: L a muerte def am'ir, por Barba 
Jackic Coogan. fra L a Marr y Uamón N"-,-.i-re. 
Do once a cinco: Xovedadcs Fox \ ¿ : 
la comedia Un jockey imp'-ovisado; e! W I I . f O N «.Cjoaerai -artigo y ^ait-' 
¡drama Por orden del Bey: episodio ü de I Vateia) 
Peleando ,-je gana, por Jack Dempsey: : 
el drama P i sa y corre, por Jioot Oib 
son; L a Pantera ' Blanca 
Baker. 
A las seis y media: pel ículas cónii- i A las Iré;; y media y -.. laa beho 
cas. ' ¡ cuarto: líl M?!auso del muudd, por B 
A las ocho: L a Pantcr.i Blanca: oc-I L-e Daliiels y Adolfo Mefi.jc : . 
tvo episodio de la serio l'eloando se j 
gana. 
F A t r s r o t^aseo 0* AS^.-ti esquina a 
Coi^ím) 
A las cinco y euarlo y a las nueve 
y tres cuartos: estreno 'le I& cima en 
beia actos Pablando por 
l 'alty Arbuokle y L i l a L 
j l*W. f te íAvenlda Vfí'^on esuulji* 
Vedado í 
.\ las odio: cintas eoii:ea>. 
A las ocho media: (.-ir.-odios lo i 
sarse, pur ¡ 1 1 de Los secretos de la U".'e'.i :V-gra. 
Novedades i A i'ia cinco y cuan. .• ; U-s uuos í 
E S P A Ñ A L A I G N O R A D A 
Umplres: CárdoiiHí! ihome) J'móu^z 
Scorer: J . A . LOpeis. 
Observaciones: hits a loa piiche'rs: a 
«Uía uor cierto, la escuadra. Ba- Domínguez 4 en ü Inninga: a Caraba-
bcó peninsulares. Regulares in- 1:,, 5 en a ¡nnings . 
Marcas organizadas, fujrzad Ktrnánde-/. itor ' TK-l Plnó; Gutiér?»?! 
n-r.cjinón. escuadrón de Re- por T. r a í a i s . Cara hallo por M . Val-
^(-.Artillería, Ingenieros, aero- <3és. 
N, hidroplanos, cañonod na^^a-) _ . .. . . ' 
Nr:doc'enas y Cuerpos auxilia- ¡Hl mayoría 
ü Plan perfestamoute cones-
sufridas por '.oí' val!eú-
lados, obseciu latido los í i uameu to , 
con espléndido buffet. 
Del escogido j s?le<*tó concurso 
do señorita,s, eme ^.sistierou a esta 
tiesta, darV uua ucqutíña relaciou 
de sus nomores, hecha aj azar y sin 
concierto. 
En primer. i.«iuiuo el de una 
da mataneej-a a. tiuieu fui presenta-
do, la eiica,üta-dora Conchita CasLi-
X.A I X T I C a OBtCA QXTE Dé. A CONO 
CT-R A S S P A Ñ A TODOS SUS AS 
P A C T O S . S I N C O N T E N E R R O M A N T I -
CISMOS. COMO UNA DN l A S NACIO-
N E S MAS CUI iTAS, MAS F B O O R E S X -
7 A S Y MAS R I C A 
Lo es desdo hace unos días el ca-1 españa la ignorada es un libro 
balleroso e inteligente joven Ramón lyue 110 debe faltar éu ningún hogar do 
Internacionales 79. ' 
A las ocho: Los consti uc lore 
les. • 
A las ocho y media: L a f.'aripota. p̂ -r 
Laura L a Piant'-, Kuth riifr'ord. Boy 
JJarnes, Norman Kerry y lieginald De-
pnyi 
7EBX>UN 
|_y media; -'̂ .i muerte ^ei -iihor, por^Car-
nava- bara L i Ma; Bairvn Novarlo. 
t í . í v t k 4 (Cenerai aárzi l lo r E s 
trada V J v:* ' 
\ las dos'- éstreiio del .irmaa en oche 
(Consolado «ate» Aklma» y i actos La I.-:.-eui-ia del Uóloe, p- r .laau 
T recadero; Krk\\ood: Las tormentas d-, i alma, poi 
.NUIJVO GALENO 
que tras brillantes oxéame- ^ f P 0 ! ? * - 0 mos, pu(.-.s 
descendientes de los mis-
tos primeros les servirá 
" , . -i I pascuas» 
tes eiementos indígenas que pelean Las graciosas y simpát icas Maul -
l é el Alto Mando, una coor-(oon nosotros a¡ lado de E s p a ñ a . Di- de y Horten.-ia Eic id , y *u. adorabla 
^ complete y unos elemen- {.ese q„e ci eíiemlgo está a t f inche-¡ hermana SilTia.-
d e c i d i d ^ a .cum- racio fuertemente: pe ro -quo ' l ó s ata-! Bolita Garc i» -/^varado, Amelia 
coloctivamento han (,Ue¿i de la Infan te r ía 7 :as bombas. Comesaña«. f o c ó Trémols . Pita Mon-
y granadas le han-obligado a reple-'j tañé , Teté t íut lc-rrsz, Delia Pardo. 
; individual 
los factores de nuestro triunfo 
Lau y del castigo Impuásto 
*ali y sus secuaces. A poco de 
w el tiroteo, aparecen en el 
ülto unos puntos que se 
garse y dejar libres algunas vías de 
acceso al Sebt y a la posición del 
Bukal i . 
Como ensayo general, la opérá-
winDando, que, una vez d ó u del primer día ha sido un é s i -
emigo. arrojan sobre él to completo: como batalla.' há ter-
qne minado en victoria, pués ei énemi-




utnsas nubes de humo y rie-
• naciendo volar cuanto oacuen-
\ l ^''-edor. «urge sobro las 
^s'iueta del crucero "Catalu-




lúe a los 
^Paisaje 
l í í L'n a,So tlue recuerda 
K milü :'"""udos del 
f occ-ideuui durante la 
Kl r e ^ r e s é n t a n t é 
Tañ í 
del S u l t á n en 
j Henuiuia • García . 
Estela Mederos; Carmen Bartel l 
y Encaruita y t i c h e l a .Muro, re-
saltando entre el conjunto. 
Las bellas Nena y .Margot tíomei-
l lán y *u graciosa hermana Eloísa, 
que nuevamente va apareciendo en 
fiestas. desde s'i regreso de Ma-
tanzas. 
La gentil Añila Tamargo y su 
simpática hermana Gloria. 
Enma González. Amelia Comesa-
fias, y Margot García. Tan liac'al.,-, 
Triante 
nes, ha obtenido con notas de so-I para poder conocer su propia Patria, 
bresaliente el honroso t í tulo de doc- la n';iyot! yart-t' de tos casos com-
., . pletamente desconocida y a h>t; st-guu-
ior en meuicma. , dos para poder hacer comparaciones en-
E] nuevo galeno, pertenece a dis- <• tre la España :de la que a menudo han 
MmMHrí'i f-nmlhi Á¿ <unt-i-ipn ílo I01110 contar, como una do las naciones 
UBglUaa tamum de oantiago . ao | ,U/J¡S atracadas y España real y vor-
Cuba, a .donde ba 'do a pasar las dadera. 
y primeres 'días del aüo ! büpaña la ignobada forma un 
• . volumen en 4o. mayor con más de 
UUByOd 1 1,000 grabados distribuidos en 61S pá-
m es prometido de la bella se-ñoriui .María Teresa Chacón y Ma-
rino, Moijona, como llaman todos 
famiiiarmen'Le a mi gentil vecinita. 
B O i ^ s DE PLATA 
S:ni u l iáneamen-
a ascúadréi em-
fuego y metralla, 
pocos minuios-'cl 
ie Cad-Lau 
TANÜlvR. í . - v 
A ¡as ocho de la m a ñ a n a . Ayer 
tarde llegó en aut jmóvi l . proceden-
te de Kabat. .Mendub Hacha Moiia-
Quéda med- Bu Acherin. autoridad máxima 
indígena 
con arreglo 
L V I M I P A J I T O 
glnas, en la  que se an a conocer 
las maravlllae y adelantos que encie-
rra cada una de las provincias siguien-
tes: 
G A L I C I A a la que e s t á n dedicadas 
100 páginas , consiandu sus más bellos 
Pronto podré anunciar Ja.s bodas - paisajes y sus progresos en todos los 
de tan enamorados jóvenes. i 6rÂ TTV.r * c 1 
nnhiTMKi.ttn» • A & T L B I A b a la que se le dedican 70 
.urnuoraoutna. • taglnas, describiendo sus bellezas na-
turales y sus pueblos más progresis-
tas. 
y A N T A X D.tííl exponiendo en 40 pá-
I glnas el progreso que ha alcanzado en 
La celebran hoy los « s u m a d o s e s - f e Provlncia V sus be-
posos, señor José Gradadle, prestí- ¡ pbovincÍÁs va SCONOA da tí T NA-
gioso abogado y secretario del C « i | . { S ^ ¿ ^ ^ X ^ ^ S 3 f t ^ ? í s 
tro Gallego y su buena y ejemplar | ruiuezas y bellezas que encierran, 
üsposa, bondadosa seño ra Carmen I .'-•'''ON a la que se le dedican 20 pá-
ginas. 
BURGOS'. PALLNCIA. VALLADOLTU 
.SALAMANCA. .SOBIA. ZAMORA V SK-
GOA'IA exponiendo en Cü páginas lo 
más notable que encierran estas pro-
vlneias. ' 
MADRIL» al que se lo dedican 40 pá-
Tan. -simpltiJa asociación ofre- ¡ g lnas en las que podrán admirarse sus 
; A las.siete y. cuarto: E l tranvía des- | María Jacobini. 
Icnfrenado. A las ejlniSri y cuarto y a, las nueve y 
A las ocho y cuarto: Cos-is de chicos, ¡ t res cuartos: Mujeres. nH.V que vivir!, 
por Will Kogers-. ¡en diez actoó, por Leatriee Joy y U-.-Uy 
A las-nueve y cuarto: l-"', f in de la ' Conipson. 
jornada.. por Willlani Farnem; E l tran- • A fas uel.i> y inedia: La.- tormentaf! 
Vía desenfrenado. . ' ' '.5 Idel a'ma. 
A 'as diez y éua,"to; L a -M;-.-iposa, por Ú K a (XadustrLa * . - Í U I , a San J o s é ) 
L a u r a "La Plantí' . y híorm-iii K e r r y . -• . . - .. . .. 
I M P E R I O (Consulado «ncre Animas y ,f . A li 
Tr^oadero) j l 5 ; Dulce y. amaryo; A ih'-i ''-,-:. [üor Lio-; 
De una i siete: Desafian'.to el desti-j nel Larri.noii- y «.'arul Dempster; E l 
no. por Irene Rich y Monlo .Blue: epi- | bal leñero.- t.oi- Hobalr B<)f<wortta i 
»odio 13 de E i peligro qu»- atrae; Ba j' A las cinco y media: '•mérica. 
Hermana Blanca, por BBlian Gish. A 'as oche y media: Ri-yista ifúme-
A las ocho: Desafiando el destino, jiro lü ; Dulce y amargo; K" ballenero: 
A las nueve: episodio 1" de E l p e l i - ¡ A m é r i c a . 
gro que atrae. i G&Ib ( £ . y 1>, r s c a a 
A las diez: L a Hermana Blanca. I A las ocho y cuarto: L o ; tres mos-
NEP-TONn (Juam Clemente renca y ¡.Queteros, poi Dorothy Dalton y Luisa 
Persevor» acia) i G11 
A las cinco y cuarto y a, las nueve y \ A i;;s c»r.er. y cuarto y v. las m-eve v 
media: E l f.nianie prohibh: .-, por Con- ¡ cuarto: L a n.ucrte del amor, por Bar-
rad Nagel, Lois "U'ilson V Jack Holt. Ibara L a Marr y Ramón Novarro. 
Suárez. 
l icciban mi saiudo. 
SOCIEDAD A R I C A 
LDES U l f 
a traslada''0 
j . y reside"' 
guerra 
I N s o se retira, dejando en 
lisnU , fnueátros aífurr..s quo 
l^nsabíe ocupar antes de co-
a.aco"ieter la evacuación de 
iones cercadas. 
. s i i n rr -
Con mucho euiusiasmo se, ««ch-^ .esta--aecho su baile mensual en i 1'er,r'osos edificios y principales avenl-
t u ó el jueves, en el hermoso p a r í o ! ^ local ; de Lagueruela esquiné 
.del acrediiado colegio NuestM ^e | 
que represen ta rá al Sultán dc .CuaciaiUpe. el reparto de !" ' 
mevo Estatuto-. En , n-azudas, juguetes y dulces i I)romete aiied;il. 
la ciudad le e.pera- ' . ^ 6Í.¿üicnúl) una tradición, h:cie- lluU j o m e t e queda, 
L O M F J O R P A R A S U S C A N A S Í S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
88 I iA MAS SENC1I . I .A B E APX.ICAR 
T U S T S I t t U E S I E N D O X A M E J O R S E TODAS 
M T E NT A E N D R O G U E R I A S . F A R M A C I A S T SEDXRX-AJ 
l aa fuerzas de los. tabores. las au-1 ron ^ y car i la t ívas señorUa« 
loridadcs. representaciones indíge-j integran i a .simpática Asocia-
namcroso gent ío . que ei6n dc Antiguas Alumnas üe las ; BduJ), .eguido por brillante C0-f^g| lM y .p;i lionistas. a los n i ñ o s ' -
Fie.sta exclusivamente de socios 
muy lucida. 
Orestes del Castillo. 
H I G I E N E D E L A B O C A 
ijus han «ido 
uüt iva . sj d i r ig ió -a- su residencia 
halaladu en la antigua Legación ale 
¡ñanaeí 
1 en I» "f „. 
,uieta é Í 
•iiáo y 
Ort'z en 
Si ákelco «í-tAbleciTalfOto en sn claa» « a ta &»* 
pablica 
Director: Or. M gae.' Micdoza . 
Diagnostico r tratam.'cnto medico ful.*llTflcfl 
tía 'ir.\ - í a f e r m e d a d e s de los perros jr anímale»* 
paquéeos. 
Eepeciaadaa en TacanacioneB preret i l i fAi «ob-
tra rabia r el .moquillo canlaos. 
H!l*otrlcid;;d" m é d i c a 7 Rayóa X. 
Conaultaa: .SB. 00.. 
San Lácaro ^06 catre Hospital y Papada. 
TeléfoDo A-0 4 85 Habana, 
U N I F I C A D A 
J 
Adquiriendo «w-atros ar t ículos 
nuestra clientela ha coaaldera-
do la doble ventaja que se r » 
porta con su poco costo y sa 
ouena oaBdad garantizada. 
r«loje& de toda* ciases, a r t ícu los de plata para r e í a -
lo* y mi ebles. 
pobres de esat Ciudad Nueva. 
Cerca de. doscientos niños, par t í - -
oiparou en •cüle reparto, que aieodo 
tan bello y bermobo t jemplo de | 
caridad, que imitar , es el linicu 
quo su celebra eu toda la Víbora. 1 
Las antiguas alumuaj, mo dispen-
daron este ano. ai 'gual quo en «i 
anterior, ei honor de aue pudiera 
.ofrecerles mi inooestu concurso _ j ; 
i con mucho gusto acepté ex;a distin-
i cióu que se lile bizo y que fué para 
! mi de gran satisfacción. f 
! Con vué « l eg r l a recibían esos 
I pobres uiüos los obsequios de taa , 
| bondadosas s e ñ o r i t a s : 
Uabn gusto ^ c r i o s . 
' I odos con inmenso'regocijo, da-j 
Iban la? gracias, mou t r áudo a pesar, 
¡de suŝ  pocob años , una verdadera-
¡gra t i tud . - . 
¡ se rifaron do^ valiosos juguetea; 
una linda muñeca y un magní f i co ; 
par de patines. 
A este acto asistieron l a R. BLJ 
ití i /pertora del colegio, un grupo de: 
profesoras y también algunas fami- 1 
i ldU¿ él pueden vanagloriarse las j 
au t iguaá alumnas. para iaií que es, 
inJ felicitación. 
Uif,{j;N-TIFric 
T O L E D O , ZARAGOZA, Btc . a las 
quo Be le dedican l'ü páginas en las que 
podremos sorprender infinidad de be-
llezas, hasta ahora completamenie des- | 
' conocidas. 
S K V I L L A . COBDOBA V Ti RA NA DA I 
a las qup se dedk-an 60 páginas en EaS 
.:j que se exponen todas aquellas belle-
zas quo han omitido publicar las obru.s 
que hasta la fecha se hablan pubü-
i cado. I 
Además en B.SPAÑA L A IGNORADA 
: encontrarán los lectores la descripción 
1 más completa do todos los Beales tíl-
, tíos de Bspaña: los retratos do s t ú 
; hombres m á s ilustres; grandes obras 
ido Ingeniería que se han realizado en 
• Vlspaña y curiosos mapas en relieve; 
; los eentros do Cultura y Vábricas más 
i Importantes; etc. etc. 
| ESPAÑA LA I C N O K A D A no es so-
i lamente una i lustración gráfica de lo 
; que- es la Vl.spaña de hoy. ¡sino que taiv- ' 
j blfn hay ¡••electos art ículos , de los es-I 
'critores m¿8 preclaros sobre Agriculiu-
. ra. Industria y Comercio; . su cuitura 
: bajo el punto de vista 4Meiuffico: y\i 
• poder económico; su legis lac ión; etc\ 
CIO. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
f i o t a m 7 Barnices de A l t a Cal idad 
T R Ü E - T A G G P A I N T C O M P M T 
M E M P H I S , T E N N . ü , S> A . 
f J. García Bivero 
Reirreseataata: > San Tcnaalo th, Teléíoao A - l l P l . 
1 Habana. 
f C i l l a 
StíQUIiíA A BBACLDO-
KN GRAN CINEMA 
La función del martes. 
Aludió embullo jxiste para l a 
gran función que el día Uu. se ee-
l ebrará en el predilecto teatro Craa 
( ineiija. 
Como a n u n c i é an ld r io rman íe , es |*-
a beneficio - de ios empleadcá del 
no exlate si no hay 
La LIBRERIA "CERVANTES" en 
su afán de dar a conocer mejor esta 
inimitable obra se ha hecho cargo do 
toda la edición, para que bien directa-
mente o bien por la mediación de pus 
innumerahles agente en toda la Isla 
puedan adquirirla. 
P R B C I O DEL EJEMPLAR LU-
J O S A M E N T E E N C U A D E B N A -
B"0 •• . . . . . . $10.00 
NADA MAS A P R O P O S I T O P A R V 
L O S P R O X I M O S D I A S D E PASCUAS 
Q U E O B S E Q U I A R A SUS H I J O S U N 
E J E M P L A R D E "ESPAÑA L A TONO- 1 
RADA"' E L A J U E P O D R A N A P R E N - 1 
D E R A AMAR A ESPAÑA. C O N O C I E N -
DO TODAS SUS B E L L E Z A S . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
LOSO Y C I A . DK n . V E -
A V E N I D A D E I T A L I A 62 (Antes Ga-
No hay salud compleia sin buena Hano). A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O 
A-4958.- H A B A N A . 
l a ü . "3 t 
A B E L A R D O T O Ü S 
leotro. siempre tan atentos, y 
jcoriéces . .. 
I Las familias, v iboreñas han 
Digest ión v éata 
buena dentadura 
E l empleo fle este E l ix i r c o n s e j a JB 
dtM-.ijeiura, ' L-sInfcetándolK y, de h*»- I 
cho, se Impide- la cario dentaria y la 
ftíUdeií del aliento, 
Su uso, a diarlo, al levaniarsa y* 
dcapuós do laa comidas le dan l'reacu-1 
ra y sca¿a; lon d^ bleacJtar a la boca. I TELEFONO M-m")."».—Cl B.A >o. »(l 
Landa j v . ^ i m ^ o 200. r . ^ o ! M:.\c'.ui,1il, ^ Sumar, Calcular y 
Telefono ESoS ! l .scnbir. Alfiu^leros, Ventas a pla-
Do venta cu farmacias y períume-1 ^03. 
N . G e l a t s & C e . 
V e n d e m o s Cheques de l / i a / e r o s 
Pagaderos en Todas Partes de! Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE CAJA D£ AHORROS" 
k d t a m M a t e a E d i Stcdén, P ü p w i i Interés d 3 pir 1C0Ah4 
C f f a i f p e n r í m t i pwedtM t f e d u a r u t a m b i é n p o r c t i r t ^ 
tan ! ría» 
P R E C I O D E L 
' - i litry í l .So 
B*" % " 1.0U 
" E L I X I R L^LNUA-
' !« l::ro 9U.«0 
1/32 " U.30 
Todos lu.- irabajos son garant í -
zados. Le preáte un^ máquina mien-
tras le arreglo la stiya. J A B O N " A G U L L Ó 
P A G I N A C U A 1 K U D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 27 de 1924 
fir/mt 
F a i a i s d i © ^ s ® a i r é ® 9 9 
BO_N TONJ 
Modelo de faja 
Bon T o n indicadí-
sima, por su for-
ma y calidad, pa-
ra trajes de s o i r é c . 
Es de jersey y 
elástico de secta. 
Muy cómoda y li-
gera. 
H A B A N E R A S 
P U B L I C A C I O N E S 
E L EÜO G1ENT1FIÜO 
V I E R N E S DE M O D A 
E \ L A COMEDIA 
£1 teatro de las familias. 
Declaradamente. 
Hay que decirlo asi, sin amibajee 
y sin rodeos, del Principal de la Co-
media. 
E s t á en el apogeo de una tempo-Ida de Alió 
puzano de Lazo, Ramona Mirct de 
Barber, María A lemán de Real. 
Clarita Grosso de ZaldivaT, Georglna 
Sueiras de Eetráviz , Dulc« María 
Chacón de Salas y María López V i u -
Tallas, del 22 al 
30. 
Precio, $8.00. 
R E G A L O S P A R A A Ñ O N U E V O 
Tenemos el mejor surtitln en Joyería , Art ículos 
Objetos de Arte, Lámparas, Muebles, etc. etc. 
O R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
lal plateado. 
L A E S M E R A L D A t^i^foncTa^3303 
3 1 1 
l i e 
r L O R c b Y C O R O N A S F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores £.on las de " E L C L A V E L " 
\ 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos ar t í s t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
15.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 110.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Esínidos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr ió t i -
cos, desde $20 .00 . 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y m á s extraordinario. 
Centros de med» ar t í s t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde 13.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde | 5 . 0 0 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro , ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de t u l para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y eseogida^, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
General lee y S. lulio. • Telfs. fO-J238 fO-7029 fO-7937 f'3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
rada como no se recuerda otra pa-
recida en el deisenvolvimiento tea-
t ra l de largos años a la fecha. 
Tiene sus noches favoritas. 
Martes y viernes. 
Rivalizando^ ambas en animación , 
en lucimiento y en concurrencia. 
Estrada, el reterano empresario 
don Luis Estrada, pone de su par-
te cuanto es necesario por mante-
ner el interés del espec tácu lo . 
Se realiza en !as funciones co-
rrespondientes a esos día« una reno-
vación absoluta de programa. 
Siempre una novedad. 
Y un atractivo. 
Colmada de público aparec ía ano-
che la sala del elegante coliseo de 
la calle de Animas. 
Públ ico selecto, invariablemente, 
el de las funciones de moda. 
Bas t a r á a demostrarlo la rela-
ción de la concurrencia en la noche 
anter ior . . 
La Marquesa de V i l l a l t a . 
L a Condesita de Jaruco. 
Ana María Saavedra de Duplessi í , 
Clotilde Hevla de Pulido y Anals 
Culmell de Sánchez Bal is ta . 
Angél ica Pedro de Forcade, Geor-
gina Giquel de Silva y Fausta Vleta 
de Azpiazu. 
En su palco de las noches de abo-
no, la distinguida s e ñ o r a Antonia 
Mart ínez de F e r n á n d e z con sus hi -
jas, las señor i t a s Luz y Margot 
Fe rnández Mart ínez , tan lindas las 
dos. 
Digna Salcedo de H i l l . Herminia 
Pérez de Rivera y Rosa Mart ín Viu -
da de Armas. 
Cerina García Montes, la intere-
sante señora de Abal l i . Rosita Ca-
daval de Reyneri y Adoifina Solls 
de Gelats. 
Catalina Marur i de Riva, Pura de 
las Cuevas de Deetgen y Pilar Gu-
tiérrez de Mimó. 
Mar ía Aragón de Moreno. 
Genti l ís ima! 
Amella Alvarez de Aixalá, Adela 
Quiñones de Porro y Josefina Vs l l -
honrat de Moró. 
Pilar Frias de Ibáfiez. Consuelo 
Car reño de Slrvén. Martina Díaz de 
Suárez, María Teresa Gastón de Car-
bonell, Rosal ía Coll de Cowan, Car-
men Saiz de Pérez , Amelia Castro de 
Roig, Regla Suciraa de Recio, Con-
suelo Velasco de Núfiez, Encarna-
ción Berges de Rivera, Paquita Me-
rino de Bielsa, Mar ía Dolores Men-
doza de Gronlier, Lola Fe rnández de 
Pérez Arro jo , Rosalba Casas de Ve-
Emolina del Riego de Rocha, Oti-
lia Toñarely de Barreras e Isolina 
Rodríguez de F a l c ó n . 
Rosita de Armas de Nogueras, 
Mar í a del Ca rmen Bosarrate do 
Núñez y Graziella Cuervo de Gutié-
rrez . 
Emi l ia Valls de Crespo, Josefina 
j O . de Casuso y Carmen Sánchez de 
Vivanco. 
Dulce María Estrada de Castella-
nos, Tina Farelli de Bovi y Rosa 
Aguilar de Salazar. 
Teté Berenguer de Castro. 
Georgina Abal l i de C o r t é s . 
Olga Bosque de Sterl ing. 
Las dos bellas hermanas Elvi ra 
Obregón de Cruz y Silvia Obregón 
de F e r n á n d e z . 
Resplandeciente de belleza y gra-
cia Carmelina Guzmán de Alfonso 
descollando entre el grupo de seño-
ras jóvenes y distinguidas que for-
maban Georgina Menocal de Sardi-
na, Armantina Pasalodos de Goena-
ga. Teté Cuervo de Real, Anita Sa-
lazar de Cabarrocas, Estela Alonso 
de Nodarse, Violeta Mesa do Jun-
co, Alicia Herera de Govantes, Ber-
ta Ponce de Ba r r aqué , Margarita Le 
Fébure de A g u i l e r a . . . 
Y María González, la Interesante 
señora de Tinoco, Cónsul de Costa 
Rica en la Habana. 
Seño r i t a s . 
La linda Nena Moré . 
María Antonia e Irma Recio, Glo-
ria e Isolina Falcón, Teresa y Dig-
na Grosso, Margot, Herminia y A l i -
cia Vivanco y Leonor y Juana Ma-
ría San Pelayo. 
Matilde Fabre, Mar ía Olózaga, 
Rosa María Prieto, María Cacicedo, 
Pepita Casuso. María Antonia Cha-
cón, Serafina Núñez y Rosita Co-
wan. 
Mar ía Areces . 
Muy airosa y muy bonita . 
Alicia Melero, Margot del Junco, 
Esther Herrera, Juana Mar ía Ense-
ñat . T r i n i Mimó, Beblta Alonso, Ca-
ridad Angulo y Eaperancita H i l l . 
Graziella Rocha. Angél ica Duple-
ssis y Amelita Aixalá, tan encanta-
doras las tres. 
La gentil Nena Pul ido . 
Josefina A b a l l i . 
T r i n i Denis, Carmen Angulo, Car-
men Rosa Larcada, Amella Roig, 
Lol i ta Pé rez Arrojo , Clarita Arg l -
lagos, Merceditaa Sirvén, María A n -
scategul. Margarita de A r m a s . . . 
Y Lydia Rivera. 
L ind í s ima! 
H a b r á esta tarde la acostumbra-
da tanda de los sábados en la Co-
Hemos recibido el n ú m e r o eqtraor-
' d iñar lo de esta importante revista 
du medicina, c i rugía y ciencias fisico-
químicas , que el doctor J o s é F. de 
Pazos dedica a los Jefes locales do 
Sanidad de la Repúbl ica . 
¿Motivo de la publ icación do es-
te n ú m e r o ? Véase lo quo dice el doc-
tor Gabriel M. Landa, competente Di-
rector de dicha revista: 
DOS PALABRAS DE INTRO-
DUCCION : 
E l "Eco Cient í f ico" ha seguido 
con marcado in te rés la obra del doc-
tor Jo sé F. de Pazos, nuestro par-
ticular amigo y entusiasta colabora-
dor de esta revista, en la Exposi-
ción permanente de Higiene de la 
Secre ta r ía de Sanidad y ofrece hoy 
a sus lectores y dedicado a los Jefes 
Locales de Sanidad de nuestra Re-
pública, un número extraordinario, 
conteniendo las circulares mult igra-
fiadas y hasta el día coleccionadas. 
Va unido a estas circulares el br i -
llante informe que el doctor Pazos 
ha rendido al Secretario de Sanidad, 
con motivo de su viaje a los Estados 
Unidos que verificó el verano pasa-
do, para estudiar en diferentes Uní-
versidades americanas, l a organiza-
ción de los cursos de Medicina pre-
ventiva e Higilene Públ ica . 
Es el doctor Pazos el pioneer en 
Cuba de cuanto se relaciona con la 
necesidad de la creación de una Es-
cuela de Medicina preventiva y la 
carrera del Médico Sanitario. 
Y como una cont r ibución del "Eco 
Científ ico", a la rcalizacrón de estos 
bellos Ideales, que llenan una ne-
cesidad bien sentida, para aumentar 
nuestra eficiencia sanitaria, es por 
lo que nos permitimos editar este 
n ú m e r o extraordinario y como una 
demos t rac ión de la es t imación de 
los valiosos trabajos del doctor Pa-
zos. 
Dr. O. M . Landa. 
Entre las circulares que contiene 
el referido número , merece espe-
cial mención la que contiene el Có-
digo Moral de Hatchines, premiado 
por el Insti tuto de Educac ión Mo-
ral de Washington y cuya lectura 
recomendamos. 
lasco, Ana María Crucet de Fació, 
María Josefa González de Carbonell, Imedia 
iLoló Camino de Acosta, Leonor Ar- Y la fiesta de la r isa , 
[gomedo de San Pelayo, Eloísa Cam- Que se rá m a ñ a n a . 
L A S N O C H E S 
D E E N E R O 
M E R C A D O L O C A I D E 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones entre ban-
cos y banqueros permaneció ayer el 
mercado local de cambios. 
Sostenidas las divisas sobre Nueva 
T o r k . 
Algo mejor que en New York cerra-
ron ayer los cambios euroeos. 
E l mercado de Londres r«»tuvo certa-
do ayer, por ser día festlyo. 
L a s pesetas cables cerraron a 14.03 
y cheques «. 14.02. 
COTIZACIONES 
— es tradicional la5 
más bellas a la par que las más 
frías. Para disfrutar en los balco-
nes de la ciudad y soportales de 
la Víbora, del Vedado, de los re-
partos, del bellísimo panorama a 
la luz de la luna, es menester es-
tar bien abrigada para resguardar-
se de los resfriados. 
Nada más práctico y económi-
co que Jas mantas de estambre. De 
ellas tenemos una selecta variedad 
en color entero y blancas matiza-
das de colór, de buen tamaño, a 
$2.90. $3.25 y $4.00. Este último 
precio corresponde a un tipo com-
binación de estambre y seda. 
En clase más doble y de co-
lor entero, en preciosos matices, 
tenemos una manta muy elegante 
que vaJe a $6.00. 
Chales de estambre a 75 y 90 
centavos. Combinados de estam-
bre y seda, muy originales, a 
$1.15. 
L O S P R K I O S m 
L A C A S A QUE MAS B A R A T O V E n D f 
M U Y F E L I C E S 
se sienten todos cuantos saborean el riquísimo cafe de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
A . 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 . 
C a r t a s d e 
New Tork cable. . 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d í a s . . 
P a r í s cable . . . . 
Paris v is ta . . . . 
Haraburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable. . . . 
España vista . . . . 
Ital ia cable . . 
Ital ia vista . . . . 
Bruselas cabje . . 
Bruselas vista . . 
Zurlch cable. . . . 
Zurlch vista . . . . 
Amsterdam cable 
lAmsterdam vista 
I Tcronto cabla . . Toronto vista . . , Hong Kong cable 
> Hongr Kongr vista 
t 
f 
3 132 P. 


















3 |32 P. 
1 |1« P. 
66.80 
55.65 
I W E R G ñ D O E X T R A N J E R O 
aUSBCAJOO D B O K A B O S 3313 CHICAGO 
Xntreffas futurat 
Viene de la primera página 
Más que toáo fué un dtciio d i v u l - , . . 
gador de los valoréis nacionales. Fun 
dó e hizo trabajar telares cr iol los . «r»6 b'. cftrso carnavalesco en el Zoo. 
'Sus conocimientos generales de agri- Hacía desfilar dromedarios, jirafas, 
teultura. de geología, de zoología, «elefantes, para que a los niños se les 
Chicago, Diciembre 26. 
Abre Cierre 
Diciembre. 
Mayo . . . • 






Mayo. . . , 















Mayo . . . . 




i.e permi t ían trata? estos temas con llenara el corazón de a l e g r í a , 
r n a verdadera profundidad, la cjuo' Por lodo ello ha sido muy sentida 
^ e t „ 0 ..ser_,^P ^ rl3Ueno• parai disimulaba siempre t n su estilo chis su muerte. "La organización que i m - | 
! peante, zumbón, festivo. Era el '(prlmió al J a r d í n Zoológico puede | 







gozar la vida. 
Esto.- hombres son necesarios 
Diciembre. 
Mayo. . . , 
ten m¿Ci bien a la humanidad qu« : cuaiqillf.r consuita. Cuando el prln-j toor. Este establecimiento ha llegado |Juho 
esos graves señores que pasan la vt-^ cipe ^ piamonte vis i tó el estable-1 a ser de un verdadero valor . Po-i 
da llenando el mundo con las amar-; cimleuto de que era director, Oncl l l i t>ce de casi todos los ejemplares dell 
gas desilusiones do sus cerebros y j n o dejó de hacer ch is te» y as í fu y reino an imal . T'arc Onelli siempre 
ton el pesimismo mortal de sus cop leóme rompió el r ígido protocolo de r faltaba algo y no se cansaba de pe-i 







P R O E O C T O S D E I i r ü B B C O 
FgIÍCGS... i08 hogares donde se nsan estos productos 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
Tan delicioso y agradable y tan bueno contra baiTos. granitos, etc. 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
al t . 2t-23 
L a joya medicina', tesoro de la salud. 
C 1157S 
I Uno tíe los grandes Inventos de 
i Onell i fué el pleaimauro. Lo creó 
¡ l ia ra peder destacar una comisión 
¡ que «jU'd iara el terreno y trajera 
¡ u n a Vaiiedad zoológica que interc-
eaha. Y fué tan au>daz en su crea-
ción, guo ella no sólo revolucionó la 
' tacnte popular, sino que t raspasó las 
| fronteras y sacudió el retiro auspicio 
. bo de muchos zoólogos .europeos... 
Onelli solía decir: faltaban. 
— " L a risa es buena, es hermosa.! Ha sido un verdadero duelo na-| 
¿No ven que entra m á s aire a los cional La ciencia pierde un sabio; ' Enero 
tmlinones y la sangro sube hasta flor las reparticiones públicas un orga-| Julio 
•de piel?" I pizador; el mundo social uua f igura; , 
Eso era é l : un hombre que sabía las letras, ej más fuerte bumorlsta.j 
sonre í i ' . En tal sentido se identl- el más humano humorista, que po-; 
"ficaba con los n i ñ o s . A los geque- tola en el alma torturada de Buenos; 
ños visitantes agasajaba con verda- Aires el sonreí r de su vida pláci- E m ro 
dero ca r iño paternal. Para ellos Ü a . . . IMayo 
Bntiega* í a t n r a t 












1CBRCADO DE VIVIKSB 
Nueva York, Diciembre 2S. 
Nueva York. Diciembre 2fi. 
Trigo rojo invierno l.'íS 3|4. 
Trigo duro invierno 1.9°. 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena de 70.50 a 78.50. 
Afrecho a 32.00. 
Manteca j» 18.45. 
Harina de 8.70 a 9.00. 
Centeno a 1.60 1|2. 
Graaa de 9.25 a 9.76. 
Maiz a 1.43 1|2. 
Oleo a 11 718* 
Arroz semilla de algodón 
Arroz Faucy Hcad de 7.30 a 
Buenas de 13.00 a 14.W. 
Cebollas de 2.00 a Í..7Í. 
Frijoles a 9.30. 
Papaü de 1.75 a 3.60. 
arfiKCAso bs vttebbi 
BB CHICAOO 
Chicago, Diciembre 26. 
Los BigiiUntea precios rrglas 
hoxa. del cierre: 
Trigo voio número 1 a •.W-
Trigo número 2 duro a LW i R | 
Maíz número 2 mixto -> ̂  ' J 
Maiz número 2 amurillo a 1 ^ • 
Avena número 1 blanca » «1 » 1 
Manteca B 16.60. 
Costillas a- 15.60. 
Patas a 16.60. 
Centeno a 1.51. 
Cebada de 88 a 99. 
1̂ 3 P A P A S BK OHieA^0 
Chicago, Dicicmb: e 2«. , , . . 
Lae papar blancas de ̂  i.Jí 
sacos, se cotizaron de 1 - ; 0 , * D J J 
ta y ->',j!thJ , J quinta'; de Minnosot 
de 1.00 a 1.10; papas ro: 
fle 1.75 a 2-00. 
F O L L E T I N 17 
M. MARYAN 
L A C A S F d T 
L O S S O L T E R O S 
V L K S l O y C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta en la Librcrfa "Académica", 
de la Vda . e hijos de González, Prado. 
93. bajos de Payret. Telf. A.9421. 
(Xont inún) 
—Sí , se acerca la noche. . . . es ho-
ra de rezar. . . He a q u í el té rmino 
del v i a j e . . . La mar eátá ruda, pe-
ro la tierra es tá a la vista. . . 
— ¡Dios m í o ! — m u r m u r a ella con 
su vocecilla de á n g e l — , ¡queN el f i -
nal del viaje 'sea ligero para mi pa-
p á . . . que llegue a. . . la patria!. . . 
— ¡ L a p a t r i a . . . A m é n ! . . . 
Y confundiendo en su tMfhquilo 
delirio la patria terrena por la cual 
hab ía llorado con lág r imas de sangre 
y la patria celeste por la cual sus-
pirara en su cristiana y azarosa vi 
da. el viejo marino abordó la eter-
na playa. . . 
L a niña asía a ú n la mano de su 
padre, entre las suyas ardorosas, 
conservaba un resto de engañoso 
calor. . . Gerardo no se a t rev ía a 
decirle la cruel verdad. F u é el sa-
cerdote que, al entrar, comprendió 
todo ai momento, y ar rod i l l ándose a 
su lado, murmura compasivamente: 
—Nina, acatemos la voluntad de 
Oíos y pidámosle que nos «ostenga 
en las pruebas que no3 e n v í a . . . 
También yo amaba a tu p a d r e . . . 
Rosita pe rmanec ió un instante in-
móvil , como abrumada por aquel gol-
pe terrible, mi ró con avidez lo que 
acá abajo restaba de su padre como 
para grabar en su corazón una ima-
gen que la acompañar í a a t ravés de 
toda su vida, y volviéndose a Gerar-
do, dice a la par que indicaba el ros-
tro de tonos de cera sobre el cual 
la plegarla p ó s t u m a y ¡a suprema 
esperanza habían impreso un reflejo 
de solemne a l eg r í a : 
— ¡Qué hermoso está l 
Después, vacilante, se desmayó so-
el fúnebre lecho. 
I X 
Enero . . . La nieve cubre la t ierra, 
el cielo parece de plomo, el tiempu 
es tan triste como g lác i a i—una de 
esas etapas que ponen luto en el al-
ma—. . . En una sombr ía m a ñ a n a 
cuyo ta rd ío amanecer imprime un 
aspecto todavía más lúgubre a los 
buques envueltos por la niebla, Re-
nato de Kerouez se aleja de las cos-
tas de Francia. ¿Cuántos años dura-
r á su ausencia? No lo sabe él mis-
mo: ha necesitado hacer acopio de 
toda la energ ía que heredara de su 
.l inaje y de todo su honor y probidad 
| para marchar a comenzar al lá abajo 
! esa vida seml-salvajé que debe re-
I generarle y desembarazarle del 
¡ a b r u m a d o r fardo de su pasado. Por-
ique su padre ignora y aun él mismo 
¡Ignoraba antes la cifra exacta de las 
i deudas que le agobian. Muy cierto 
que el señor de Kerouez ha roem-
I bolsado a Gerardo una parte de sus 
Ianticipos; pero el resto persiste en-
tre Renato y su salvador. . . Ni A l i -
: cia sospecha este secreto que, humi-
llando y desolando a su hermano, 
estimula lo mejor que existe en é l . . . 
Se ha embarcado solo, sin que 
una mano amiga estrechara la su-
ya cuando resonó la campanada de 
partida, sin que uua mirada afectuo-
sa siguiera la estela del bote que se 
1 alejaba. Una nueva desventura re-
i t en ía a Gerardo en otra parte; des-
I de un mes antes ha l l ábase en Bel-
fort, donde Rosita Weber estuvo a 
¡punto de morir. 
La delicada salud de aquella ni-
iña . minada por largos meses de In-
jquietudes, vigilias y fatigas superio-
res a su edad, no había podido so-
portar el peso de la pena que la 
abrumaba. Aun viendo tan enfermo 
a su padre, nunca pensó que pudie-
ra mor i r : :1a esperanza es tan tenaz 
en aquellos que comienzan su vidal 
Por consiguiente, aquel golpe t en ía 
para ella todo e] horror de lo ines-
perado y sus juveniles hombros se 
doblegaron bajo t a m a ñ a c a r g a . . . 
No desahogó su dolor en quejas, so-
llozos n i murmullos. H a b í a suplica-
do quo la dejaran hasta el úl t imo 
Instante al lado de los queridos res-
tos de aquel que no existia y su pe-
na era tan plácida, tan dulce, tan 
poco semejante a lo que se ve en las 
niñas de su edad, que se accedió a 
su deseo. También quiso a c o m p a ñ a r 
a su ú l t ima morada el Maúd de su 
padre. Los vecinos se asombraron 
viendo su carita pál ida , pero sin lá-
grimas, y de no oír una explosión 
de sollozos. Gerardo y una hermana 
de la Caridad que había asistido a 
su padre la acompaña ron a su casa. 
La n iña se qui tó con temblorosa ma-
no el sombrero y ol velo negro a tra-
vés del cual aparecía su rostro más 
blanco que la cera y, sin decir nada, 
sentóse en el sillón de su padre. 
— ¿ Q u é va a ser de ella?—pre-
gunta la religiosa a media voz y con 
un acento pleno de compasión. 
— H o y mismo me in fo rmaré de 
algún convento donde pueda Ingre-
sar—responde Gerardo en Idéntico 
tono—. Su pobre padre no tuvo 
tiempo de explicarme lo que desea-
ba para ella; pero ¿qué otra resolu-
ción podría yo adop ta r ? . . . Me !a 
llevaré a Bre taña a f in de verla de 
vez en cuando, y . . . 
Se In ter rumpió . La religiosa aca-
baba de levantarse y corr ía hacia 
Rosita :1a niña estaba inmóvil, pr i-
vada de conocimiento en su sillón. 
Depués de una noche de profun-
do sueño , ella quiso levantarse. En-
tonces sufr ió otro desvanecimiento 
y. a part i r de aque' instante, cada 
uno de sus esfuerzos provocó un 
nuevo desmayo. Una '.igora fiebre 
matizaba sus pómulos y, de día en 
día, iba debi l i tándose. 
L a religiosa se Instaló en su casa. 
Gerardo, sintiendo un enorme Inte-
rés por aquella criatura tan dulce, 
oue parecía tan próxima a par t i r de 
este mundo, no pudo alejarse de 
Belfort ; constantemente acudía en 
busca de noticias suyas y procuraba, 
por medio de todo el confort que 
puede facil i tar el dinero, reanimar 
aquella juveni l vida tan hondamen-
te quebrantada. 
Por f i n , un súbito cambio de ta 
temperatura provocó una crisis en 
su estado; los remedios comenzaron 
a obrar, y una mañana , la religiosa 
anunció con alegre tono a Gerardo 
que la querida en íe rml t a hab ía dor-
mido tranquilamente, sin ei menor 
acceso de fiebre. Desde aquel d ía 
se Inició la convalecencia y, a pr in-
cipios de febrero, el médico la auto-
rizó para emprender el viaje. 
Pero esta cuestión preocupaba 
profundamente a Gerardo. L a salud 
de la niña era y ser ía , al monos du-
rante a lgún tiempo, tan precaria, que 
no cabía pensar en la vida de cole-
gio. 
—Rosita, ¿qué haremos cuando 
partamos de Belfort?—preguntaba 
un día, después de haberla mirado 
largo rato, como buscando una solu-
ción. 
La n iña levantó los ojos del l ibro | 
que hojeaba indolentemente y se' 
an imó su mirada. 
— ¡Oh, s e ñ o r ! . . . 
In t e r rumpióse mientras que dos 
lágr imas humedec ían sus hermosos y i 
brillantes ojos. 1 
—Rosita, ¿deseas ir a a lgún si-
tio? ¿Tienes amigos con quienes te 
a g r a d a r í a permanecer durante a lgún 
tiempo? Ya sabes que lo a r r eg l a r í a -
mos fáci lmente v . . 
Rosita movió la cabeza; en su ros-
t ro se reflejaba la tristeza. 
—No tengo más amigo que usted 
—contesta dulcemente. 
—Pero tú habrás formado a lgún 
proyecto. . . ¿Qué quieres?. . . H i -
ja mía, ¿te asustas de mi? ¿ P o r qué 
no decirme lo que te hace ruborizar 
de ansiedad? 
Rosita cruzó instintivamente las 
manob. 
— ¡Si usted se dignase tenerme a 
su l a d o ! . . . — d i c e en voz baja, pe-
ro con acento, suplicante—. |No 
moles ta r ía a usted, no le entriste-
cería, no l lo ra r ía en su presen-
cia! . . . Y qu i zá s . . . ¡oh! yo lo pro-
c u r a r í a . . . , quizá pudiera serle un 
poco, nada más que un poco 
ú t i l . . . Yo dir igía la casa. . . 
Sus ojos Inocentes ge fijaban con 
fervor sobre Gerardo, y su respira-
ción se precipitaba bajo el impulso 
de la emoción y la espectativa. 
G3rardo no acertaba a responder. 
Un Instante pensó con cierta amar-
gura que todos se creían con dere-
cho a disponer de su vida y de su 
reposo, pero semejante id-sa debía 
desvanecerse presto ante aquel roa-
tro suplicante y tan dulce. 
— H i j a mía, no tengo mujer y no 
sabría d i r ig i r la educación de una 
n iña . 
Rosita bajó l a cabera. 
— E s t u d i a r é sola, s in Importunar 
a usted—replica tímldamcnW, 
pués de una eilencioea PaU^'e| 
— T u vida será muy t r i f esa j¡,i 
casa. Habito ant,^aIt.* c 
br ía y ruinosa que se ' i ^ ^ ^ j o ij 
sa de los solteros. . • ^ ̂  
pide que broten las floTe9' j¡ 
din es ár ido y está abra^d0 ¿ i 
las noches de invierno, i 
y gime bajo el impeta M ^ 
ta.d, mientras que los ru» 
mar se asemejan a voce» i 
o lastimeras. mij 
— ¡ M e gus tar ía ^ ^ 
-—murmura Rosita. eD.flcnujor, 1 
fulguró un fugaz respiao ^ 
— A ú n hay más : «n * m 
t a r á s siempre sola; mi» - ^d»! 
rudos campesinos, >' eD yuiei» pl 
no sé de ninguna nina cu | 
dieras solazarte. usíe¿ 
— ¡ P e r o verá ^ J Q t , \ ^ \ 
conocido a mi I ^ 0 " ' ^te. J 
sita, llorando t-opiosain uefií, 
Era tan delicada. t a n P ^ fll c*rj 
car iñosa, que se e " f i ^ n c » í00-/ 
zón de Gerardo. A8,T,Vdiáfal»í• 
zura, asiendo su mano 
blorosa de emoción: ^ ^ 
— ¡ P e r f e c t a m e n t e : : s ^ . 
no considera nueátro f' crUdo PJ 
do húmedo y demasiado ^ « 
t i , permanecerás c o p ^ « a de • 
vac 
ledad 
o húmedo y ua»-
. permanecerás c o n m l ^ ^ p l -
acaciones y serás «i » 
Con un gesto 
es t rechó la mano de su 
su corazón . Fué su tJr de 
de grat i tud: pero. * ?!idaBJ«ote 
d ía , recuperó más w 
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reB1onia nupcial la bella 
altar mayor quedó para 
consagrada solemnemente su 
' '^ ' "ón de la 6«florita R«beCa Paz 
• Vovia encantadora, 
"es un alto empleado de la Coin-
Ktl T-asatláiitica Español? . 
P ¿aviada cou gusto y elegan ua 
*. -rt ante el iira la stíio-rlta Pfl¿ 
' ^ e ñ o r José Uorca. cuultán Iní-
, h« la Trasatlántica fopañola 
el yadrlno. 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S 
Kebeca Paz 
y Julio López Lazaga. 
Y Va madrina, la distiaguida sef u-
Iñípuez de González 




Por la señorita Pax. 
Mr. Bdwin AV. Miles, presidentn 
de la Cámara de Comercio de Au-
tomótí les , el üeñor Ildefonso Samye-
re 7 el director del Centro Escolar 
José María Zayas, señor Domingo 
A eos ta. 
Él señor Manuel Aznar. culto v ¡ 
talentoso dm-ctor de E l País, Firmó 
como testigo del novio con el doc-
tor Francisco Kabello y el señor Au-
tunio Rosado. 
O E ffiYS 
Jersey liso, • • a 
Jersey labrado, a 
Jersey para ropa interior, a 
Jersey f r a n c é s , rizados, a 
Jersey para chales, mati-
zados en colores, . . . a 





E n v i s t a d e . . . 
Vlcn? de la primera iMilM 
rose. M. Mataja, encuéntrase grive-
mente enfermo con un ataque de 
difteria. 
E X I G E N C I A S D E DINERO A V A * ' 
D E R B I L T Y R H I N E L A N D E R 
NEW Y O R K , Diciembre 27 
Lff-folicia ha arrestado a un ma-
rinero nombrado Giro, bajo la acu-
sación do baber enviado cartas con 
exigencias de dinero a las famlUatí 
Vanderbilt y Rhinelander, pidiéndo-
les setecientos mil pesos. 
P R E C I O S D E A L M A C E N 
¡Sean muy Xeliccs! 
pe ruelt í . 
ln ilustre diplomático. 
Eg el doctor Cosme de la Torritín-
ie nuestro Embajador en Washing-
ton U1̂  5e encuentra desde ayer en 
la Habana. 
Llegó en compañía de su esposa, 
la interesante dama E s t t S Broch de 
Tórnente f la bija de su adoración, 
María Luisa, tan encantadora. 
pos tlajeros más. 
Llegados ayer también. 
Uno, el señor Gabriel de la Cam-
pa, Cónsul General de Cuba en Sui-
za. 
E s el otro viajero un antiguo y 
querido compañero de redacción, el 
señor Julián de Ayala, Cónsul Gene-
ral de Cuba en Liverpool. 
Llega en uso de licencia. 
¡Mi bienvenida! 
H O T E L A L M E ND A R E S 
M i m i L A Y C O M P O S T E L A : T e l . Á - 3 3 7 2 
P I R P O S A L D R \ PARA E U R O P A A 
DESCANSAR 
PARIS , Diciembre 27 
E l famoso Toro de las Pampas 
Luís A . Flrpo. ha declarado que vie-
ne a Europa a tomar un necesario 
descanso y que no aceptará combata 
alguno. 
EN PRO D E IyA AMISTAD E N T R E 
V l 'GOESLA V I A Y B U L G A R I A 
B E L G R A D O . Diciembre 27. 
E l Presidente del Consejo de Bul-
garia Tsankof llegó a esta ciudad 
ayer y una nota del Ministerio de 
Asuntos Extranjeros dice que con-
ferenciará con Patchítch y Nint-
chitcb pai»a hacer posible que la bue-
1 na voluntad existente entre Yugoes-
I lavia y Bulgaria se mantenga, en 
bien de ambos pa í ses . . 
Comida de cronistas. 
Ofrecida anoche en Almendares. 
Cortesía del amigo Gamard, caba-
lleroso y slempr» galante manager 
¿el aristocrático hotel que abre esta 
noche sus puertas de nuevo : para 
inauguración de la temporada, 
La plana mayor de loa confréres 
rtdeaba al querido anfitrión. 
Tocó la orquesta. 
L a del profesor Marinare. 
No podría escribir más que con 
elogio de ese brillante conjunto. 
Asu vez dieron una exhibición 
Tina y Gherardy, la pareja de baile, 
tan admirable, que debuta con la 
fiesta de la fecha. 
T ina . 
Una s l l f ide! . . . 
Enrique P O N T A N I L L S . 
TB31 (CON TALLERES PROPIOS) 
SE ANUNCIA Q U E L A CAIDA D E 
TIRANA ES IIVJnNENTB 
LOÑDRES. Diciembre 27. 
Noticias de Albania dicen que los 
Insurgentes continúan haciendo pro-
greso continuamente y que la caída 
de Tirana es inminente. E l Premier 
Fan Noli se ha visto obligado a re-
fugiarse en Durazzo. 
El R e g a l o d e A ñ o N u e v o 
3 o p a s 
» Un surtido e x t e n s í s i m o de preciosos modelos rc-
'íibidos directamente de París , y creaciones propias, 
lo encontrará usted constantemente expuesto 
nuestras vitrinas. 
en 
" T a ( T a s a O u i n t a n a " 
" U C b h de i w R c f i l o i " 
Anunci. j TRUJIL 
Cualesquiera que sea la joya o el objeto de arte 
que usted piense regalar, y por modesta que resul-
1 te la suma que haya destinado a tal p r o p ó s i t o , vi-
site la j o y e r í a E L G A L L O , en la certeza de que que-
darán satisfechas sus aspiraciones. 
Recuerde que donde hay m á s se elige mejor. Y 
que nuestros precios son sumamente razonables. 
D E C I A M O S hace d ía s París lo prodoce noso-
tros lo tenemos" y dentro de esta af irmación puede 
entrar la per fumer ía . Procuramos tener siempre todo 
aquello que los fabricantes franceses más famosos 
lanzan al mercado, trátese de Carón, o de Guerlain, 
Houbigant, Coty, Gueldy, Godet, etc. 
E n " L a Franc ia" encontrará usted siempre, se-
ñora, todo aquello que París consagra con su gusto 
exquisito en lo que a Perfumería se refiere. 
Será para nosotros un verdadero honor atender-
la en lo que usted necesite. 
L A T R A N C I A O b i s p o y A p e a l e 
LA CASA DE MODA ENTRE LA GENTE DIEN 
^ # 2 i t i 2 í # Hi ?Á * fe & jfe. * L ^ 
)BRAPÍ̂  r AABAííi" üDFOhO-A-?? 
2t-26 
qués de Pellegrine, Gran Copto, Con-
de Fénix y Conde Cagliostro, paseó 
por Europa, y perseguido por el or-
febre, se vió precisado a huir de 
Italia. 
Le hizo hombre un enigmático sa-
. bio denominado Althotas, dedicado a 
(la Medicina, magia y hechicería, con 
el que viajó por Oriente. AI regre-
sar a Europa llegaba provisto de 
S E A B R I O A Y E R E L P A R L A M E N -
TO J A P O N E S 
T O K I O , Diciembre 27. 
E l Principe Regente abrió el Par-
lamento ayer. E l programa del Qo-
! bierno comprende la modificación de 
la Alta Cámara, el sufragio univer-
¡sal, la instrucción militar obligatoria 
y otros extremos de vital interés pa-
ra una nación a la moderna. 
E L G O B I E R N O D E ESTHONA 
ADOPTA MEDIDAS C O M B A LOS 
B O L S H E V I R E S 
L O N D R E S , Diciembre 27. 
Noticias de Estonia dicen que el 
Gobierno prepara una ley poniendo 
en vigor una ley general sobre los 
crímenes políticos y la Intendicclón 
en la sociedad de los que tomen par-
te en la Tercera Internacional. 
LA P O L I T I C A E X T E R I O R D E J U -
GOESLAVIA, S E G U N IVlNTCHILCH 
P A R I S , Diciembre 27. 
E l ministro Ninthltch ha declara-
do a la prensa, al llegar a su país, 
que la política jugoeslava tiende al i 
lude-! 
pendiente de Albania y considera 
| B O L S A D E L A H A 
Firme poro inactivo ripió ayer «1 
mercado local de valores. 
Por su fruneza sobresa'en las accio-
nes de la Naviera, Ferrocarriles Unidos 
Jarcia de Matanzas y Nueva Fábrica 
de Hielo. 
Las acciones Comunes de la Compa-
ñía Cervecera Internacional han sido 
retiradas de la pizarra oficial de la 
Bolsa, por acuerdo de los directores de 
la expresada Compañía, quien así lo 
comunicó a>er a la Bolsa. 
Con tipoa muy firmes rigieron ayer 
las cotizaciones de toda clise de bonos, 
cuya demanda es muy activa. 
Las acciones de la Cuba Cañe rigen 
de alza a pesar del a flojedad habida, 
en los precios del azúcar. 
Las acciones de las Compañías de 
Seguros, inactivas. 
Cerró el mercado encalmado pero fir-
Nominal 




1 conocimientos sobre la Medicina, la i precio, pues Cagliostro fingía ne 
entonces pasó Inadvertido, y que hoy 
día el conocimiento de la Química ¡ ^ ¿ ^ ^ ^ 
de los alcaloides lo señala como la, pendiente de Albania y c c _ 
principa} palanca de sus éxitos, ^a - que log hec^og ocurridos últlmamen 
bvjcaba él mismo unas pildoras má-¡ te son asuntos puramente albaneses. 
gicas que curaban toda clase de en-i Agregó que dicha política en lo 
íeronedades, produciendo un tal re-! relacionada con el Gobierno Italla-
juvenecimiento y aumento de ener-lno consistiría igualmente! de dar 
gías, que los grandes señoreg y se-1 facilidades para la evolución, en to-
ñoras se las disputaban a cualquier ¿os los órdenes coa Ital ia. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS Comp Vend 
• cábala y las ciencias .ocultas, que no 
I eran vulgares, y éstos le permitieron 
| desarrollar la gran farsa de toda su 
vida; el suponerse un ser extraor-
dinario, inmortal, puesto que afir-
maba no recordar su nacimiento y 
haber conocido a Jesucristo, y co-
nocedor de la piedra filosofal y el 
elixir de larga vida. 
Como todas las farsas, si sólo se 
conoce de ellas referencias esque-
máticas, resulta inverosímil y ridícu-
I O S G R A N D E S F A R S A N T E S : 
E L C O N D E C A G L I O S T R O 
F A R S A N T E : Diceso do ría. Todoe somos algo farsantes, con 
la persona que coa vanas 
apariencias finge lo que 
no diente o pireteade pa» 
«ai* por lo que no es. 
(Diccionario de la Aca-
demia). 
adaptación eicénica de la vida 
y milagro3 del gran farsante, hecha 
Por Quetavo de jjaesrtu. asigna bc-
« ^ , d a la desconcertante perso-
«lldad del conde Cagliostro. 
SI, conformes con la Academia, 
^nommamos farsante a la persona 
íi lQ <lue no ^ leva"te 
, aedo aquel que se considere libre 
^ culpa. Esto, suponiendo culpable 
d„qUe 110 se resigna a encontrarse 
E 1 ? ^ 0 en ^ trato social- más »n lucha constante de nuestro 
2 a ? ^ COn el a;|en0- Por(lue ne«ar-
al « ^ farsa etiuivale a renunciar 
vim ment0 de qu€ tod03 1108 
sistenfQn la lu<íha por la vida' con-
<ú»s f en 61 f,nffiJn1ento de creen-
el traf 03 y consideraciones que 
seo I 80CÍal ^ í ^ 1 1 * . y en el de-
no 8ft Procuración de que los demás 
v ci8U,an cuellta de las vergüenzas 
ín ei f ic^oione3 ideológicas que allá 
?8cond 0 ds nuestl'a conciencia se 
aen, avergonzadas de su mise-
aplauso de la opinión, que disifraza 
con los vocablos de mundo, trato so-
cial y cortesía la constante falsifi-
cación de nuestros semejantes al re-
lacionarnos cou nuestros semejan-
tes. Nada más lógico, pues, sino que 
estudiemos admirativamente a los 
que fueron primeros actores en la 
eterna farsa social, de la que todos 
garse a venderlas por dinero. Se 
comprobó en el proceso que las ta-
les pildoras, en realidad, habían 
producido en mucho» enfermos (in-
cluso el asmático cardenal de Roban) 
efectos extraordinarios por lo bene-
ficiosos; pero que a varios ayudaron 
probablemente, a largarse al otro 
mundo. E s de suponer que Caglios-
tro hiciera observar que lo mismo 
ocurre con toda clase de medicinas. 
Estaban fabricadas a base de 
"aloes" ("Dictionnaire universel". 
E L D I R I G I B L E "LOS A N G E L E S " 
DIO L N CONCIERTO P O R E L 
RADIO 
N E W Y O R K , Diciembre 27. 
E l dirigible "Los Angeles", volan-
do sobre esta ciudad durante las 
«fiestas de Pascuas, lanzó al aire un 
programa especia!, mientras las de-
•más estaciones permanecían en si-
lencio. 
la la de Caglistro. De qué manera la , 
presentó Bálsamo es lo admirable, | Publicado en 1810); el leño oriental 
haciéndola comprensible en aquella j utilizado en los tiempos bíblicos pa-
desquiciada sociedad del siglo X V I I I ra producir al quemarse los sagra-
que ya no creía en sus ideales an- dos perfumes que los sacerdotes uti-
slu haj^rlog sustituido to 
trabajamos como representantes (ge 
neralmente malos), comenzando hoy p o s t e a r m ^ t e _ * * * * • 
por el conde Cagliostro. Otro día 
hablaremos de Napoleón, Buckin-
gham, Mazarino, Catalina de Rusia, 
Lope de Vega, Godoy, Fernando V I I 
y otros grandes farsantes históricos 
nacionales y extranjeros. 
tenores 
davía por los de la Revolución, Im 
perantes al poco tiempo. Después de 
danzar por medio mundo en compa-
ñía de su esposa, Lorenza Feliciani, 
hija de un italiano, fundidor de co-
bre, mujer de extraordinaria e inte-
resante belleza, cuyo encanto hacía 
resaltar su esposo con enigmáticas 
supercherías sobre vsu procedencia, 
se instaló con gran boato en Estras-
burgo, ejerciendo de balde la Medi-
cina con los pobres y no atendien-
do a ningún precio a log ricos y 
poderosos. E l candido Príncipe car-
denal de Roban (el mismo a quien 
un 
niño la intriganta condesa de L a 
Motte en el asunto del collar, en el 
que complicaron a la Reina dé Fran-
lizaban en las ceremonias religiosas. 
Que el "aloes" en cuestión contiene 
algunos alcaloides poco conocidos y 
de efectos extraordinarios, no tiene 
duda, pues ya en la Edad Medía 
fué utUizado el "palo de aloes" por 
los malayos, llamado "calambac" 
(Museo pintoresco de historia na-
tural), para fumigaciones cefálicas, 
y actualmente como antídoto en 
Oriente. 
Reconcentrando los alcaloides del 
"aloes" en sus pildoras mágicas, 
conseguía el conde Cagliostro enve-
nenar a sus enfermos, produciéndo-
les una excitación extraordinaria que 
se confundía con el rejuvenecimien-
to cuando el enfermo las resistía. 
L o que se deduce de esta ligera 
relación de las 
farsante es el convencimiento de que 
H E R R I O T D E C L A R A Q U E LOS 
ALEADOS NO P U E D E N E V A C U A R 
A COLONIA 
•PARIS. Diclerobro 27. 
E l Premier Herriot presidiendo el 
Comité de Embajadores declaró a la 
'prensa que ei Puente de Colonia no 
'podía ser evacuado por las tropas 
aliadas el día 10 de Enero, "debido 
a ciertas informaciones quo lo im-
pedían", sin hacer"^nás explicaciones. 
Se sfebe que tal hecho depende de 
un informe de la Comisión de Con-
trol Militar y en los círculog polí-
ticos alemanes se estima que el no 
evacuar B Colonia en la fecha indlr 
'cada por el Tratado de Versalles po-
tirá debilitar al Gobierno Republica-
no y darle gran fuerza a la dere-
cha en Francia. 
c o m u n i s t a s 
t : \ p i l s a d o s 
Y ANTIFASCISTAS 
D E L r X F . M B U R G O 
Erap. Rep. Cuba Speyer.. 96 100 
Idem Idem D. Int 92Vi 94 
Idem idem 4^ por 100. . 85 92 
Idem Idem Morgan ^914. 96,,s — 
Idem Idem Puertos . . . . 95 
Idem Idem Morgan 1923.. 98 
Havana Electry Ry. Co. 95 
Havana Electric H. Gral. 86 
Cuban Telephone Comp. . 85^ 







ACCIONES Comp. Vend 
F . C. Unidos. . . . ,, . 79 
Havana Electric pref. . . 101 
Idem Idem comunes . . 89"4 
Teléfono, preferidas . . . . 98 
Idem comunes ioo 
Int. Telephone Co. . . . . é9 
Navieras preferidas.. . . 80 
Idem comunes.. . . . . . . 9̂ 
Manufacturera, pref 9% 
Idem comunes.. . . . . . . . z^h 
Licorera, comunes.. . , , . 3^ 
Jarcia, preferidas.., . . . . 80 
Jarcia, comunes . , . . , . 1934 
U. H . A. de Seguros.. . . 151-j 
U .H.A . de Seguros, bf.nf 8 5 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Soboi y OWlgaoioa»» comp Vena 
Electric Stjío. Cuba. 
Matadero la. hip. 
Cuban Telephone • • • • 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. h¡p 
.bonos F . del Noroeste 
' de Sahla Honda a 
Quane, (en eclrcula-
ciOn $1.00<\.üUO).. . 
Bonos Acueducto da 
Clnfucgos. . . . . . Nominal 
Bonos Munufactu-
rera Nacional . . . . 
Bonos «JüiiVt-rublea Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . 
Obliga. Oa. Urbanizs-
dora del Parque y 
Playa de Marian.10 . 
Bonos Hfpt. Consolida-
tea Shoe Corporation 
íCa. Consolidada de 
Calzado 75 
Bonos üa. H;p. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 71 
Bonos Mid- Ca, Lico-
rera Cubana 64 
Bonoa Uijat "Ja. Nació 


























A L O S P L A Y E R S D E L 
S A N I D A D 
E l señor Enrique Bringuier cita a 
sus playera para las doce y media de 
mafiana, en los terrenos de Víbora 
Park, para efectuar el match con el 
Universidad a la una. 
M U S I C A , M U J E R E S Y F L O R E S 
H A B R A E L D O M I N G O E N L O S 
G R O U N D S D E V I B O R A P A R K 
da, María Antoníeta) , cayó en el 
lazo mendigando la amistad de aquel I el bueno de José Bálsamo poseía un 
hombre extraordinario, del que se i talento cumbre. Superior a todos los 
.contaban maravillas como alquímis- de su época en conocimientos seu-
A9I aprenderán a no presumir deita y médico gratuito. E l galante car- docientíficos, supo utilizarlos en pro-
vivos (en su acepción moderna de!denai comenzaba a arruinarse y a 1 vecbo propio, merced a su excepcio-
L U X E M B U R G O , Diciembre 27. 
E Gobierno ha ordenado que un 
fantasías del graUi'^ran número de comunistas y anti-
fiscistaa sean deportados del país 
'como una medida de sanidad social. 
Esos elementos se refugiaron en es-
ta ciu:l.id cuando el Gobierno Fran-
cés comenzó a tomar medidas drásti-
cas contra ellos. ' 
5 R . Cuba Speyer . , . . 
5 R. Cuba D. Int. . . . 
4*4 R. Cuba 4^ por 100 
5 R. (Juba 1914 Morgan 
5 R. Cuba. 1317 FuortoK 
R. Cuba 1923 Morgan 
tí Ayto Habana la. hip 
6 Ayto. Habana 2a. hip 
i Uibara - Hclguíu. xa. 
Hip 
5 F . C. Unidos perpetuas 
tí Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
6 Cas y Electricidad . 
5 Havana Electric R y . . . 
5 Havana Electric Rv. 
H. Gral. (10.828.000 




















picaro ingenioso) los histriones con-1 geDtirse asmático, y calculó que Ca-
temporánsos de tres al cuarto, hu-|giiostro podría evitar su decadencia, 
müdes racionistas si se los compa-1 Fingió ceder nuestro gran farsante, 
ra con José Bálsamo. Porque pare-' concediendo excepcional amistad al 
ce ser que éste fué el nombre orí 
ginario del famoso italiano que co-
menzó a mediados del siglo X V I I I su 
nal clarividencia de la psicología de 
sus contemporáneos, presentándose 
como gran señor con los señores, 
cpóstol con los humildes, caritativo 
rro". Todavía no había alcanzado su 
posterior fama de personaje que. 
con los diversos nombres 
1 Da*1*.. 
RIEGOS DE TOCADOR 
icien ser uno de los regalos 
- boda más -apreciados, por su 
•discutible utilidad. Nosotros 
•receínos una incomparable va-
- d a d en oro, plata de Ley y es-
^te y en plata de L e y ; para el 
•í?alo suntuoso o para el regalo 
' as ^ode^to. pero siempre d-c 
Uen gusto. 
l i ^ W ^ C o m p o s / e í a - T e / e f A 5 2 5 6 
aprovechada carrera estafando a un para conseguir sugestionar al osten-
orfebre unas monedas de oro por, toso Príncipe incluso representó el 
medio del conocido timo "del entie-' alquimista la comedia de fabricar 
seis mil libras de oro, que regaló a 
su amigo, y luego veremos de dón-
de procedían. E n París Intervino 
habilidosamente en la maraña de in-
trigas precursoras de la Revolución 
francesa, y procesado, juntamente 
con-su protector, en el asunto del 
collar, le encarcelaron en la Bastilla, 
y, aunque absuelto, las consecuen-
cias del proceso le obligaron a tras-
ladarse^ a Londres. Por últ imo, la 
Inquisición de Roma, que acecha-
ba a José Bálsamo desde su primera 
estafa, consiguió echarle la zarpa, 
encerrándole en la fortaleza de San 
bondadosísimo magnate que le hizo j con los necesitados y enigmático con 
trasladarse a París, presentándole ¡ los recelosos. 
como íntimo a todas sus amistades. ¡ E r a un escritor de primer orden, 
como lo demostró en su vibrante ma-
nifiesto al pueblo francég al defen-
NUESTRO 
SELLO 





derse en el proceso. 
Demostró conocer perfectamente la 
psicología de las multitudes al pre-
sentarse a ellas cuando le esperaron 
para vitorearle a su salida de la 
Bastilla, vistiendo aparatosamente 
con imitado lujo y arrojando al aire 
el sombrero de plumas para, como 
charlatán de feria, endilgarles pna 
jeríngonza incomprensible, mezcla de 
latín, francés e italiano; pero en la 
que resonaban a cada momehto los 
sonoros vocablos de Dios, patria, re-
ligión y justicia, que siempre elec-
trizaron a las multitudes. L a que 
00 
P O S T A L E S D E 0 . P A R K 
vitoreaba a Cagliostro sentía la re 
León, donde murió a fines del siglo.' volucióh latente en sus entrañas, y 
E l proceso inquisitorial dió mucha | el avispado conde sabía que en ca-
luz sobre sus incomprensibles fan-1 sos tales conviene ser algo charlatán 
tasías. ! de feria y manejar bien los vocablos 
Confesó ante el Tribunal, entre al uso en semejantes ^cunstancias, ¡ {ajsante's 
multitud de mixtificaciones, dos de 'y cuya sonoridad basta a las multi-
ellas que aclaran el fundamento del 
éxito de su farsa. E r a miembro im-
portante de la masonería egipcia. 
tudes, aunque no se definan clara-
monte los conceptos. Latente la re-
volución, un "¡Viva l a justicia!", 
que reunía gran cantidad de adeptos! que no quiere decir nada hasta de 
cuyas suscripciones en metálico le finir ésta, equivale al mejor discurso 
producían cuantiosos capitales para t obre todo si ésté, como supo ha.cer 
sus empresas. Había sido encargado' Cagliostro con el suyo, no se en-
por la tal masonería para minar el tiende. 
Trono francés, y no cumplió mal el 
encargo al enredar a la Corona en el 
proceso del collar, preludio de la 
Revolución francesa. 
Confesó también un detall^ ^ue 
Par4 terminar liaremos constar 
que. según Bartrina ("Cagliostro en 
España") , los españoles somos Tos 
únícog que podemos aplaudir a aquel 
gran farsante sin resquemor algu-
no de haber sido por él engañados. 
Cagliostro fracasó en nuestra Penfh-
sula cuando disfrazado de peregrino, 
y con más conchas que un galápa 
go, se presentó en Barcelona, ca-
mino de Santiago de Compostela. 
Graciag a las gracias de su mujer, 
Lorenza Feliciani, pudo vivir en 
Barcelona, Madrid y Cádiz, donde 
nadie se interesaba por sus sabidu-
rías, sino por la belleza de su señora 
hasta que embarcó para Londres. 
No mereció Cagliostro acabar en 
prisiones-cuantfo tantos grandeg far-
santes históricos, con menos talento 
que él, murieron rodeados de hono-
res y riquezas. Engañó a medio 
mundo, pero dejó multitud de agra-
decidos. Algunos engañaron a todos, 
dejando tras sí solamente una es-
tela de desdichas. Como entre éstos 
los hay para todos los gustos, que 
cada cual, según su saber y enten-
der, elija para mejor ejemplo a<iuel 
que le parezca más apropiado al 
objeto. Pero remontándonos en la 
historia, pues ya he dicho que los 
actuales no pasan de ra-
cionistas. 
J . Menónde/. Ormaza. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, ee cotizó el algodón como sigue: 
Dlciembr? 
Enero (1925) 23 80 
Marzo (1P2C) 24.14 
Mayo (1925) 24.48 
Julio (1925) 24 61 
Octubre (192D) M , . . M . . 24.14 
Un soberbio programa de siete even-
tos ofrece la dirección de Oriental 
Park para la fiesta hípica de mañana 
domingo, con un clásico del turf en 
quinto turno con premio de $1.200 por 
el que probablemente optarán los ases 
Master Han*}, Altissimo, George Kuf-
fan, Plentycoos, Rebuke. Tippo Sahib 
y Malt. De los siete eventos tres son 
a distancias mayores. 
A continuación «e dan los nombres 
de los cinco aristocráticos "bebes' en-
viados a Oriental Park por J . O. Kee-
ne. a cargo del tralner Lige Brewster, 
los que debutarán después de] prime-
ro del año próximo; Mamola, hija de 
Assagai y Magicaris; Florianka, hija 
de Sand Mole y Juvcnescence; Panla 
Roma, hija de Pagan Pan y Donna 
Roma; Prlncess Pan, hija de Pagan 
Pan y Goldcrest Glrl; Destlny, hija de 
Sea Skk y Bllhd Fate. 
Ayer se inició en las luchas del 
turf el señor A. Gómez, quien adqui-
rió media propiedad del ejemplar 
Crestwood Boy. 
Jack McKinney, empleado en la cua-
dra de Thomas McBryde, se buscó el 
odio de un bul! dog en Oriental park 
ayer por la mañana, siendo por ello 
asistido de dos mordiscos de alguna 
consideración en la caja del pan exte-1 
rior. 
Los siguientes ejemplares asisten' 
ahora a las clases matutinas que diri-
gen los ayudantes del starter en Orien-
tal Park para enseñarles buen compor-
tamiento en el posf Ira Wilson. Nels-
chen. Oran, Winchéster, Texas Chief. 
Katherine Rankin. Dustman, Sling. Oíd 
Sinner, Brush All Leslie, Pat Hamp-
Hon. Choster Clark, Bush Boy, Orlaggo 
Leona Daré, Lank, Jacobean, High Skip 
Twinklinc: Star, Dolly Gaffney. Merry | 
Bells. Full Again, Balfour y The Al-
mene r. 
Ese d ía se jugarán los úl t imos 
juegos del Campeonato Invernal 
de Amateurs 
N I D I V I Ñ O i N I G U I L L O 
Estos umpires han renunciado a 
seguir actuando en los juegos 
que faltan 
Anoche se celebró en el local de For-
tuna Sport Club la junta anunciada d» 
ta Eiga, que rige los destinos del Cam-
oeonato Invernal de Amateurs. y en-
tre los asuntos qus trató conoció da 
la renuncia presentada por los señores 
Divinó y Guilló, quienes se niegan a 
seguir actuando como umpires en los 
juegos que se vienen celebrando en Ví-
bora Park. 
También acordó la Liga que el pri-
mer juego del próximo domingo co-
mience a la una en punto, para que 
de esa manera haya más tiempo para 
la celebración del segundo match en-
tre Fortuna y Liceo de Regla, que tie-
ne gran Importancia. 
Mañana domingo, a la una y media 
de la tarde y en los hermosos terre-
nos de Víbora Park, se llevará a efec-
to el nomenaje a los distinguidos doc-
tores José López del Valle y Clemente 
Inclán, organizado por nuestro amlgu 
y Director de la Asociación Deportiva 
de Sanidad, señor Enrique Bringuier, 
quien desea que en esa simpática fies-
ta, exista la confraternidad entre los 
teams que terminaron en ese día el 
campeonato por la copa Domecq. 
De todos es sabido los contratiempos 
que tuvieron en más de una ocasión 
los clubs durante la serle. 
T es !a oportunidad quo desea el 
señor Bringuier para que todo termine 
en una forma armónica y social. 
Existe un Inusitado entusiasmó en-
tre los fanáticos por asistir a los ül-
timos juegos, como también por pre-
senciar la entrega de los títulos a ios 
doctores José López del Valle y Cle-
mente inclan. al primero, como Pre-
«Idente de Honor de la Asociación De-
portiva de Sanidad, y al segundo, de 
Socio de Honor. 
La labor de estos dos conocíaos ga-
lenos es más que conocida, para que 
nosotros nagamog ahora una reseña, 
sólo diremos que son ellos los mante 
nodores de los deportes en la Víbora 
Una noticia simpática será sin aul 
da la que tiene preparado el scfior 
Bringuier. nor 
Consiste esta en obsequiar a las Tin 
das carleta, con ündos bouquets de 
flores del Jardín SI Fénix. 
La Banda de Música de la Marin. 
Nacional cedida por el ^ 
González del Real, amenizará et aeiL 
E l próxtmo domingo será un dia 
grande para los amantes del ba»e balL 
Jiabrá música, mujeres y íloreg. , 
P A G I N A SEIS O I A R I C Dr. L \ M * RIMA Dic iembre 27 de i 924 
L A 
ANO X C I I 
V I D A E N L A K E P U B L I 
C A M A G O E Y A N A S T ) E 
NOTA D E DL K L O 
La tarde del sábado 19, ee efectuó 
el sepelio del cadáver de la señor i ta 
CON UNA BIENATSNIDA 
Doy c o m i e m o a mis "Camagüe 
yajiaa" <le hoy . 
Con motivo de haber regresado: Mariana !Uarquez A d á n ; que en vi 
de en viaje a ' la Capital de tá Re- da poseyó grandes virtudes. 
púMIca, mi querido e ilustrado ami- Numerosas ofrendas 1* fueron do-
go eeñor Ro-gello Rodr íguez Blan- dicadas, por sus familiares y amista-
ca, Sub-DirectoT y Administrador dea. 
del diario " E l C a m a g ü e y a n o " . Nutr ido séqu i to le kcompañó has-
L e a compañaba su amada esposa, ta su últ iniu rao-rada. 
s e ñ o r a I rmina Agüero de Rodr íguez . | Descanse en paz y reciban sus a t r i 
Y sus graciosas hijas Cachlta y , bulados familiares mi condolencia 
Mina . ¡ 
O P E R A B A • UN OBSEQUIO 
Lo fué la angelical señor i t a An-( Lo he recibido de Ciego de Avila. ' 
gela Matilde Torrens Fernández , de De parte de los saüores Campotí y 
la terrible apendicitis. Martínez, dueños de la gran casa co-
Se le praoticó en e'l Sanatorio del mercial " E l Caballo"'. 
Centro de la Colonia Española , por j Consiste on un hermoso alniana-
doctores Vic-: que para el año venidero. 
G - L 
c A 
los notables cirujanos 
toriano Rodr íguez Barahona y Ra-
món Vi rg i l io Guerrero, con éxito l i 
jon je ro . 
Que en brave es té la linda dami-
ta completamente restablecida. 
NUEVO S A C E R D O T E 
El sábado 20 se efectuó en la San 
ta Iglesia Catedral la solemne cere-
monia de recibir las sagradas Or-
denes del Prebisteriado. el joven 
Diácono señor Francisco Domín-
guez. 
Da manos del Obispo de esta Dió-
cesis, amado Monseñor. Enrique Pé-
rez Serantes. 
Figuraron como padrinos del nue 
to sacerdote, la piadosa señora L u i -
sa Mart ínez Vda . de Mesa y el dis-
t inguido Cabaüero de Colón, señor 
Manuel Ballina Inc lán , dueño de la 
gran casa comercial en novedades 
femeninas "La Granada". 
• Terminada la ceremonia, ocupó la 
Muy agradecido a la atención d^ 
los cultos señores Campos y Martí-
nez, les consigno mi deveo por sus 
prosperidades en el nuevo a ñ o . 
A PASEAR 
Se han marchado nara la urbe ca-
pitalina habanera, las graciosas y 
lindas damitas Tr ln i ta Batista, Teté 
Cunf y Georgina Ibáñez . 
Van a pasarse unos días de paseo. 
Que leu sean muy felices. , 
EN E L SANATORIO DE LA COLO* 
NIA 
Ha sido operada la distinguida y 
muy apreclable danta Alicia Mart í -
nez' de Mejiae. 
F u é muy sencilla y el estado de la 
paciente es tan satisfactorio, que se 
confía esté en breve p.rfectamente 
bien. 
Así lo deseo. 
R E T O R N O 
Han retornado de su viaje a la 
j A l I G u a n a b a c o a a l 
MAÑANA S E HARA UVA PRUEBA 
D E L O S A P A R A T O S QULMICOS 
" F O A M I T E " P A R A L A P R O T E C 
CION CONTRA INCENDIOS 
Los amaMes Representantes de 
la Foamlte-Childs Corparatlon, en 
la Repúbl ica de Cuba, señorea León 
Elso Blanco y Antonio de la Maza, 
han distr ibuido entre las familias 
de esta v i l l a un crecido n ú m e r o de 
invitaciones, para -que (concurran 
m a ñ a n a domingo, de 9 á 10 de la 
m a ñ a n a , a la Plazoleta de Santa Ri -
la, frente a la conocida fábrica del 
"Champan Sport", a presenciar el 
funcionamiento do los Aparatos 
Químicos "Foamite", para la orotec-
clón contra incendios. 
Existo entre nuestras familias 
verdadera expectación 'por asistir 
a este acto. 
"•OSTOLADO DE ^ 
^ * gusto car el resultado de i 
celebradas, bajo £ la6 
re Juan muy querido ^d^e ^ ^ « U 
. ftttq 
los Escolapios, 
del Apostolado de la Oraciéa, \ 
Direct iva para el año 1925. ' 
Señoras : 
Presidenta: Paula Yaldés vtedi 
de C a r r e ñ o ; Primera Vice; 
ra Amelia Entralgo viuda de v« 
ga; Segunda Vice: Luciana Vaij*, 
viuda de Carreño; Secretaria- 1 
üor l t a María Bandlni; Vice- ¿ « 2 






señor i ta A n g e ú p¿ ^ 
ño; Tesorera: señora t í 62 ^ 
Vice T e s ( \ e r a : f c S i u l a M C - 0 r ^ 




vice: Emil io AcevefW <r balc«s 
do nuestro distinguido amigo el se- José James- Vice- nL' .Secret4rlo 
ñor Francisco de la Maza, que cuen- i te ; Tesorero- Agustín w050 l'«ar 
ta en esta sociedad con generales ce: Leonardo Chávpr ^ >'Vi 
SÍ,"PatíaS- R e c i b ^ ^ e s t r o saludo n,á 
to los nuevos Directivos 0dJfáf ^ 
lado de la Oración 5 deI A ^ 
1 
pie 
•i el nii 
P A R A L O S M S O S P O B R E S D E L A 
E S C U E L A Núm. 45. 
Para los niños de la Escuela n ú m . 
45, en el Distr i to Escolar de Gua-
nabacoa, cuyo cuerpo de maestro 
MAGNIFICA OFICINA T>mm 
TENER TESTAMENTOS a í S 
GUOS NT, 
Se encuentra residiendo en e8U 
LOS HERMA Nos DE "LA S A I , L E " 
SU LABOR m CARIDAD. 
lo integran, María Luisa Guash de vil;la' eQ la casa Enrique r , i^í 
lJuig, Directora y maestras María núm€ro 39. el inteligente ami? 
González, Delia Gómez, Mercedes 1 fior Lorenzo Lópe y García 2 
Fernández , Juana Gómez) Montes, Iha montado una importan^ qU 
le oí 
«entient 




DoCtHpá del Colegio Sun CrstóbaT de R € « l » . — V n a de sus tandas 
t\ las ocho en punto, los eminen-1 y Casimira Llorens y la graciosa na dedicada a gestionar 
artistas José Valls y Carlos Per-| Te té Darder, se ha efectuado una re- da ^ tiempo, t 
los niños pobres dr Regla. ;náud3¿ ejecutan al v io l in y piano colecta que ha tenido el resultado 'C0D Testamentos 
c á t e d r a sagrada el Gobernador . 
la Mitra , doctor Antonio Solas Ro-j ^abana' lc* respetable^ y dist ingui-
yano, que estuvo muy elocuente en 
i u d iser tación alusiva al acto. 
MISA D E ALMA 
Se celebró en el Sagrado templo 
dol Corazón de Je sús , el sábado 20. 
¡en sufragio del alma de la ilustre 
matrona c a m a g ü e y a n a , Ana Luaces 
r inda de Biliche. d ignís ima Siervidta, 
fallecida en días pasados. 
Tributo del R. P. José Castelar, 
Escolapio. Director de la Congrega-
ción Venerable Orden Tercera de los 
Poco ha recibió el corresponsal 
que-suscribe uo programa y una en-
trada, atención especial del amigo 
dos esposos, s ñora Virtudes Glro d irern:iíri Méndez Neira, Presidente 
Varona y dootor Federico Biosca V i - ' oel Centro Español , en cuyo pro-
ño la s . 1 gra!/;i se leía "Los niños pobres le 
Acompañados de SU ideal hija j agradecerán a usted la caridad." 
Blanquita y de su sobrina encantado-1 En que forma se Iba a practi-
ra Mercedes GIroud. 
año que principio en el Co-, A ¡ ti  ~sln d/h-
legio San Cr is tóba l" , la doctrina a .tes F | T e t  de todo lo reladn 1 
, n Testa entos antiguos ? 
El iniciador de la obra se preguu- respectivamente y de una manera siguiente: (turas de casas y solares en'mt 
tó largo tiempo, de que medios po- magis/ral una selección de "Aida" . ! B1 señor j 0 ín ^ Alcalde iDis t r i to R i c i a l . Si el testamento1, 
dr ía valerse para atraer a l colegio <]ue fué premiad?, con prolongados; ^uujc¡pilI yeis frazadas.1'FarmaCi^ posterior al año 1843 se puedí coa 
I 
la gente menuda, que no piensa más Aplausos. ' «e i Dr. Ar tu ro Cabrera nn~ B ( - W visitando al atuor L ó w ru" 
que en jugar o hacer ma jade r í a s en ; Seguidamente el señor Carlos Fer d e \ - ^ o y j a r a b e y o d á t k o y s?°g lcía- ^ 
Les doy mi bienvenida. 
PARA BANTIAOO DE < UBA 
Embarcaron e.l domingo 21 . los 
apreclables esposos señora Dora 
Ranvá de Bravo y señor Prudencio 
A . Bravo, activo y competente Ad-
ministrador del suntuoso Mote! Ca-
las ca'les. ; nánda?: que sin temor alguno pode 
Hagamos un cinc, dijo por f i n . . . ) mos decir que es el mejor planista 
Ej domingo siguiente a las 3 p. de Cuba, tocó de una manera admi-
rar la caridad era lo que por el 1110- m-> Vn0B 25 niños estaban reunidos rabie ' Rapsodia H ú n g a r a No. 6" que 
mentó ignorábamos . pero deseosos *] »uliA Principal admirando vis- gus tó mucho. 
de obtener datos precisos encamina- ta's proyectadas sobre la pared y es-1 Cont inuó desenvolviéndose el pro-1 
mos nuestros pasos hacia ol gran Co 
plicaciones de un Profesor de la rrldos 
Academia de La Salle de la Habana, tuvieron bien representadas, gustan-
que había venido especialmente pa-| do mucho la ú l t ima que fué dea-
ra él emio con" su linterna y numero-1 empeñada por niños del Colegio, 
sísimas vistas. | Vuelve al piano «1 señor F e r n á n -
leglo San Cris tóbal , que en el n ú m e 
ro 18 dp. la calle Maceo, de este piJC' 
blo, t imen establecidos los Herma-
i nos L. i Salle, y por cuyas nulas han 
UNA BODA 
El ppdo. día 19 contrajeron ma 
tnmonlo la encantadora señorita 
imo tiempo las ex-1 rrama con las piececitas "Los Co- de leche. B. Otero, bodega La Esther Magdalena Checa, hermam 
s" y ej "Sr. Puntual" , que es-! l4 ^ ^ f 0851^ u ^ peso cipcuenta cen-| de los queridts compañeros Che-
jo 
pomos de Aceito de Bacalao; Lu Pri -
•mera Cooperativa, de los Angeles, I 
.'del S.v Benigno González, up peso 
y una botella do vino dulce; un 
corte d é vestido de franela y tres 
nasado Incalculable n ú m e r o de niños 
que sabiamente pn-parado.s por la1 
tavos y unu barra de guayaba. Fá -
brica de panales La Especial, un 
peso cincuenta "centavos; José Pe-
laez. un peso; Bazar La Reina, una 
^Esta8 misa tuvo lugar en el altar ma€üey • I competencia de los profesores de d i - ' \e,.1!r . 
4e Nuestra Señora de los Dolores. B h™ ol proposito do pasar en . ho iantel con t iuúan nni)S s,Js «y-
Santlago los días pascuaks. l u d i o s on los Centros superiores de 
Desde ^quel'a fecha no dejó do'^ez, j ejecuta las danzas 5 y 6 de i docena de juguetes; La Propagan-
ni una sola semana, tampoco Brhams que el público aplaude pro-1 dista, cinco libros de cuentos, cinco ' 1(;S 
ca, con el correcto y estimado 
ven señor Luis Jordana. 
Boda a la que concurrieron numo 
rosos amibos. La novia fué rau\ 
celebrada con sus atavies nupek 
D E L A HABANA 
So halla de nuevo en Camagüoy. 
•1 apreclable amigo e ingeniero, se-
flor Bernardo J . Junco. 
P e r m a n e c e r á varios dias aT lado 
do pus afecciones, para después vol-
ver para la Habana, donde tiene f i -
jada su roFld^ncia desde hace algu 
nos a ñ o s . 
Deseo al amigo que su estada 
equf le sea sat isTacjorla . 
Que les sean todo lo felices Que, t.ult otr ai) a ^ vida ^ 
ellos loa quieren. l el producto de su trabajo. Esto UÓB 
^ que pronto estén ep Camagüey , iera cou(fcldp ya. prro no lo refer-a 
donde ^«ben tanto hh les aprecia, l ,e a la finalidad de la gran velada 
OTRO U A C H I L L E R ¡ l i te rar ia music;j¡ qi i f se anunciabá. 
Acaba do obtener o! t í tu lo dr Ba-i Hablamos con o. señor Director 
chlller en Letras y Ciencias, el ln-¡ del Colegio quien demos t rándonos 
teligente y correcto joven René Ro-1 inmedia tamentü en su amena char-
dnguez Mar t í nez . ]a la preparac ión y dotes especiales 
Mi enhorabuena. que roune para el buen di-stiupeño 
Rafad Perón del cargo que ojercu nos di jo : "Ha 
dejó d - llenarse e! local con cente-; longadamente. cajltas de lápices de color y dos 
nares, de niños y n iñas deseosas de j \a]is> un rirtuoso de verda- cuadernos de fpintura; Venus Sa-
t rrcar su vista contemplando las be* i |^cro «alentó v su c o m p a ñ e r o inse-i lón« tre3 carteritas y varios pasa-
" aretes; tienda La Barata. Uezas que allí tan bondadosaraen-. ^ ^ j , , . Carlos F e r n á n d e z , se hacen 
te se les muestran a la par quo oyen:| apjaU{jir una vez más en "Brisas Es-
do las explicaciones que Ilustran y , caño la3 , terminando la velada con 
También ha visitado a esta ciu-
dad el distinguido galeno doctor 
fiilvador Ll inás . procedente de 
Habana, donde r?6ide. 
Mi saludo. 
NUEVOS B A C H I L L E R E S 
Va han obtenido el t í tulo de Ca 
chilleres los jóvenes Rubén de Que-
Bada, Walfredo Quiñones . -Agustín la 
Torro. Nicolá;, Tejero Ampudia y 
F e r m í n Abad. 
Y asi mismo la señor i ta Casimira 
Ibañez . hi ja de mi apreclable y an-
tiguo amigo señor Teodoro Ibáñez 
los sanos consejos de moral cris-
tiana que tan úti les son. 
A todo es to 'vieren aparejados 
grandes gastos qu : son necesarios cu 
brlr y . . . ¿con qué hacerlo? E l Co-1 
legio. que muchas personas creen 1 
rico porque no conocen a los Her- i 
manos no cuenta con los recursos' 
necesarios pava atender esta obra. 
la bonita comedia "Los Hombres", 
que a g r a d ó a la concurrrencia. 
Hablamos con e', Hermano Direc-
tor y se muostra altamente satisfe-
cho dei resaltado de la función y su-
mamente agradecido a la sociedad 
dores 
34 cortes de vestidos y 10 cortes de 
camisas; .AI .Bou Marché, .varios 
jiKguetes; E l Arte, una docena de 
cajas de acuarelas; E l Gofio Canario, 
una docena de paquetes de 
Hasta los nuevos esposos llegue» 
mis fervientes votos por nú utnw 
felicidad. 
MA ÑA NA ¿EN EL CA81NÓ 
Ofrece una hermosa velada ep 
sus salones mafiana el Casino lía 
l ibra pañol do esta vil la. 
do gofio; Bodega de Gregorio Gon- | 
•zález, media arroba de papas y me-
dia de arroz; La Deseada,, de L u - ! 
Fiesta para la quis reina cumple 
ta animación . 
reglana quedando una muestra más j «io Fe rnández , un peso; Buvug Wo 
de sus sentimiento? caritativos con- Loun. dos libras do azúcar , Bodo-
curr ió en gran n ú m e r o a la velada ga dr. Pablo Joaqu ín , cuatro pa-
KN EL LICEO »>i REGLA 
Gran baile m a ñ a n a para festeja! 
or • 1 - 1  1 • t > • . i . ,u t • • — 
| | C A R D E N E N S E S 
l i r f i i r i i 1 1 • ii saaasrrsaaaanaM^M———a^sr^sassaan m 11 
t \ LA SALA DEI . MODERNISTA 
A todos lee doy mi más calurosa ¡ profesor señor ' J o s é Raven tós . lb;gü 
fel ici tación, a lentándoles a que perse l este acto a Congregar una concurren, 
veren en sus labores estudiantiles I cia selecta y escogida que llgnó los 
hasta obtener los doctorados que. palcos y lunetas del coquetuelo y | 
La fiesta del domingo. 
Fiesta musical. 
Ofrecida allí en las horas de la 
tarde por la acreditada Academia 
Espadero que dirige el inteligente | ron a cuatro manos. 
Un n ú m e r o difícil. 
Angela Leal otra de las proíeso-
Con sumo gusto. 
Aplausos también obtuvieron 
Edil ia y Orestes Arce en el gran 
Galop >de Concierto quo ejócuta-
pues actualmente s( viene con bastan que j ^ b a b a de te rminar . No ten- kjueles do galletas; La Lucha, de la toma de posesión de la nueva Di-
to dificultad, amortizando la c'0™-| go, nos dijo, palabras con que de- Juan Cabrlano. seis parys do za- rcctlva. Con la afamada orquostt 
pra de. edificio donde es tá i 0 8 ^ - ! Inostrd^ mi agradecimiento a los i patos; Un Protector de loa niños, que dirige nuestro querido amigi 
do el plantel- De ahí nació la 1(lea ^ 5 ^ ^ art}taa señores José Valls 24 jar r i tos ; Fábr i ca de latas, un Mario Bel t rán 
de celebrar un beneficio cuyo P™-: y Carl( s Fc rn¿udoz (JUe no han que- peso; J u g u e t e r í a E l pueb lo , 60 
rido aceptar n ingún regalo por no ¡ j u g u e t e s ; Casa de Música de Alva-
restar algo al producto del bene- frez, dos cajas de música ; Juguete-
f ic io . Así mismo estoy muy agrade-, r ía El Bsque de Bolonia, 12 jugue-! 
res i 
P a n a d e r í a 
ue-
ducto se des t inar ía 
niños concurrente a la Doctrina ; 
atender a los deiuáf> gastos propio 
de esta obra 
Jesús CALZADILU 
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persiguen. elegante Cine de la Avenida Central. 
^ , ^ . . . ^ Una mat inée animada. 
Í E I . E S T I N O JV NQl ERA , j eapjóndidto programa. 
Eóte querido amigo, dueño de la Todo do Uiyo ^ ]o br¡ó la 
cantina de Tea ro Apolo, ^ Le f l i r l t ó Consuelo Altuna que fué 
otra vez al frente de sus negocios. 1 h í 
l í s tuvo .en la Habana en busca de EpJauülüa. 
la salud perdida y viene compkta- ^ "KttíO Guísela ^ alledor. 
mente restablecido. Y traí> de ellas Marina Trias. Ma-
AJ darle mi saludo afectuoso a l , " * J. Abad, y Alicia Alfonso. Mury 
buen amigo señor Junquera Rodr í - j Suárez. • E m é r i t a Corrales-. AngelUa 
guez. he de consignar la a legr ía que] López. Consuelo Delgado. Edil ia 
me proMuce verlo libre de las do-¡ Reinólo . Aracells Campa é Hilda 
Panavicini llenaron con felicitacio-
en su . nes su cometido cubriendo la pr i -
I mera parle del programa.. 
Encogida la segunda. 
De núineros más difíciles. 
La inició la linda Hilda Mcnén-
dez. que dejó oír una bonita ma-
zurka. 
Dos bellos botones de rosa Rosi-
ta Amich e Hilda Diez, tocaron des-
pués u cuatro manos una overtuia. 
Aplaudidisiinas fueron. 
Y lo tocó el, turno después a una 
dn las profesoras recién recibidas 
léñelas que le aquejaban 
Deseándole prc^pz-ridades 
negocios, en el nuevo a ñ o . 
EXPOSICION ARTISTICA 
En el Liceo, hi presllglpsa socie-
dad que preside el doctor Justo Lá-
mar. 
Es de trabajos d r l notabi l ís imo d i -
bujante español señor Sánchez Fcl i -
Pi^urando algunos retratos al lá-
piz de personall3ade6 conocidas de 
cjt : i ciudad. 
Sánchez Felipe ts muy felicitado 
por fus obras y está llamado a obte-
ner un positivo resultado, un éxi-
to resonante, en la sociedad cama-
gtÜGyana, que 1o admira y lu aplau-
Xo puede &:r do otro modo en 
mér i to a su talento a r t í s t i co . . 
ras recibidas en este curso en Ja 
Academia Espaden), hizo gafla de 
j sus habilidades en una F a n t a s í a de 
Chopín. 
F u é felicitada. 
Cerró con broche de oro, el pro-
i grama de la fiesta la esposa del 
, maestro Raventós , la joven y ele-
f a n t e señora María Teresa Sallés, 
'que e jecutó un ebiudio üe concierto 
do RubintLtiiu. 
[ Estudio precioso. 
De difícil ejecución. 
Que supo al colorar sus manos en 
'aquel Hacháis magníf ico, interpre-
i tar fielmente la señora Salléa de 
1 Baventós . 
Para ella hubo aplausos. 
Y felicitacioin r. 
Era ya en plena tarde cuando se 
¡ inició el desfile de aquella cpnCtt-
¡ r renc ia que llenaba la elegante sa-
I la del Modernista. 
Desfile, lento. 
• Que duró largo rato, mientras los 
pilos salones d^l Centro Esuañol . 
cedido? gustosamente para tan noble 
fin , u n : gran velada l i terar ia musi-
cal. 
t ro p a r í este arto. 
A todos, grac'as; muchas gracias." 




vas gracias a todas las personas que 
han contribuido, y t ambién en nom-
bre de los alumnos. 
D E F O M E N T O D E C I E N F Ü E G O S 
BODA DISTINGUIDA SANTOS Y A R T I G A S 
amistades, el d ía 10 del próximo 
mes de Enero, para dar tan solo 
una función la cual, por su nume-
rosa concurrencia y por los actos 
sensacionales que .presentarán las 
IV.stfjos popularet> en honor del gr 
neral Gerardo Machado y del doctoi 
Clemente Yázqucz Bello 
Los d ías 29. 30 y 31 del actúa 
se efec tuarán en esta ciudad gran 
des fiestas cívico patriotao en ho-
nor a los veteranos de la Indep-.n 
dencia. con motivo deU 26 aniversa 
rio de la entrada triunfal de ésto; 
en Santa Clara y en homenaje a lof 
Ilustres vll laclareños general Gerar 
do Machado y Morales y doctor Cíe 
mente Vázquez Bello, electos Pre*'-
)N] 
El día veinte del actual, unieroii Diciembre 24. 
sus destinos la elaganie y dis t inguí- j QON el anuncio de la próx ima 
da señor i ta Carmen Echemend ía Uo- llegada de los magos del Circo, se-
dr íguez y el estimado caballero Sü- fl0retí Santos y Artigas, a esta ciu-
huestes de Santos y Artigas, po- , dente de la RepúbIj-ca y senador d ^ t£*£*J£S£5JF c a rac té re s de | la n a c i ó n i regpectivamente. en '.a; 
función MONSTRUO I ú l t imas elecciones generales. 
Y le doy tal calificativo porque t He aquí el programa: 
ya todo este vecindario conoce no- Lunes 29. Recibimiento popa 
É ( 
en la morada de los distinguid -s 
eapoaOB Rodr íguez Echemend'.i y 
ofi.-ió el Rdo. Padre José Echeva-
rreta cura pár roco de esta localidad. 
La señori ta Echemend ía aparec ió 
ante el altar primorosamente verti-
da. E l ramo, divino. procedía del 
m . — R e t r e t a en el 
bastan Fe rnández Baroja. comor- dad< Ut "gente menuda" anda albo-! a" 6"l0 po^ la Prensa «mo por la • IaP al general Machado. 
ciante banquero y presidente del rotada> v aún los mavores desean !tradiclon-, 61 resonante -éxito que | a las 7 y media p. m.—Sesión 
Casino Español . Celebróse la boda llegue ei momento de poder presen-i sie'nPfe alcanzan los señores Santoa jsolemne en el Ayuntamiento. 
Ciar las novedades que siempre 0 r ^ ^ ^ g » ' ' f ^ ™ ^ ^ 1 de la 
sentan «an afortunados Empresa- i n v?0-f aS V0' 
1 blaciones que visitan, por I r sicm-
ríos- pre acompañados del total de su no-
Yo puedo anticipar que durante labIe conipaflía. 
los días que pasamos en la capital, - Silbemos t.enen ab.ert0 . 
a t r a ídos por los programas reparti-
dos por la compacta mul t i tud que se ja rd ín " E l Clave!", de C l e n f u ' ^ - . ^ ^ ^ ^ j , , , ^ ^ haCia el .gran teatro 
El señor José Ecbemendía Croiua.t-/,, _ V t i y r ( . ^ .ivi(Ja de presenciar los tra-
pow la notable 
en esa Academia de! maestro Ra- ¡ ventós y a sus numerosas alumnas 
ventós : la señor i t a Evaugeliua Suá- Fué un éxito para todo;, 
rez. 1 RI1 '•¡«borabuena al útaaatro Ka 
Tocó admirablemente. 'venios. 
EL 31 \ : S 1 L U C E Ó 
n I J E R O S 
Han regrosado de la Habana 
jóvenes y aprociables esposos, 
fiura Pcp i l la B c r r i z 
lOfc 
so-
Pucdo ya doclrlo. iCL'fgo en las esturus gubernamenta-
Con la autor izaron debida. lies do la Repúbl ica , e» por lo que 
S^rá esa tradicional fiesta de la ' B t t r f f í d o la Idea del liomenajc 
noche de ^ao Silvettrc cu la prest!-j ^"d icándole esta licsta de júbi lo y 
.glosa casa <-ubatia en bouor del V i - de codeudor. 
' I c e Presidente electo de (a Repúbli- • Baile 4* gala, 
ca ¿cñor Carlos La Rosa y Uernán-
dez. 
Raunida su Directiva hace no-
relies, a cuyo trente figura quien U n -
to ha hecho por ese Liceo nuestro 
como mi buen amigo Amado Aleia. 
! se t ra tó de rendir ese homenaie al 
v ^ S f l f í S f O ? ™ * 1 * * * * 1* ÍÜÓ él padrino y m.d r ina la dist l . . - , 
tiesta j telicitaban al proteaor Ra-l Kuida Kefjora i í&r&rma Douair. do b ; i J^ J?^!***08 
Echemendía . Testigos, los s eño re s ,,ompar,í:l de los 8Cl,ores! Saut08 y 
.J"sé Uoracro, Dr. Guillermo Cacho Artigas y por los raros fenómenos que 
Sirrra. Salvador Ramos y Maoue! . exhibe, presencié uua de. las 
niegue/. La concurrencia numorosa 
y f-lopia fué obsequiada con pastas Suata 
luna do lautos y Artigas este año so han se-
h '-cionado. para su actual témpora 
A las S p . 
Parque V i d a l . 
Martes 3 0 . — A las 6 
na por 1^ beneméri ta 
Cuerpo de Bomberos. 
A las 12 m , — Almuerzo en 
I. netas .ñ ^ n ,,aIc0S' entrildas. Campamento general Monteagudc 
' ' P r i n ^ ' Con t adu r í a del c i - ; organizado por los Jefes y oficíale» 










que los soüores 
y licoroE:. Deseamos eterna 
miel a los jóvenes desposadus. 
El CoiTesponsal 
se apresura el público a obtonor lo! dier del Ejérci to 
que cada cual desea, y jo hace conjsidente electo de la República B 
tiempo ante el natural tsmor de no ¡ raI Gerardo MaelMOo 
alcanzar a ú l t ima hora, pues que. 
no obstante la amplitud do sus 
nuievaa tiendas, de campaña , do !os 
afortunados Empresarios, s e rá pro-
bablo rosuiteu insuficientes. 
do a un plan facultativo adecuado 
a una de sus hij i tas. la que ha ve-1 
nido mi«y restablecida. 
También i-e hallan de nuevo en 
osla ciudad, las encantadoras seño-
ritas Margarita Alvarez y Carlota 
Grossman. . i señor C. ; ¡c 
Y los estimados jov;nec; Manuel, 
de los Dolores Barreiro y Samuel 
Grossman. 
Para todofi mi más expresiva bien 
venida. 
MEJORANDO 
Lo está la apreclable señora Zoi-
la Montes de MíV-quez, ssposa de mi 
amigo y compañero señor Melchor 
Márquez Rosába l e s . 
En días pasados sufr ió una opera-
ción qui rúrg ica en la Clínica "Igna-
cio Agramonte". con satitsfactorlo) 
resultado. 
Ojalá que pronto la señora Mnn-! 
tes 62 Márquez se sienta en peVfec-
to oslado de salud. 
Rodeado oe allcieutes. 
La orquesta encargada de cum- . 
pulir el programa, bailable, será 
la que a las 12 de la noche anun-
ciará a los acordes del Himno Na-
cional la llegada del nuevo año . 
Escara a e^a hora el baile en su ! 
apogeo. 
Homenaje no al político. | En su terraza ge hallara congre-
Homenajc al gobernante. | gada ¡a enorme com-urrencia que 1 
Al socio de n ú m e r o que figura saboreando las uvas de la felicidad.; 
entre los primeros en la larga re-1 descorchará las botellas del rubio 1 
laclón de El Liceo. | champangne. para levantar las co- | 
Es de los más antiguos. pas, donde se desbordan sus espn-
Y constituyendo un honor para mas, brindando por el a ñ o que lie- | 
esa sociedad en que ocupa uno de ga. 
su/5 socios de esa índole el segundo No-he d-a júbilo esta. 
E S E L NAUTICO 
No hay duda que el gran coujun-
da. lo mas artfetico y io mas raro !o ^ aj-ttetus iu tc rnac ioua loá : la 
que suele urcacntarso o.u cttos es- colección do fieras y otros atfimalea 
•' pectácúáOS. j amaestrados y los raros fenómenos 
Por los anuncios repartidos sabe-, quo serán exhibidos, as í como ¡es 
compensaciones p tóvnádat :i> er | mos que los sonoros hjantos y A r t i - j notables profesores dQ música uo 
Houso lá Habana. 1 gas han iflctorminado visitar esta j su "Jazz- Baud". a t r a e r á n la aíou-
á«f063 . 7 r . ' ciudad, donde cuentan con tantas ¡ción del público cioiifucguero. 
C L t A R i N G H O Ü S E 
por e] Clf-urng 
a: o udieron a $ 
tara pequeña la terraza del club 1 n: de esas puestas de sol que en el 
para las que han de repararse. |invierao sun tan preciosas, empeza-
Tengo ya mi puesto seña lado . j ran a desfilar en rauda marcha por 
Me 1o "designa con la amabilidad ¡ lu carretera que nos une a la Pía 
que le caracteriza la Directiva 
del Náutico a cuyo frente es tá el 
prestigioso gen fieman Dr. Ernesto 
Juan Castro. 
A la caída de la tarde, a la ho-
ya Azul los lujosos autos que lleva-
rán a esta fiesta una legión de be-
llas mujeres. 
Una selección de encantos. 
Con un derrocho de lujo. 
\ } \ HABANA 
Acompañado de su cst imada ^fa-^ 
milia, se ha trasladado a la Capital ' 
de la República ol culto amigo se-
ñor T o m á s Guillém. Profesor del Co-
(le-io " E l Porvenir" . 
Lcr3 despido y d.seo que los días 
que pasen cu la Ilabaua sean muy 
a^r.C -bles. 
Otra fiesta de rango. 
También para el 8 I i 
Llamada a culminar on ur acon-
tecimiento social, será sin duda la 
comida y baile de la úl t ima noebe de 
diciembre, al lá eu la poética y con-
rán el salón de baile y l levarán a 
aquel recinto la algazara de una 
noche de .Momo. 
Noclu- t r iunfa l . 
De un a táb len te chic. 
La comida (UC preoederá al bai-
«ALRI M I A SO L I S COMAS 
1 Se vió Í Un bibelot. 
U n a m u ñ e c a encantadora. 
F u é ayer el santo y cumpleafio-
a la vez de la s i m p á t i c a ami^ui ta 
•en cuk- car i ta hay t o d a v í a la ter-
nura le U»;. primeros a ñ o s en qno 
16 vida folo ofrece sonrisas y bala 
isajaaa. 
Y más que agasajada rodeada de 
la'8 ' a r i c i a s de su buena m a m á la 
si ñora viuda de Solis y de sus l i n - i 
dar bermanitas. 
Yo le mando ahora mi saludo, j 
Con un b(-o: 
^ ^ 0 ^ Q.ae 
1 pabe apreciar lo buouo. como oca 
r í e eu la Habana y eu todos l>3 l u -
¡ga res de la República donde Hagan 
| los señores Santos y Artigas coa el 
¡lujoso tren de su propiedad. 
Tanto las personas mayores como 
i la "gente moñuda" , de Cienfue^ -.-?. 
• pertenecientes a todas las claoes de 
¡ lu sociedad, demuestran su impa-
! ciencia para que llegue el día do po-
¡der presenciar los importantei ira-
bi jos de los cuarenta actos diferen-
¡ tes que anuncian, tan divertidos "J-1 íñVltado todo el pueblo dĉ  
r.10 sensacionales. No faltaremos. [ l a . a petición expresa de. 
A las 9 p. m . — Recepción ? 
Champagne do. honor en la Colon!* 
Kspañola de esta ciudad, 
A las S p . m.— Retreta por I " 
'ianda Municipal de Trinidad. 
A las 10 p . m . — Fuegoa artlfi-
claiee.en. el Parque Vidal . 
Miércoles .">I . — A las 6 « . 
Diana mambitia por Cornetas de 
Ejér-.LO Libertador. 
A l a i 9 de la mañana . —Por^ri 
iiación pat r ió t ica dendt- el Paixjue i 
da¡ a la his tór ica Ceiba, que Mwfl 
oP ' í iga r por donde entraror 9C • • • 
eludid las Fuerzas del BJórc'M •> 
iiertador el 31 de Diciembre 9 
1S9S. para recibir a la BriijaJ* J 
Villaclara. mandada como en a<lu'', 
día glorioso, por el gener-i.' (jeraruo 
"«tachado. 
A las 10 de la mañana . —*«1*S Ejérci to Libertador, en -- . r.0 
por el doctor IdaU-e-rica Ceiba 
del Pico. 
A las 12 m 
lar en la Boulanger. al cu' 1 a a** 
-cuen1 
Luis Sini in. 
torlable m a n s i ó n del club Náut ico U- está s e ñ a l a d a i>ai'a las OCafl do 
Varadero. • la noche. 
Se u l t imaren los preparativos. ¡ Durante e! baile hará las doilcias 
Pude ayer ver mostrado por P a n - j d ^ la selecta c o n c u r m i c i a J:u;: 
chin Argfielleis «I « o e l a b l e c lubmaa^band de Rogelio Barb^ 
y D l r c c t c r del N á u t i c o , lo; o i rn ios . No o l v i d a r é un dÓtáT 
pito de ado'-nos. pito-, inai;-; a . 
ron-OA y uiro.s objetos que 
L a 
IM beffbra do F e r b á n d e z . 
I.a jovt-n fiama Pepítp Torres hi 
de nii aprecbulo amigo el prole 
• s e ñ o r E n r i q u e Torres , se 
•luida desde hace varios d í a s en 
MKJOKA1DO 
.K.niu Espai io ia . a c o n - e . u e a c i a do 
dit ici l aluinbrami-.uto. 
La asiste ••! Ur. Kivero . 
\ gra i i a s a lus cuidados de! no-
I c b l " :.rali r.u puede bai larse fuera 
baWa de peligro es» dama. 
Con .-íjino piioter! 
IV; - i i i U o u z á h » l í A C A i a i A O 
L A C O T I Z A C I O N D £ l 
A Z U C A R 
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Clf iif\1ec0». . 3.9J2642 
Gerardo Machado. 
A las S p. m . — Retret. 
Parque Vidal , 
Je 
V la* 8 y " s O . - R e c e i K ^ ^ a . 
•iedad "Bella Unión on , 
. al General Gerardo 
'doctor Clemente Y i z W ^ ' de 
Champagu*5 
•Gran A las , 9 p.- m honor en la Sociedad 
ceo" en obsequio al Genera! Ger 
do UáphadO y doctor Clemente >» 
que/ Dello. 
A las 10 p. m.—Gran Cjí'0 b 
la Socltdad Liceo de Villaclara. 
La animación quo existe en to 
la provincia para participa'" de 
fiestas es extraordinaria. 
EJuyccP 













D I A R I O D i c i e m b r e 2 7 de 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
M A R I N A 
« „,ip temer. — — . 
tie"6 q - I m y así le sobra la 
^ 10 ^Spreoc"Pa de las bru-
í )• 00 nfño llorara mucho, la 
f V 1 . eües. de Belmonte de 
!i»rdV ían Pedro de la Lla-
lo ofrece a Santa Ente-
i * trufemia de Ardines, te ¡qui tado, y y& el trato no puede des-
(19. *... un go'P6 ( 1 nies de la imagen 
' n ño s§ enfermara sin em-
„av "desaojaderas" Que lo 
i le echan el "mal de ojo"; 
^f5otra"cosa, y doctores que 
^nfiendan" si hubiera que lle-
ta aventura. E l niño encam-
' ' J ne "jngalius", y a ese ya 
a de otro modo: se reúne 
c o b k e s f o n d e n c i a s e i n f o r m a c i o n e s G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
S Ü E S P I N T O R E S C A S l o s Secesos de V e r a d e l Ü » 
va 
-argado de amuletos 
A la madre 
.—¿Qué es eso? 
—Cielo. . 
— ¿ Q u é es esto? 
—Diente. 
— ¿ Q u é es esto? 
— B o t ó n 
— A I quo descambie que i revien^ 
te el co razón . . . ! 
Y otra formuli l la dice: 
—Pa onde va esti p e l í n ? . . . 
—Pa la m a r . . . 
—Pa nunca más descambiar . . , ! 
Y soplan el pelín que se han 
DOS P E N A S D E M U E R T E Y UNA [yo, temeroso de las consecuencias, 
I ABSOLUCION que presumía por haber pertenecido 
j I al Ins t i tu to; 
Arresto del juez instructor y d>' los 
E l m u s e o d e S a n C a r l o s ^ 
d e V a l e n c i a 
oficiales del Consejo de ífuerra de ¡ tardo siguiente, en el monte, se le Ign arte 
Pamplona I ocuparon üos pistolas, dos cargado- y c,8cul 
res, y otro al que faltaban cuatro 
í cartuchos, y que fué recviíocido por L a sentencia 
ei procesado Ju l i án Fernández Ro 
He aquí el texto íntegro do la. ¡ bert (folio 81) , como uab de los 
sentencia recaída en el procejo, <. l t - | cabecillas que amenazó durante la. 
vado al Consejo Supremo de Oue- i marcha a los que trataban de retro-
rra y Marina, por disentimiento,: ceder; / 
^ r u a i d o puede, va a Ardí 
* W't , ríe los pueblos de Tineo 
ofrece 
f . f f ieVta y le da la 
ie 1 Lmp con la cabeza con-
S al Santo Cristo del Mo-
¡ " ^ I corias. y lo lleva en el 
jterio 0 v ifi da la "canto-
" que lo examinen, si pa-
hacerse. 
— T r a t u hechu, 
nunCa deshechu . . . ! 
Y cuando Ies prometen una cosa 
la reclaman de este modo: 
•—El qüe prometo y no da, 
al infierno Irá, 
y entre siete cadena* 
al l í a r d e r á . . . 
Y cuando se aprovechan f de un 
lugar que ocupó otro niño antea, bí 
éste lo pide, responden: 
— E l que fué a Sevilla 
perdió la sil la; 
el que fué a Gijón 
perdió el s i l lón. . . 
Y el otro replica as í : 
El que fué y volvió silla encon-
contra los cuatro procesados :o\f; 
motivo de los sucesos de Vera de 
Bidasoa. 
"Sala de Justicia, primero de d i -
ciembre de 19 24,.—Señores presi-
dente Crezco, Picasso, Gómez Bar-
berá , Varcárce l , T rápaga , Al . : )cer, 
González Maroto: 
Resultando: Que instruida la cau 
sa en la sexta región fué vista, en 
Consejo s u m a r í s i m a ce 
Pamplona el 14 de noviembre pró-
ximo p á s a l o , €l que absolvió por 
falta de prueba suficiente para/ con-
dejiar como autores del delito que 
! so persigue a, los cuatro proc-esados. 
N U E V O P A L A C I O D E L A C A S A 
D E E S P A Ñ A 
Constituye plausible acierto de ^ I fautores y cuando estaba llegando ^ 
reciente asamblea celebrada en San lo que os f e f o s ^ 6 ^ , . ^ £ Ser 
Juan el ocho de noviembre de 1924, cuando la gloria P / ^ ^ ^ ^ a b a 
el acuerdo de la construcción delljusfci e ^maculada—cuando esiaoa 
sUtuoso palacio de la Casa de Es-1 llegando a la aparente ^ L ^ ^ 0 
paña , sobre el antiguo solar del hia-1 en su propia ^ n o J a g u a d a ñ a se 
lóricó Casino Español , a pesar de sado ra de su ProP^ J a / J a . 
solapadas conspiraciones de Incon-¡ sobre esa voragme de innoblezas, U 
lo of re - J ™ ¿ COIltra efectivos adelantos de trocimos, obstrucciones, y bajas pa 
1 ^ S p f f i ^ y de b ienes : sienes, surge radiante el suntuoso^ 
uno ^ parecen temores de inver t i r dinero: palacio de la Casa de E s p a ñ a . 
lebrldo i 4 l0S.qUf ? ESPana 1108een má9 im' lcobrable en la pat r ió t ica f,' 
. . , . 1 Pf,!: ftnte tes-r<--- I erección de monumento i 
La capital -valenciana es una de 
Resultando: Que detenido en la l ias capitales españolas más ricas 
Tierra de grandes pintores 
ltores, donde el arte ee res-
pira en el ambiente y vibra en su 
luz y en su ci^lo, y donde todos t i e -
nen algo do crtistas en el corazón 
ar t í s t ica 
solariego Años después la Casa de Espana 
En el antiguo edificio que ocupa I pe rpe túe la augusta memoria de 1 vendió la mitad do la manzana a la 
el Museo, un monumento de prin-,f3spaña> jejos ia adorada Patr ia / cual se con t ra ía el proyecto, y hace 
Merece sincerisimo y prolongado 
aplauso la Asamblea, por que, ex-
pocos meses apareció un nuevo pro-
yecto firmado por Ribera Chevre-
mont muy parecido al pr imit ivo pre-ceptuando tres o cuatro votos e n - 1 — - - - ^ t ' - - ^ , 
viados por la obs t rucc ión , acordó n e t e , P ^ c o ° t r a j . l ° ^ 
por unanimidad y definitivamente, la ^ .UP. r f cié y e m - a d o el gran 
brecclón del grandioso futuro pala-
cio; votó crédi to al efecto y tuvo el 
talento de estudiar y preparar la 
:f88l'ia* se le sujetan las p i e r - | t r ó . . 
:ainñ u'a do lana hilada en ¡ Y a modo de cartel de- desafio, 
le lleva a un cruce de | sueien lanzar el siguiente: 
tipios del siglo X V , que ofrece a la 
admirac ión bellísimos elementos de 
arte gótico, se acaban de realizar 
Resultandi»: Que la noche del 6!cún i08 votos particulares en contra ,]inp0rrtantes obras, que ten ían por 
de noviembre *rvimo atravesaron la dei presidente y del vocal ponente; objeto ampiar las salas. Para ello 
frontera f rancoespañola varios gru-1 Resultando: Que elevada la cau- se, ^a Teítaurado con gran cuidado 
pos de paisanos, formando un total !sa a la autoridad judicial de la 8ex-]y primor> bajo la dirección de la Acá 
de unos setenta, procedentes de San ! ta reg lón esta acordó, de conformi-|(ienjj.l ^ Bellas Artes de San Car-
Juan de Luz, donde se habían reu-! dad C0li su auditor, disentir de la ' ioyj toda la parte del claustro. De x..c 
nido, armados de pistolas a u t o m á - i Sfcntencia, por estimar adolecía de ^ bóvedas de c rucer ía y de los mu ¡ truCción, con acertado méiodo fi-1 P ^ 3 d ^ . ^ 1 1 8 0 0 1 1 ^ ' ' ! r ? f a f. 
ticas y con abundantes munic iona , i injusticia notoria. U j ha caído la espesa capa de yeso nanciero„ sobre la base sólida de la c0?^ oel edificio Be r e a u c i m a i a 
siendo eu proposito •ruciar un mo- vis to el informe del señor fiscal! ]os hítn ISUrgido nueva- propia riqueza poseída por la Casa ™ t a Í \ *5p?^n^ 
viraiento revolucionario cuya fina- tc.gad0( siendo ponente el excelen-lK)en<tí con ^ su belleza los finos de España , sin la equivocación de ^ ^ ^ . f ^ 6 ^ ^ n p f l ^ T E " 
lidad no es objeto de esta causa: I t ís imo señor consejero tdgado don !liei.viog y. las bien labradas e hlsto «v»-»»»!» o nrpatnmna v garantía de el capital actuíH 
Resultando: Que al atravesa: ia |»Adolfo T r á p a g a p Aguado. ¡ r iadas ménsulas , modelos de buen 
hotel y otros detalles. 
Aun con la superficie actual pue-
de realizarse una obra de perdum 
real ización económica de la con^ . | ble mér i to , y como han subido los icomo el 
y se 
ídos Por 
los que haya pasado 
^""VeTo pueda pasar 61 Viáti" 
••. j|eva el niño se sienta, man-
Sole en los brazos y al pri-
que cruza por allí, le entrega 
Stijeras y le dice: 
Hombre que vienes con fortuna, 
'dos ingaüus a esta cr iatura. . . 
re! hombre corta el hilo de las 
.' y así- corta también la en-
rodo ello se hace en silencio; y 
, orotagonistas -de la escena se 
-tan sin despedirse,; (20) . 
¿b los tiempos de Es t rabón , el 
mr ios enfermos a l camino era 
íctica corriente entre los pueblos 
iXorte. Los antiguos egipcios—di-
¿-procedían de igual modo. Los 
,aban, llegaba un t r a n s e ú n t e , y 
abía tenido el mismo mal, les 
los consejos oportunos, de 
jerdo con su experiencia, ( 21 ) . 
fórmula del "ingalius", que exi-
!a encrucijada, las tijeras y el 
eacio, sin duda que se adentra por 
magia de Jos siglos misterio-
—Sale al campo, gocho blanco, 
si eres hombre, sale acá; 
si eres gochu, queda a l l á . . . ! 
Las formulillas son innumerables, 
y las que los divierten en sus jue-
partida insurrecta, ya \reunida, la I Consideranao: Que la confesión 
vi l la de Vera de Bidasoa, próxima- d(. pablo Mar t ín Sánchez y Enrique 
mente a la una de la madrugada ¡ qu G.alar, de haberse encontrado 
del día 7, fué vista por el aguacil 
Enrique Besarán , el que, alarmado., 
avisó â  la Guardia Civil del piK.sto, 
saliendo en persecución de los pos 
entre los que agredieron a la pare-
ja de la Guardia c ivi l , y la circuns-
tancia de hallarse heridos de bala 
ambos, constituyen indicios veho-
gos forman una copiosa colección « pechosos una pareja, compuesta por I ment í s imos de su part ic ipación en 
que fué contestada con una des-
cariga, cayendo muerto el cabo y de-
T al niño se le enseñan formuli-
ií que le dicen sus derechos y le 
¡retienen sus horas. 
Cuando halla alguna cosa, verbl-
p.íia, se le enseña que debe pre-
lar: . 
-Qm'én perdió lo qu i ' yo topé? 
Un escayu con un pie, 
¡i ¡o digo siete veces, 
jara mí lo g u a r d a r é . . . ! 
Y lo dice en efecto siete vecf s, y 
ío aparece el amo antes de aca-
: la última, considera la cosa co-
isnya. Cuando le dan un objeto 
luego se lo reclaman, la respues-
del niño dice así: 
—Santa Rita! 
lo que se da no se q u i t a . . . ! 
• asegura el derechp del dador: 
-San Andrés, 
que se da se devuelve otra 
(ves . . . ! 
tratos entre los- niños revisten 
!*cial solemnidad y dialogan en 
" de este modo, señalando con 
íedo a los que nombran; 
•sQué es esto? 
-Tierra. 
Sólo las de "enr i l la r" o sortear, .co-
locados los niños en hilera, son dkjs 
y seis o diez y ocho, Y se sortean 
también cogiendo ¡una i'pledre?!!!?», 
escondiéndole en un puño, mostran-
do los dos puños hacia abajo, tocán-
dolos otro niño, y diciendo :a la 
vez estas palabras; 
—Esta por esta. 
Perico la Cuesta, 
dí jome Dios 
y santa .María, 
que puños arr iba . . . ! 
Y vueltos ya los puños, conf iaúa : 
-—Esta por esta, 
Perico la cuesta, 
dí jome Dios 
que si no estaba en esta, 
en esta e s t a r í a . . . ! 
Y si acierta, "sale" libre. 
Y un niño pequeñuelo coge un 
palo, y le gri tan los otros de este 
modo: 
— P a y ó n , payón, 
no te siego la p a c i ó n . . . ? 
Los persigue, "piesca" uno, le da 
el palo. . . 
—Pues ahora, a segame la pa-
ción . , . • 
Y le haca revolver entre la hier- j revoltosos, que h i io resistencia dis 
el cabo Julio de la Fuente y guardia j i a comisión del delito; 
Aureliano Ortiz, que ios alcanzo en : Considerando: Que contribuyen a 
la carretera, un ki lómetro de la j robustecer esta creencia las declara-
vi l la , dándoles la voz de alto. :a clones de los otros procesados, que 
gusto. 
En una de ésta-s hál lase reprerser 
tado un religioso carmelta, con un 
obrero, quizas el constructor del 
edificio; en otra unos personajes 
que semejan en sus vestidos a los 
¡ Ju rados ; abimd.'m en ellas también 
las representaciones he rá ld icas . 
" m ^ X T u / c o n u . . . d i s t r i b u y a jenia, , 
re integrará de su dinero con ^ g ^ . ' M j ^pro/ectar'on y! 
reses pretenden constitnlrso en eter^ ^ - l¡^1Tf™ZZ™ n 
nos benefactores y moderadores sin ^ ^ ^ admln¡stracl6n, 
la propiedad a edificar. capacidad de la ins t i tuc ión , 
afirman que Pablo Mart ín Sán-
chez y Enrique Gil Calar cayeron 
tendiéndose heró icamonte el guardia i heridos en la refriega después de 
hasta perder la vida, habiendo hecho ¡ baber tomado parte activa en ella; 
Considerando: Que la circunstan-uso del fusil y del (i ichil lo maaser, 
y resultando tres de los agresores 
heridos de bala, uno de los .diales 
falleció: \].mL partida, ser detenido en el mon-
Resultando: Qii3 : na vez c;r.do | tH por donde vagaba, huyendo de 
en t i e n a el infortunado guard'.a se ^ persecución de la fuerza públi-
En 1913, siendo yo empleado 
visitador de la Casa de E s p a ñ a — 
all í llevado por la benevolencia del 
L a V ^ ^ n V T o U d í S ^ í T f t d¿ l03l sublime patriota fenecido siempre 
arcos del claustro,' verificadas para 
destruir las aneja? ¡humedades, die 
He leído en la prensa que hay un 
concurso de arquitectos para selec-
cionar proyectos del nuevo edificio 
y he leído también , que un arctuf^ 
" ^ l ? . y ^ " " ^ frencés y escuela anglo-ame-
rioanu. será el técnico moderador 
duras del siglo X V , que daba entra 
da a una estancia que fué la capilla 
do San Alberto, carmelita. 
Conivenlentemente restaurado d i -
cho aposento, ha sido utilizado para 
e n s a ñ a r o n en él .-us agresores, pre-
sentando su cadáver guiñee heridas 
do .bala de fuego y dos de .'iin:a 
blanca, a r ro j ándo la después a! r*o 
Inmediato; 
Resultando: Qüe (V-sde aquel mo-
mento todos los q u í formaban la 
partida sólo pensare r en hu i" dis-
persár .dore en distintas direcclories, 
pasando algunos la frontera, hirien-
cia de aparecer Ju l i án Santi l lán, co- la Exposici6n dt, ce rámi la , que no 
mo uno de los jefei* o cabecillas de ser estudada y ^ a(luí se 
expondrá hasta que pueda habilitar-
se el gran salón que a ella dedica 
la Academia, y para cuyo incremen-
to acudirá.n varios ofrecimientos de 
personas amante.s de Valencia. 
En esta sala se han expuesto do-
nativos de la familia Janini, el d i -
ca y encon t rá r se l e d,os pistolas y 
un cargador al que falcaban varios 
cartuchos constituye indicios vehe-
ment í s imos de que tomó parte en la 
agres ión , sin que, dada su edad, 
cuarenta y un años , y su experien-
cia adquirida en el instituto de la 
Guardia c iv i l , a que per teneció , 
pueda creerse que Ignoraba las res-
ponsabilidades que le acarreaba su 
do a un carabiner.. que t r a tó do ¡ m - I n t e r v e n c i ó n en' delito de ta l gra- Í0Tíia, fy ^ de valores antiguas, 
pedirlo, y siendo detenidos varios de vedad como el cometido; icompletan la ins ta lac ión 
eiios en el monte por las fuerzas de| considerando; Que en nada puede 
la Guardia c iv i l . Carabineros y So-, dcBVÍrtuar la prUeba que se Ides 
matén , que salieron en su Perseca-1 prende de las declaraciones de i n 
Antonio Alvarez Nava, para reorga-
r.izar las Juntas Locales maltrechas '^", r ^ ^ r c ñ 
ron a luz un bell ís imo arco con mol- recente* .intestinas luchas—a i l COttCttWQ, ,. 
por recientes •intesunas HWMa a Los arquitectos americanos que no 
instancias del t ambién huido de la , bavan bebido o completado su arte 
vida don Abelardo de la Haba, hice i en la viv¡ente arauitectura de Su-
y en t regué a la Directiva para su es- resultan púrbulos de la Cien-
tudlo el primer proyecto del f u t u r o . ^ aunqUe el buell deS30) e] geiüo 
palacio. y ej egtudio los acompañen ; es para 
Tra tábase de un edificio de estilo ellos m sublime Arquitectura de los 
á r a b e — a n d a l u z — q u e comprendía to-1 pueblos adultos, que llevan en el 
da la manzana—plaza de lArmíis, ¡ aima una gestación de 20 siglos de 
Fortaleza, Cruz y San José—el pro-1 laboriosas filigranap y maravillosos 
yecto implicaba un edificio de cinco i ajustes, como a estudiantes de Grie-
pisos y necesario só t ano ; el p r ime r i zo de un aula sin práct ica , la nove-
piso v el só tano se r ían preparados dades ciel griego moderno que hoy 
para diferentes comergios, y según j hablan los atenienses y que ha per-
cálculos y medidas apuntadas, da-; dido a rmonías y bellezas del griego 
íun to don Gvillermo J . de Osma, Jo-1 r í an un ingreso anual de 25 a 30 ¡clásico, cincelado por la sab idur í a 
sé Bodría , Cebr ián y otros que eonsjmil dó la res : el segundo piso ser ía i y e t imologías repujadas de elocuen-
ti tuven una notable base para la f u ' Preparado para el Casino Español i tes sabios areopagitas. 
tura sala de c e r á m i c a . La colección V oficinas de la Casa de España , y ¡ T-eniendo en cuenta estos r áp l -
se calculaba que entre am.bos po-!dos simiieS, el sabio y práct ico inol-
dr ían aportar aproximadamente vidable amigo Alvarez Nava, la más 
?15.00() al ano; el tercer piso de-, radiante inteligencia que ha I lumi-
berla ser preparado para oficinas del, na(l0 densas penumbras de la Colo-
Consuiado Español y de toaos l o s ó l a hispana en Puerto Rico, el m á s 
Cbnsulados de las Repúbl icas h i s - ; u o ü l e y desinteresado corazón que 
i pano-amencanas y demás naciones ha marcado pautas de sentimiento 
de capiteles, ménsu la s y escudos, án-
El ilustre artista don José Benlliu-
re, director del Museo, ha dirigido 
. la pintura de los muros, y termina-
ba. 
Dos n iños se preguntan y respon-
den: 
— F u i s t i a la misa? 
—SI . 
— V i s t l los santos? 
—No r epa ré . 
— V i s t i la a r a ñ a ? 
— V i el a rañón . 
—Vamos a soplín o a soplón? 
Y si van a soplín se soplan sua-
vemente, y si van a soplón, con to-
da furia 
ción, resultando mue^ o uno de los ^ d e M d a ^ MW arrendarlas, y se cal- y san0 patriotismo a compatriotas 
todo inverosímil dada por los p r o - ¡ o ^ ^ i e r t a al publico esta p a r u . culal,a que p roduc i r í an $10.000 de Boriquen. deseando para el íu-
parando su pistola (ontra sus per-e 
guidores; 
cesados de su reunión con el grupo del ^ el cuarto p^o—aun no se ¡ tu ro palaci0 uua arquitectura en 
insurrecto y de haber Presenciado ¡ En la3 ^ construido el Hotel P a l a c e - , consecuencia con la MstorÍ!i -
Resultando: Que fueron somet í - ; Ia lucha con la pareja y como m e - 1 ^ 1 0 0 ^ ^ ; t̂ JIL^%^IiV\9^tmJ^' i^ ^ ar un I venir de España , en el verano del 
dos a este JufclQ s t .mar ís imo l ' . s ' r ü S espectadores; de pintores de la Escuela Valencia- gran hotel moderno, del cual care- 1919, me insinuó en Santader el 
na del Siglo X V I . Coniormo a un cía la ciudad en aquella époen, y en i v ^ e ^ ^ delseo de cambIar l m . 
plan perfectamente estudiado, se ha u quinto piso se ins ta la r í a amplia presioner; con un arquitecto genial, 
comenzado su desarrolo en los claus terraza y habitaciones especiales pa- j de aInl.. eSpañ0ia y sentimiento ar 
tros, para qus puedan estudiarse to- ra el hotel que produc i r ía , en loa tfctlcp, p a r í trazar planes e ideas 
das las obras de los autores valen-- dos^ pisos, $20.000 anuales. | dei futuro Palacio de la Casa de 
chinos, a g r u p á n d o l a s en lo posjble. 
Allí aparecen las batallas del famo-
so Esteban March, regaradas a la 
Academia de Gan Carlos por el h a - , ™ y ^ r T o 7 ^ u & t ¡ o 
cuatro pro. osados cuya resmn.-a-1 considerando: Que existen ele-
bilidad. respecto 1 Iji agresión a la mentos de prueba suficientes para 
Guardia c i v i l , era mas evidente, ¡ n e v a r al ónlmo la convicción ab-
sin perjuicio de exigirse después , ! 3oluta de que pablo Mar t in s á n . 
en el procedimiento Otdmarfo ^ ohez, Enrique Gil Galar y Ju l i án 
se instruye, todaá las responeabil.- Sant i ián Rodnguez tomaron parte 
dades que del mibun se desprenoen 1 en la agres ión de que fué víc t ima 
contra los restantes pro. csados; | la pareja formada por el cabo Ju-
El edificio o s t en t a r í a en su cen- | ESpaña en Puerto Rico 
tro amplio patio andaluz con fuen- y o que experimentaba idént ico 
Í S L ^ + f i S S H t ?nUf lafCalu.- deseo, le conduje a elegante estudio rosa temperatura del clima tropi- de un amI joven arquitect0j ^ 
, Resultando: Qu j aparece compro- l io de la Fuente y guardia A u r e l i a - 1 ^ " ^ " " " ^ ^ i " ° 2 " T t c a l , y en los cuatr ángulos d,el ¿I temhW» " i T ^ h í -
E . Cabal. hado que Pablo M a r i m Sánchez for-! no or t i z , los que sucumbieron h e r ó i - | r o n de Pngnestrany; M ^ u e l March patio habrian de instalarse cuatro t ambién notable aiquitecto 
52 
maba parte del $m\io que agredió c.imente en el cuñipl imiento de su !tir-ne siete cuadros, entre ellos los 
a la pareja de Guacha c iv i l , según tieberi y que por consiguiente, so^ ¡hermosos de género . que fig-uran 
él mismo confiest . Í> ' '") 11) , y así- autores por intervención directa del I " E l avaro", " E l t iempo" y "Las Es 
R A M O N G A R C I A 
Y L O P E Z 
)D Ptna leemos en " E l Carba 
Oviedo, lo que sigue 
(19) . — D . -Fernando Blanco, 
años . Cangas de Tmeo. 
(20) . — A . de Lláno, del Folk-lo- mismo quo pres?nci} el ".rotío en - ¡ dei¡to "de insulto a fuerza armada, itaciones", donativo de don J . Mar-
re asturiano, Madrid, 1922, 125. ! tre la pareja y los sediciosos, sionoo 1 causando muerte, comprendido en ¡tíuez Vallejo. Junto a éstos, hay 
(21) . — L i b . H I , pág. 234 de la i herido en el muslo J^recho por un 9j a r t ícu lo 253-, n ú m e r o sagundo, en ;obras de Orrentc. de Orient, P o n -
ed, cit . ¡proyect i l , y huyendo -lacir. ' i l monte, • reiacj5n con ei sépt imo número cuar. tóus y de José Salvador Gómez 
| donde fué detenido pocas horas des-j't0> dei cód igo de Justicia mil i tar , 
pués ; con las circunstancias ¡agravantes 
Resultando: Que los procesados de gran trascendencia del hecho y 
que io rma.un pa.-'.e H a g r i p o Anas-j perversidad que revelan; 
I t - í l t G u i l h r t e (fo ' l j h:- .. C i í..n'j j Considerando: Que no aparecen 
Alonso (folio 91) , y Manuel del mér i t0a Btificientes para estimar 
que el procesado José Antonio Váz-
M u e r t e d e l M a r q u é s d e 
C a m a r i n e s 
^ ha recibido con sentimiento la 
1 Í Í nber f 1111601(10 en Madrid peraba. Después de r te i 
•ícl» T r-0 asturiano don Ramón ; xi.1ÍQ£| espirituales .y la 
í e Pn í01562, 1personalidad rp!e-ide Su santidad, dejó de 
B í í p n ! * Und0 de los ne«ot:,;oí5' su casa de la calle de 
I teosa?r1a.provnicia ^ t ^ a nu- Madnd. rodeado de ias ] 
La grave dolencia que venia pa-
deciendo .el marquésq ue Camarines, 
tuvo e- doloroso t é rmino que se es-
r . es és  recibir los an-
| i l ion s irit l s x l  bendición 
existir, en 
Valenzuela 
1, personas de 
madó01168' g0Zando de ge' fami l ia . 
La muerte del m a r q n é s de Cama-|poral derecha; 
Rjo (folio 02), I.j : ¿ y v . j c . \ i pr i -
n • re como uno rla. «os q'ic más se 
e r s a ú a r o n coa la n'.íej.*., ios fl^s 
Viitirnos por haber.o visto ca -̂r he-
n i l la refriega 
Resultando: Que el 
Br.j'ique Gil Gal'ir- r 1 (l»; los que 
fern i^ban el grupo \ '.v ;;;írodió a 
la i i reja, y según suh propias ma-
i.'f-staciones prese ic'ó» el tiroteo 
(folios 36 y 89 vuel to) , aparecien-
do herido de bala en la región tem-
J.> OVph ao 4 _„ „, j . . • . I Ua muerte uei u i a i i i u c » , H"-" ' 
^ S L r e r ^ h 0 a /n;er! ' ' a ; ^ eido muy aentida eD lüSi R « » I t a n d o : Qu 
^oriosidsrt r i- • ] ] c í rculos madr i leños , pues gozaba i Anastasio Guil lar t nosidad e inteligencia 'lo-^jnqulstarse pronto una csplén-
siciái. óieudo propietai.o do 
•*as vegns de tabaco. ' 
°a<lo sus negocios se trasla 
e el procesado 
l iarte (folio 83), le 
quez Bouzas participara como autor 
en el delito que se persigue en es t i 
causa, pues si bien existen indi-ios 
graves que le acusan, como son t i 
procesado ir con la partida, hallarse presente 
durante el tiroteo y ser detenido 
a los pocos momentos y en lugar 
próximo al de ios hechos, no ha 
declarado, n i n g ú n testigo ( . v je 
viera tomar parte en la agrehVu, 
ni figuraba entre los jefes del al-
zamiento, n i aparecen otros indi-
cios de su culpabilidad, como iu se-
r ía el hallarse herido o habérsele 
De los ángulos se ha destinado 
parte a exponer las obras del céle-
bre discípulo de Juanes, fray Nico-
lás Bon 'ás. Muchas de estas p i n t u -
ras eran completamente desconocidas 
hasta aliora, figurando algunas de 
gran belleza, colorido y dibujo. Ca-
si lodas ellas "vneron trasportada? 
por Qa Real Academia, desde el Mo 
que ha construido en el Sardinero 
ascensores eléctricos que dieran á-; mas de 400 elegantes residencia^ 
S2, ! n S S L í , i í 2 y servicIoslei m á s aventajado discípulo contl-
Qei suntuoso palacio, cuya maquina- nuador de la eminente arquitectura 
r ia sería instalada on los corres-
pondientes ángulos del s ó t a n o . i de Rurabado, autor y creador de la ! más bella casa de E u r o p a — a s í cali-Como el costo del edificio se cal- f^5,^3 pn ,„ "" .¿Z .„ ° Z , 
culaba en $750.000 a 0 0 0 , 0 0 0 ; ^ 
^ S n ^ n t ^ ^ í 1 . ndn0nPr^UCiría P r 0 ' N Ca"alejas de Madr id , ximaraeute $75.000 dolares anua- Alvare| | Nava balló , t 
les, r esu l ta r í a , que aun suponiendo I ,̂ 1 ;NVRN A ^ I Z , , ? ' Wa V> VL.T-°LUQ}0 
que la Casa de E s p a ñ a no tuviera I deSconoc d ^ r i n n ^ ?i RlIVabado un 
tondes -que los t e n í a - s e podría ! n u l S ó n f ^ v f h i t ? ^ f I 
adquir ir la cantidad a invert i r con I 10Ud1^C'wlLadf/5! ^ ^ " ^ Sanios casi 
in terés de siete por ciento anual • i i 90 ^ f n n ^ ^ n , eran0fí i,06 
El 50 por ciento de . los Productos I J n e L J e l c í o r / p r ^ , a(luellas 
del edificio deber ían destinarse s l w J J ^ J W i 0 ^ ^ ^ que re-
gastos de sostenimiento, conserva-: 10 toda Lhpdna y a vece8 sa-
justas" s imp t ías en la sociedad, cu-: reconoce person lmente comió uno j encontrado armas; 
mo las gozan su esposa y sus hijos.de los que disparaban contra la pa-
y hermanos. ¡Teja; 
P e r t e n e c í a don Antonio Alvarea Resultatndo: Que Ju l i án Santi-
lenciana 
Eu el ángulo Sur y Norte del Mu 
seo, que forman la anterior sala y 
ila de autores italianos, han sido cu-
biertas és tas con claraboyas planas 
de cristal esmerilado, que comuni-
can a las pinturas una luz blanca y 
ber qitedado ei palacio Proyectado | r a T u l t T ^ d T m ^ 
como augusto monumento en las onmpnriñ u m i ..m;.™ 1.. ^ , 
raza ü i spana . . i t rucclóu eu Vil lamayor de Borines 
Considerando: Que limitada esta cuadros 
[ (As tur ias ) e invitó ai 
Poco después de hab^r entregado tectü m0ntañéH a que v llera a 
el proyecto al Presjdente, emula- | pu,erto Rico para estudiar "obre e 
l impia que realzan el valor de ios .• « o n e s , .intrigas de ín t imos usutruc-: terreno el edificio de la Casa de 
causa a la aver iguación y cas-igo 
del delito de insulto a fuerza arma-
pronuncia-
dquero 
La pequeña sala destinada a las 
Ef-cuelas Italianas lafo'rman varios 
cuadros originales de Baocaro, B a -
os delitos de rócelo, L u i g i del Sarto, GuJa^unto y 
fo 
tuarios y explotadores de la Casa y •i España 
sus cancerveros, me alejaron de a | E1 cont ¡nuad0r de la gloriosa Es-
Casa de Eapana y el en t r añab le cuela de Rucabade. que no podía 
amigo Alvarez Nav^. a quien el dar cumplimiento a los pedidos d 
Presidente se lo comunicó cablegrá- Su labor genial, no p u L complacer 
Su Majestad con ejercicio y vicepru-i 
Jl0 con m J í '1 ( ,on t ra30 m;i-r'1-' sidente del ConseJo del Monte de: i i n i i i r r M n r C T D l í T n A n^ní 
^ando^.1 d,stlllsuida dat!'^ y P ^ a d : Bstaba condecorado con la JJf( A L M A C E N D E S T R U I D O í dem 
írljc * é115 negocioe vino a ¡ crl,z de caballero de Carlos 111, la de v dicK 
procedimiento i ^ a i , ^ - 1 — — . 
to de estos delitos y de ^ todos losljo de guerm de Pañiplonu ha iucu- j temente VeneTdo.6 pTro Ts^e?^ I*ní^^ elegantes T e 
'ea8U l ! ; . r ? fande8 témpora- ]a Legión de 
IC}iÍ6n v ' » a 6 mmedi.iciones da dei Cristo 
Honor y la encomien 
a de Portugal . 
adriT Í f ' 1 6 ^ 0 su ^s iden , perdona muy • inteligente y culta. 
noe Dien p ro i :o co-: O.llotílh!j de* estudio de las 
P O R E L F U E G O E N Z A -
R A G O Z A 
ás que hayan cometido los se- rrido en la falta de lenidad 
osos, pues ser ía aven/arado fi jar 
e: grado de responsabilidad que al-
c a n z a r á a cada uno de ellos, no 
constando en este juicio sumar í s imo ¡sados en el sumario, el Consejo 
los numerosos e importantes datos ¡ premo de Guerra y Marina ha es 
de la g 
e han in 
I ideas triunfaron: las mentes super- I í l a r á ^ d e T a ' T r q S u e ^ t u r a " T r u S -
a a aue 19 en i * evolucflon de •Wft badQ, noy la más admirada en toda a a que 1 apenas se dan cuenta que quienes Enrona en toaa Además de la extrema pen
han sido condenados los tres proce I t r iunfan no Europa. 
eptas pieta escuela anglosajo ua vayan stanciación del pro-> se detiene el paso arrollador, pero i desviar riel cHmi,,,. 
• de un fallo siempre las elevadas ideas triunfan. 
•rido en la No hay nada más sublime que las; S r o v ^ ISPana el 
^ c l o n e s personal ^ e s ha- ^ T u i s ^ l J a ^ f ^ E ^ a d r ^ V s t a b l e c i m i e n t o s a orillas del EJxo. 
! nJi ,Pa.tÍC0' y eu faví" ^ n é j e n t e al Consejo del Banco E s - a üa entrada del puente del Pilar. 
' \n*íal de Sa-a Ramón de r ^ ñ n i ^ e ('rédito ! ni'.pidamente se propago el fuego 
re*hz6 obra., de importan- ^ t a h a casado el marqués de Ca- a dos grandes pabellones l l^os de 
urri  « 
9u M . M o « „ . | w W i y . fondo moral do I* « • I S T S ' ^ ^ ' ^ « Z -
gene-
sanciones de tént ica igliefcña de Cristo, odiada, ' uumento que ha de 1 " 
l lán Rodr íguez a l a pena de muerte, t carác ter gubernativo. combatida, difamada y perseguida,' rnPi™Qc f , , f - " , . a 
con la accesoria de i nhab i l i t a c ión ! Consisten estas en dos meses de pues a Pesar de los vicios e incom-
absoluta pe rpé tua caso de indulto, i arresto a los vocales que por mayo 1 Prer,8Íón de la mayor ía de sus hom-
y a satisfacer la cantidad de 5.000 ir ía votaron el fallo dictado por »l consagrados, a t ravés de los si-
^ 38 la fundación de unas marinos con una bondadosa dama..niadera en bruto y elaborada y de pesetas a cada una de las fami l ia , del I Consejo do guerra de Pamplona y ;felos' Por sobre todas las infamias, 
la V n f i í 0 cou e110 su l n ' doiia Rosario Martín de Oliva y Sán .a l l í pasaron las llamas a la fabrica (.abo v guardia Julio do la Fuente | un mes de arresto para el juez ins-
y Aureliano Ortiz, en concepto de tructor de la causa, 
responsabilidad c iv i l ; absolviendo 
por falta de prueba suficiente al ¡LOS REOS HAN SIDO E J E C U T A -
procesado J o s é Antonió Vázquez DOS 
« enseñanza 
nesotros ia diez de Ocaña. de ar i s tocrá t ica fa- do nyerrar. mueVte del se- mi l la , l i i ja de los difuntos marque-l Acudió r áp idamen te la brigarla de. 
1 ri*r. , "^^"^ ue" fe- mina, nija ae ius H p w * v 9 w^»^»»- rnuM»" ,: . _ - . . 
^opez ha bido ¡¿entidisi- Kes de Nerva y Oliva y hermana de,bomberos fle la capital, pero el in-^^^de^patentizarse'1k-v Fa^rnarquesa" de Torre' Ocaña y deic'r"empnto que había tomado o] fue 
de 
cabal 
pa 'a conducción de su ca'- ja condesa de Monte Oliva. Ue este:go i , } ^ punto menos que ineficaces 
de dich-dC familia en 61 ce matrlifiónio quedan cinco hijos, don to(]&s ios esfuerzos 
Cand 
a parroquia de San Manuel, don Juan, don José, don i Quedaron .-ieptruídop totalmente 
y perseguida, raciones futuras del Arte V poten-
cia científica de la Raza Hispana. 
La Junta Directiva d ^ ]a Casa de 
injuptlcias y conspiraciones, i r i u n - t7 lnlro^^ ü" 
fan las ideas de Cris to. i d ^ n J tfs Por haber acor-
Usufructuarios, explotadores y sus ' f r ^ i ó n ^ T p a L e f n ^ ^ ^ ^ ^ C0DS-
canserveros ladraron, mordieron y , d e ia Ka2a PaldCl0' Casa f r i e g a 
lanzaron al paso de mi vida hondas! A toaos jf cada uno do l 
amo, 
i' ^ decidí 11 del Onecido se-! Descantre en paz el finado 
^ a n o s LProte<:ción a cuan-! 
Luis y doña María de la Soledad. ljog dog grandes pabellones citsdos 
WÍ0Dtle é l \ migraí,an a los paf-
hacer n ,6" '0111"^ ' c o ^ -
confii?dyore5 sus simpa-"-oneideraeiAr. ^„ , ,>ba.C0n6lderaciÓn gTñerarq^ue da pena, en especial a sus hijos^do-
!'nguld 
Innm 
ame n*1' "0n las expfesio- eos don Leoncio 
J ^ S Í ^ - i r a S : W & T w Z ** W W j y * * t * * t ~ — • " - - coma. . 
ña Josefina, don P^rancisco. doña 
a v don Félix 
la fábrica de userrar y la maquina-
ria . 
Xo ocurrie-ron dasgracias perso-
nales. 
nvencibie lenguaje de ] 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
biotj a íaniilia del finarlo Victoria, doña Amalia y aon r m i A j 
D.lendo l n n „ ^ . a ,a,el rinad0 I v a sus hijos políti- ' L a - exportaclone» fle azúcar reporta 
Meneses. don Lu i s ' fias ayer por las Adu-^s en cumplí-
mlent > de ios apartav^ií primero y oc-
b'aUeriz; mayor de Palacio y don 1 tavo del decreto 1770. tu.ron la. uU 
umerables'prue- García Baxter, y a sus hijos polí t i - ¡ 
nf?0r « ' i r^para 'we Ci¿nfu7goV Bernaldo rí  Quirós, ca- j mlent • 
ejecutado por 
sentencia y de los particulares opor. I haberse suicidado, 
tunos que puedan figurar en esta ! Cuando era trasladado Mart ín des 
causa respecto del delito que en de la capilla al patio, donde se ha-i a . ^ i 
aquella se persigue: todo conforme Iliaban los pat íbulos , echó a correr msigniflcado de loa mjustos 
a los a r t ícu los 253. número segundo,'escaleras arriba, llegando, sin que — — • m 
en relación con el ar t ículo séptimo j lo pudieran detener, a una ventana ' ' ^ l ^ f f l ' A . ' S S i S f K l L n d o : | q u ese hallaba; abierta y por la ¡fías y cartas para sus famil i 
, l . o . 219. 187, del Código de Justi-^cual Se a r ro jó al patio de la c á r - El juez señtfr Clares nr 
cía mi l i t a r y demás de general apli- cel. Quedó muerto en el acto 
cación de este Código y del PsnaJ 
65 d i g n a c i ó n pan 
condolencia. 
1 su ho n le en sus 'oraciones." 
huerto d« destino: New York., sejo Supremo C3tinia que el Consc-
la Patria, como castigar, a otros, V ^ t ^ ^ ^ ^ 
generaciones hispauo-LieHcanas 
después que se despeje el horizon' 
te obnubilado por egoísmos Tu h i ; 
« s t é n l j s e intereses mercad listas 
Si pudiera contribuir con ñ i esl 
fuerzo a que así se realic 
lares, 
ares presenció 
.con las demás autoridades, la ejecu-1 n ó ^ ^ r t ^ , 
La ejecución de Gil y Santi l lán |ción. Ordenó el levantamiento de e P o d e r í o " H Iy 8 f,Uc tri**Ú 
se llevó a cabo con las fórmulas de los cadáveres de los ejecutados no i b é r k o coon W 10 ^ " ^ c t r a 
rigor, nn rl ion rl r, ti.,,-,,,.' . Mn a. - , . . . ' "HCldlld 
Antes de ser sacados de la capilla 
l^ntregaron a su dsfensor fotoera-
'^e la ele 
pudie do hacerlo respecto al' dé i r í a " w w ^ r i t ó r t a v ^ y S( 
Martín por haber sido testigo del1 
suicidio. 
venlura. 
Elpldio «le MIKR 
Poi.te, Otoño de 1924. 
DICIEMBRE 27 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECI0:5 
HERMOSO Y N 0 5 L E f\6T0 DE GflRIDrtD 
VERIFICADO POR E L R O P E R O DE Lft 
VIRGEN D E L GñRMEN D E L VEDñDO 
Hace dos aSos, escasamente, que 
f i lé inaugurado en el barrio del Ve-
('¡•fio el Ropero ae la V irgen del C a r -
n u z , cuyo ob;¿;ío es ins tru ir a loa 
n i ñ o s en el Catecismo y p r a p a r a r l o á 
para la pr imera c o m u n i ó n , d á n d o l a s 
a d e m á s ropas, v í v e r e s , zapatos, et-
c é t e r a , durante el a ñ o , y haciendo 
cada a ñ o un reparto general de vf-
vires y ropas CU N a v i d a d . 
Fjué su fun. ladora y actual presi-
denta una dist inguida y a l truis ta 
d a m a , s e ñ o r a Conchita L ó p e z V i u d a 
de T r u j i l l o , a m a n t í s i m a esposa de 
un c o m p a ñ e r o . 
Invitados al efecto, asistimos a l 
reparto verif icado el d í a 25, por es-
ta a s o c i a c i ó n , conjuntamente con la 
Semana Devota . 
saco de papas; J . A . Palacios y 
C í a . . Oficios 5: U n saco de papas; 
R . S u á r e z y C í a v , L a m p a r i l l a 1: 
Un saco de papas; B c h e v a r r i y C í a . , 
San Ignacio 40: U n quintal de pa-
pas; Santeiro y C í a . , Mercaderes 5: 
un quintal de papas; M u ñ i z y C í a . , 
' Oficios 3^: un quinta l de papas; 
'Alonso y C í a . , Inquis idor 12: una 
c a j a de fideos. 
F . E s q u e r r o : San Ignacio 100: 
una caja de fideos; F e r n á n d e z Trá-
paga: Barat i l lo 2: una caja de fi-
deos; S u á r e z , R a m o s y C í a . , San 
Ignacio 108: una c a j a de higos; 
S u á r e z , Ramos y C í a . , San Ignacio 
108: diez latas de t u r r ó n de A l i -
cante; Wi l son y C í a . , Oficios 23: 
1 cincuenta l ibras de tasajo; B a r r a -
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
de sa lud un Centro Pr ivado , cuyos 
n ú m e r o s son: 
1-1211; 1^5212; 1-5213; 1-5214 
1-5215. 
A las dos llegamos a la ant igua qUé, Mac iá y C í a . , Oficios 48: una 
Ig les ia del C a r m e n , s ita en L í n e a y 
14; numerosos n i ñ o s pobres con sus 
caja de frutas surt idas ; R a m ó n L a -
rrea y C í a . , Oficios 20: una ca ja 
famil iares i n v a d í a n el terreno q u e i ^ e c a s t a ñ a s ; L a v í n y G ó m e z , Oficios 
se halla delante de la ig les ia . (;2: una ca ja de sardinas , v e i n t i ú n a 
Penetramos en los jardines de la caja ¿ e nueces; veinticinco l ibras de to, m u j e r 
iglesia, y vimos largas mesas a r t í s - avellanag* y una c a j a de peras . E n - i 6 . — B i n e s " T a k e M e " , 
t icamente adornadas; sobre ellas, riqUe Margari t , Oficios 64: una 7 - — F o x trot "Jus t some Rose" 
caja de t u r r ó n de J i j o n a ; H . Astor- j 8 . — D a n z ó n 'Me voy 
qui, O b r a p í a 7, un saco de j u d í a s ; ! 9 - — E x t r a fox trot 
Orts y C í a . , Acos ta 3: veint ic inco' L o v e " . 
l ibras de j u d í a s y veinticinco l ibras ' 
de arroz de semi l la ; M . Soto y C í a . J Segunda P a r t o : 
cientos de paquetes de v í v e r e s , ro-
pas, piras de latas de leche, cajas de 
t u r r ó n , latas de frutas, e tc . E n 
el s a l ó n del convento, se hal lan s i -
tuadas en la m i s m a forma, otras 
m e s a s . 
A las tres d i ó principio al repar-
to, a los acordes del Himno Nacio-
nal cubano, ejecutado por la banda 
de m ú s i c a que dirige el maestro 
J u a n P é n e l a . 
Con un orden admirable desfi lan 
cientos de n i ñ o s , y tras ellos igual-
mente las n i ñ a s que concurren a l 
Catecismo todos los s á b a d o s . 
Cada n i ñ o recibe un cartucho con 
v í v e r e s ; un paquete de ropa; un par 
de zapatos; t u r r ó n ; dulces y jugue-
tes, que van obteniendo de manos 
de bellas damas y encantadoras se-
ñ o r i t a s , que los a c o m p a ñ a n hasta la 
p u e r t a . E n n ú m e r o de seiscientos 
fueron los obsequiados, que r e c i b í a n 
el ó b o l o de la car idad con sus ros-
tros llenos de a l e g r í a y agradeci-
miento . 
L a banda e j e c u t ó preciosas com-
posiciones mus ica l e s . 
L o s jardines rodeados de frondo-
sos á r b o l e s y fragantes flores, esta-
ban primorosamente adornados, lu-
ciendo en la presidencia dos hermo-
v'as banderas, una de la orden car-
mel i tana y o tra de C u b a . 
L a s que t r a b a j a r o n en el repar-
to y d i s t r i b u c i ó n fueron: 
Conchita L ó p e z , V i u d a de T r u j i -
l lo, incansable Pres idente del Rope-
ro de la V i r g e n del C a r m e n , y a 
quien se debe este caritat ivo acto; 
C a r m i t a Col l , Secre tar ia ; Mery Saa-
vedra . T e s o r e r a ; V i u d a de M é n d e z , 
act iva v icepres ldenta; B lanqui ta L u -
j á n ; Georgina D o m í n g u e z ; Georgi-
na R a b a s a ; s e ñ o r i t a s F r e i x a s , Amel ia 
y Conchi ta W a n - d e - W a r t e r ; Merce-
des Dublca; A u r o r a Otero; A m e l i a 
V a l d é s ; Ol iv ia Borges ; Mercedes 
Toscano; S i lv ia y Mery M é n d e z ; 
Georg ina N a y ; F i d e l i a D o m í n g u e z ; 
s e ñ o r i t a L o m b i l l o ; A m e l i a Toscano; 
C l a r i t a Devis; Nieves P a j a r e s , y un 
grupo encantador formado por Con-
suelo y Marucha C o l l ; Ofelia Alon-
so Alvarez , encantadora, y las dos 
espirituales hermanas C u c a y Be l i -
sa R a d i l l o . 
C u i d a n el orden interior y exte-
riormente el C a p i t á n de la Novena, 
s e ñ o r Duque E s t r a d a , y el t e n i e n t » 
Salvador R e n c u r r e l l , con n ú m e r o s a 
sus ó r d e n e s . 
E l orden que r e i n ó fué 
ble, lo mismo interior que exterior-
mente, v e r i f i c á n d o s e eí reparto en 
menos de dos h o r a s . 
Paquetes y meajas estaban a r t í s t i -
camente adornados con cintas encar-
nadas y c a r m e l i t a s . 
L a Pres identa , Conchita L ó p e z , 
a t e n d i ó a todas partee con gran en-
tusiasmo . 
U n a r e l a c i ó n de los donantes pa-
ra tan caritat ivo como b e n é f i c o acto 
va a c o n t i n u a c i ó n : 
F . Garc ía y C í a . . Oficios . 6: una 
c a j a de leche; I s la , G u t i é r r e z y Cía . 
Oficios 8, cuatro arrobas de arroz 
de Semi l la ; Suero y C í a . , Oficios 16 
un saco de arroz de S e m i l l a . 
J . - C a l l e y C í a . , Oficios 14: un 
Oasa de sa lud " L a B e n é f i c a " i de Secretario, mientras no acorda-
j r a n cubrir la , haciendo presente qua 
A part ir del d í a de la fecha, 23, no t e n í a el p r o p ó s i t o de optar por 
ha quedado Instalado en esta casa | la m i s m a . L a J u n t a o t o r g ó un vo-
to de gracias al s e ñ o r Calvo por el 
trabajo que h a b í a realizado en el 
d e s e m p e ñ o de la S e c r e t a r í a , aten-
diendo a todos los asuntos de la 
misma, con verdadero celo. 
F u é nominado Secretarlo Gene-
ral por unanimidad el s e ñ o r E n r i -
que C i m a . U n a C o m i s i ó n s a l i ó a 
buscar al s e ñ o r C i m a para darle la 
grata not ic ia . 
Cuando r e g r e s ó a c o m p a ñ a d a del 
s e ñ o r C i m a , la J u n t a lo r e c i b i ó de 
pie, p r o d i g á n d o l e un ap lauso . E l 
s e ñ o r S u á r e z le d ió cuenta del acuer-
do en breves palabras , f e l i c i t á n d o -
lo; y el s e ñ o r C i m a , muy emocio-
nado, d ió las gracias por aquel la de-
s i g n a c i ó n y la unidad que h a b í a re i -
nado en la misma, manifestando que 
el Centro Astur iano con tal proce-
dimiento premiaba la labor de los 
que le dedicaban su esfuerzo luchan-
do a ñ o s y a ñ o s en su seno, que era 
un ejemplo para la juventud , que 
no d e b í a desanimarse j a m á s en la -
borar por el Centro . 
Dijo que g u a r d a r í a eterna grat i -
tud por aquella d e m o s t r a c i ó n de 
afecto y por el acto realizado, pro-
curando cumplir en todo su deber . 
Se a c o r d ó nombrar Presidente de 
E l Ba i l e Inocentada 
P r o g r a m a que e j e c u t a r á la famosa 
Jazz B a n d de A r m a n d o Joffre, el 
emperador del fox, en el "Bai l e Ino-
centada" que c e l e b r a r á la sociedad 
" U n i ó n Club H a b a n e r o " el domingo 
28. en los salones de la U n i ó n Cas-
te l lana de C u b a . 
P r i m e r a P a r t e : 
1. — V a l s " H a n n t l n g Melody". 
2 . — D a n z ó n " M a r c h e t a " . 
3 . — F o x trot "Good night Sleep 
T i g h t " . 
4. — F o x trot " E U z a " . 
5 . — D a n z ó n " B a s t a de sufr imien-
m i s c e l á n e a : 
POICOS, muy pocos h a b r á que no 
hayan o í d o hablar del famoso c í n i c o 
D i ó g e n e s , que tirando a perra a la 
humanidad, y queriendo ais larse por 
completo del trato con vecinos in -
oportunos, de esos que t ras tomar 
un B a c a r d í empiezan a tocar el fo-
n ó g r a f o a altas horas de la noche, 
d e c i d i ó tener por vivienda un tonel 
igual a los que tienen en las gran-
des bodegas del vermouth P e m a r t í n . 
de Son" . 
'The Game 
y 
2 . — D a n z ó n "Cata l ina la e s p a ñ o -
l a " , (dedicado a l gran concurso de 
" E l M u n d o " ) . 
4. — B i n e s "Somebedy s W r o n g " . 
5 . — D a n z ó n " L a V i r g e n de R e -
g la" . 
6. — F o x trot "June N i g h t " . 
7 . — F o x trot "May t ime" . 
8. — B i n e s "Danc ing D a n " . 
9 . — E x t r a d a n z ó n " A pie". 
Oficios 74: c incuenta l ibras de arroz j 1 - — F o x trot " J . 
de C a n i l l a ; Collute, K a m p y C í a . , | o f t omerre i r" . 
San Ignacio 66: un saco de arroz de 
¡ S e m i l l a ; Mann L i t t l e C o . , Oficios 
I 18: un saco de arroz de Semi l la ; 
¡ Swift y C o . , Oficlos 18: una ca ja 
de leche. 
F e r n á n d e z , G a r c í a * y C í a . , dos pe-
sos; P i ta y H e r m a n o : una c a j a d_e 
frutas; J u n q u e r a : tres cajas de go-
r r a s ; Bodega de 12 y 11: dos ca-
jas de galletica; " L a s Del ic ias del 
Vedado": Dos ca jas de galleticau. 
S e ñ o r Vicente G a l b á n , un saco de 
arroz de 226 l ibras y una c a j a con 
veinte latas de manteca; S r . E . R o -
magosa: una c a j a de leche; s e ñ o r 
P i ñ á n y Machado: una c a j a de le-
che; s e ñ o r e s Mestre y Machado: c in-
co cajas de leche; s e ñ o r P . M . A n -
gel, una c a j a de galleticas Sorbe-
tes; s e ñ o r F r a n c i s c o J u n q u e r a : una 
ca ja con varios v í v e r e s ; s e ñ o r a E m e -
l ina Art idie l lo v iuda de A v a r o D í a z : 
diez pesos para v í v e r e s : s e ñ o r Ma-
nuel M e n é n d e z , " L a Nueva I s l a " : 
doce mamelucos para n i ñ o ; s e ñ o r 
C a s t r i l l ó n , " L a s G a l e r í a s " : seis ves-
tidos y seis enaguas de n i ñ a s ; " L a s 
A N O C H E F U E E L E C T O S E C R E T A -
R I O G E N E R A L l > E L C E N T R O AS-
T U R I A Ñ O E L S H . B N R f Q U E C I M A 
The C a r d e n I Honor al doctor F e r n á n d e z L l a n o , y 
¡ l levar su nombramiento, por unani -
midad, a la J u n t a G e n e r a l . 
Igualmente se a c o r d ó t a m b i é n 
nombrar Presidente de Honor de la 
S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n a l s e ñ o r Jo-
s é Cuenco Bodes, por los servicios 
inapreciables que ha prestado y pres 
ta a l frente de la m i s m a . 
D e s i g n ó t a m b i é n Socio de Honor 
al s e ñ o r Ernes to L ó p e z , Secretario 
del Gobierno Prov inc ia l , por su ac-
t u a c i ó n a r m ó n i c a y entusiasta cuan-
do, en cumplimiento de BU deber, ha 
actuado en el Centro A s t u r i a n o . 
E s t o s nombramientos h o n o r í f i c o s 
i rán informados por unan imidad a 
la J u n t a General , p a r a recabar su 
a p r o b a c i ó n . 
E n los momentos de estar en jun-
ta, l l e g ó la noticia del fallecimien-
L o que s in duda ignora mucha 
gente, es que el c í n i c o en c u e s t i ó n , 
a pesar de sentir horror a l j a b ó n 
Coi>co porque era m á s sucio que el 
difunto C a p a l a r r a t a , p o s e í a unas 
dotes de talento nada v u l g a r e s . . . 
E n estos tiempos hubiera sido me-
recedor de fumar lo3 c igarros " S u -
t i n i " s in r i v a l . 
Efect ivamente . E l fundador de la 
escuela c í n i c a , f u é todo un f i l ó s o f o 
que l e g ó a la humanidad soberbios 
pensamientos tan bellos como las co-
ronas de biscuit que fabrican los se-
ñorea C ' Celado y Co. E n t r e ellos 
descuella este: " L o s seres divinos 
no necesitan m á s que buenas accio-
nes, y los hombres cuanto menos 
necesiten m á a se a c e r c a r á n a ellos". 
¡HOMBRES CELEBRES! 
D I O G E N E S 
vez tan grande como, v e r á el lector 
que siga esta i l ac ión , no c r e í a des-
d e ñ a r s e pidiendo l imosna a los hu-
mildes, en cambio apostrofaba a 
cualquier rico q u « le ¿ l a r g a r a l a 
mano para darle lo que en aquel 
tiempo se codiciaba tanto como se 
codicia hoy n í a l ibra de chocolate 
" L a E s t r e l l a " , o un libro de los que 
guoa amigos el 
v i v i ó durante ^ T ^ n Í 0 T *>l . I 
P l i c ó : " Y d u r a n - . ' ^ c i a , H 
bf mi r o p a r v ^ ^ ^ ^ n i a ^ 1 
" • — " •ya8e ^ uno D":,u otro 
Como los pobres de aquellos t iem-
pos estaban tan e s la " f u á c a t a " co-
mo los de ahora que subsisten gra-
cias a l gofio "Escudo" , el f i l ó s o f o 
pasaba m á s hambre que bolshevike 
sin m a n d o . . . Nada, que t e n í a tan 
ta "br i sa" como la que 
nosotros en el M a l e c ó n . 
Anoche c o n t i n u ó la s e s i ó n de la 
J u n t a Direct iva ord inar ia , bajo la 
presidencia del s e ñ o r Antonio S u á -
r e z . A c t u ó de Secretario el s e ñ o r i t0' ¿ e _un socio fundador, e l s e ñ o r 
Manuel Calvo, y el oficial auxi l iar , 
s e ñ o r M a r t í n del T o r n o . 
Se d i ó cuenta del presupuesto de 
la D e l e g a c i ó n de T a m p a , siendo 
aprobado. D e s p u é s al informe de la 
S e c c i ó n de Propaganda; las Dele-
gaciones d e s p u é s de cubr ir s u j gas-
Del ic ias": dos cajas de galletas Co- tos y Jas dietas causadas , dejaron un 
l ó n ; " E l B a z a r F r a n c é s " : Siete pa-
res de zapatos; " E l Pa la i s R o y a l " : 
un par de zapatos; " E l Correo de 
P a r í s " : Nueve pares de medias de 
n i ñ a s ; s e ñ o r a del doctor F e r n á n d e z 
M i r a : una arroba de frijoles negros 
y doce latas de leche " L e c h e r a " ; Mo-
da de P a r í s : dieciocho vestidos. 
Dulces y Swif t : del c a f é "Ambos 
Mundos". 
P a r a cuyas personas guardan 
eterno agradecimiento las asociadas 
del Ropero de la V i r g e n d l C a r m e n 
y la Semana D e v o t a . 
F o r m a b a n la presidencia el R e -
verendo Padre J o s é Vicente, con los 
P P . Cas imiro , Ambros io y Patr i c io ; 
s e ñ o r E u f r a s i o F e r n á n d e z , Director 
del Catecismo de V a r o n e s ; doctor 
Mario Masses V a l e r a y Conchi ta L ó -
pez, presidenta; Ofelia Alonsb A l -
varez; María S u s a n a de Vega viuda1 
de C e r r a ; Josef ina S i r e r a de Nay, y j 
la gentil Hortens ia L ó p e z F r e x a s . 
Terminado el reparto hizo uso de • 
l a palabra el P a d r e J o s é Vicente . 
A laba la obra y labor del Ropero 
a d m i r a - j y Semana Devota, por el bien espi-j 
r i t u a l y mater ia l que proporciona a 
los n i ñ o s pobres de la b a r r i a d a del i 
Vedado; las a n i m a a que laborduj 
con fe y constancia para que cada 
día se haga m á s extensiva la car i -
dad que proporc ionan. 
Día de gran a l e g r í a f u é para los 
pobres el d ía 25, recordando la fies-i 
ta de Nav idad . 
Fe l ic i tamos a las asociadas del j 
Ropero de la V i r g e n del C a r m e n y ¡ 
la Semana Devota, y muy part icu- ! 
larmente a su presidenta, Conchi ta ' 
L ó p e z V i u d a de Truj i l l o , secundada ¡ 
eficazmente por su secretar ia . C a r 
mita C o l l . 
s u p e r á v i t en el mes de $ 1 1 . 1 0 7 . 5 3 
centavos. 
E l aumento de socios f u é de 787, 
siendo el n ú m e r o actual de 53 .296 . 
F u é aprobado el in forme. 
Se d i ó lectura a una oarta del se-
ñor Manuel Calvo, participando que 
él s e g u i r í a d e s e m p e ñ a n d o la plaza 
J o s é M e n é n d e z A lvarez , miembro 
laborioso que durante mucho tiem-
po, mientras pudo t r á b j a r , desem-
p e ñ ó el cargo de cobrador; la J u n -
ta se puso de pie en s e ñ a l de due-
lo, acordando enviar un mensaje de 
condolencia a los famil iares del mis< 
mo. T e n í a el n ú m e r o 3 2 . 
Se trataron otros asuntos de In-
t e r é s genera l . 
Se a c o r d ó acceder a l a p e t i c i ó n 
del C o m i t é de Damas de L a r a c h e , 
enviando un donativo de dos m i l 
quinientas pesetas para los soldados 
que luchan en A f r i c a . 
A las doce t e r m i n ó la s e s i ó n . 
Por eso h u y ó de cosas que se apre-
ciaban tanto, como se es t iman hoy 
las camisas de L a R u s q u e l l a y las 
originales joyas de " L a C a s a B o r -
Como se ve, 
eran sentencias nu€ u T ^ ^ 
Polla. E n cierta i • antaban , 
vende a mitad de precio L a B u r g a - de los favores 0m?S,, n le habw 
lesa H« M o n t * 2X I tenio obten ía del ' 61 m ^ ^ i 
d - , que t u v ^ ^ ~ r A * 
de como los vapores 5e " r n ^ 
Hamburguesa Americana 
" A h í tienes un homhr» 
jianevme I¡z, por no ser tan alH? qUe f» 
m í a tan- Calistenio se sienta 0do,C?mo í 
sentimos a la mesa con el emperaJ' - 08 < 
j e r o n — . v aaor—le^. 
"Antes que feliz—cont^fA 
feliz p„e8 tiene que com Íl 
cuando el « m p e ^ s i e n t / ^ J 
Y no se crea que estn aui 
D i ó g e n e s era fingida -
t r a n o , fué tan verdadera o l H 
alta calidad de los f i l t r o ^ S 0 n 1 
que vende don José Rodrlgu f 
Cienfuegos 18, 20 y ¡ SUeí » 
le puso en trance de proba? 
me de sus m n v i ^ j 1_roi)ar lo fir. 
De esta suerte, muchas veces D i ó -
genes t e n í a que a l imentarse con 
hierbas de los campos. 
D á n d o s e un banquete l e ta l g é -
nero lo e n c o n t r ó una vez P l a t ó n , 
quien compadecido de é l hubo de 
decirle: " S i entrases al servicio de 
Dionisio, no t e n d r í a s necesidad de 
comer hierbas y p o d r í a s tomar cog-
ñ a c P e m a r t í n y comer en L a D i a -
na" . 
A n t e estas palabras l lenas de cor-
ü u r a se e n c o l e r i z ó D i ó g e n e s , y c la -
vando en P l a t ó n su c í n i c a m i r a d a le 
, d i jo: " S i t ú comieras hierbas, mi -
i . . . Reducido por su v o l u n t a d | serable( no tendrlas necesidad de 
serv ir a nadie, n i de "guataquear" a v iv ir en el tonel, c u b r í a su cuer 
po con un palio viejo que le h a b í a n 
regalado. 
F U N E R A R I A DEL P R ' J W E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL. 63. TELEFONO J M m 
t 
E . P . D . 
EL SR. FRANCISCO ALVAREZ Y GONZALEZ 
Por todo mobil iario, t e n í a un zu-
rrón para guardar los al imentos y 
una taza no tan grande como l a 
de Vento y s í como las que vende 
a cinco centavos la S u c u r s a l de " L a 
C o p a " que e s t á en Indus tr ia 95 y 97. 
E n esta taza o escudil la, b e b í a el 
agua, y a que en aquel t iempo se 
c a r e c í a de s idra " C i m a " . 
S i n embargo, una vez v i ó a un 
muchacho q u á b e b í a en un arroyo 
util izando como vaso las palmas de 
las manos, y s in pensarlo mucho 
a r r o j ó la escudi l la contra un á r b o l 
avergonzado de poseer una cosa que 
s e g ú n é l no era tan necesaria como 
es hoy un Roskopf Frferes de Blanco . 
A l f inal d s u v ida u s ó b a s t ó n , pe-
ro no para lucir lo cua l lucen los 
chicos bien los que c o m p r a n en L a 
Rusquel la , sino para apoyarse en é l , 
pues le f laqueaban las piernas de 
tal manera , que talmente p a r e c í a una 
tembladera. . . Otro gallo le canta-
r a s í le d ieran a tomar l a fortifi-
cante mat ina T í v o l i . 
T e n í a este f i l ó s o f o ideas tan en-
contradas, que siendo de u n a alt i -
me de sus convicciones y i 
airoso de la prueba como w 
rantes "Sunset" cuando se eJ,01'' 
en t e ñ i r un vestido. Un d l a ? ^ 
blarpn a Alejandro de la 1 h 
que p a d e c í a hombre de talemo 
extraordinario 
E l emperador compadecido a los ricos para poder ganar los ses- , 
tercios con qu« compras un sombre- I di6 i r a verlo en persona, ce 
ro " K n o x " en " L a H a b í . n a " de nue8tra8 damas a ver las inmen,!. 
Aguacate 37". 
Q u é les parece ¿ e h ? . . . ¡ C o n ese 
genlecito, cualquier r i c a c h ó n de los 
ae ahora se a t r e v í a a ofrecerle un 
pomo de Grippol Bosque para el ca-
tarro! . . . 
Nada preocupaba a este hombre. 
Desterrado de Slnope, su patr ia ; no 
v o l v i ó a ocuparse de ella p a r a na-
d a . . . L e era tan Indiferente como 
a las lavanderas otro j a b ó n q ü e no 
sea el "Neptuno". 
desconociera •••«I 
E n c ierta o c a s i ó n le p r e g u n t ó un rasgos de aquel hombre que estatal 
amigo: "4N0 piensas vengarte de ¡ en Ja " p r á n g a n a " , tendrá que 
los s i n o p e n s é s que te han condena- venir conmigo en que era tan adml-
do a des t i erro?" Entonces é l , con la^ rabie como los famosisimos molinos! 
alt ivez que le era tan peculiar como J P.a.ra c a f é '•Steiner". Mucho má« a( 
a nosotros acudir a paladear helados l miral>le en estos tiempoej de rastn 
novedadee que reciben semanalmui 
te los grandes "Almacenes Fin 1" 
Sig lo". E s t a b a s\ filóslfo recosta 
en una pared, calentándose al 1 
Frente a él se detuvo el soberano 
aue a la s a z ó n era dueño del mundo 
y le dijo: "Soy Alejandro; pidemJ 
lo que q u i e r a s " . . . I 
E l f i l ó s o f o s in dignarse mirar!» 
c o n t e s t ó : "Quiero qne te apartes,! 
no me quites el so l ." 
en Marte y Belona, c o n t e s t ó : " L o s 
s i n o p e n s é s me han vengado ellos 
mismos, c o n d e n á n d o s e a quedarse 
d n m í " . 
T e n í a r a z ó n . E n aquel la é p o c a co-
mo en esta, los sabios eran tan ne-
, . Miles de familias fie nan sentido cesarlos como los perfumes "Mora- , . . , . . , , , „ „ , , , ' .. , „ .. , _ _ . felices pa adeando las Roloriinaa y y-" que reciben los s e ñ o r e s Sua-
r las , en que vemos a los antign(|| 
enemigos del general Machado. de-I 
dicados a ^ m p i a r l e las botas mien-
tras lo l laman familiarmente "GtraAl 
d i t o " . . . 
l inda' 
rez y R o d r í g u e z de Mura l la 75. T a m -
b i é n a l recordarle uno de sus a n f l k j ^ esperar l a e j 
1 mi sma forma. 
l é t t o s v í v e r e s que compraron en "Cn 
ba C a t a l u ñ a " de Galiano 97. Ha» 
L o r e n z o B L A N C O 
V A R I E D A D E S 
. HA I A M . K r i D O : 
DESPUES IH R E C I B I A L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a domingo, a las 9 a . m . , 
los que suscriben su v iuaa , hijos, h i jas p o l í t i c a s , hermanos y 
d e m á s parientes y amigos supl ican a sus a m i V a d e s se s i rvan 
encomendar KU a l m a a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la 
casa mortuoria Ca lzada del Cerro 561, hasta el Cementerio de 
C o l ó n , por cuyo favor q u e d a r á n eternamente agradecidos . 
H a b a n a , 27 de Diciembre de 1924 . 
Ot i l ia de L'rruf la , V i u d a de AIVÍ.K/.; Oscar J . y A r m a n d o 
M , Alvarez y <!«• I r r u t i a , K of O.J E s t h e r L a i i R e de A l v a r e z ; 
E s t r e l l a L i m a de A lvarez ; Manuel , Josefa y Ange la A l v a r e z 
y G o n z á l e z ; R a m ó n F a y a G o n z á l e z ; Antonio , Fe l ic i tas , 
Anacleto, Rogelio, B lanca y Waldo (ausente) de l T m i t i » y 
R a m o s ; Te lmo Valent Ca la fe l l ; Angel S u á r e z y S u á r e z ; A n -
tonio V i l a ; D r . J . Garc ía ATVarado; P b r o Manuel E s p i n o s a 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
R E S U E L T A S P O R L A E S T A C I O N i Carbohidratos (no azu-
cares) 
Acidez (en á c i d o c í t r i -
co) 
Cenizas (sa les) . , . , 
E X P E R L M E N T A L A G R O N O M U V 
D E S A X T L A G O D E L A S V E G A S 
Indicaciones sobro e x p o r t a c i ó n de 
pulpa de G u a y a b a 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r E d u a r d o B lanco , vecino 
de M i l a n é s n ú m e r o 112, Matanzas; 
nos pide le digamos s i l a pulpa de 
1 . 1 2 % 
40% 
1 0 0 . 0 0 Totales 
L o s datos arr iba consignados, re-
presentan el promedio de la compo-• 
s i c i ó n q u í m i c a del jugo de la P i ñ a ; 
guayaba sin endulzar ( m a t e r i a p r i - l e n la c i fra que expresan los azuca-
ma) enlatada, es producto que se , res se ha l la la sacarosa en una pro-
exporta a los Es tados Unidos , y en p o r c i ó n del doble o mas de la glu-
este caso el nombre de las casas ame ¡ c o s a . 
r icanas importadoras o el nombre E n cuanto a Ia l i { era tura 6obre ]a 
de var ias casas importantes que qul- mater¡a> puede consultar8e lo - j . 
s ieran hacer la experiencia lniPor-1 g u í e n t e * 
tando una p e q u e ñ a cantidad del pro , Bolet;n n ú m e r o 8 7 . Publ icado por 
ducto- l a Secretaria de A g r i c u l t u r a de los 
Nos dice que dispone de u n a bue- E . U*. titulado " C h e m i c a l Composi-
na cantidad de frutos anualmente y j t ion of Some T r o p i c a l F r u i t s and 
que se h a dirij ido a dist intas f á b r i - j T h e i r Products" por C h á c e , T o l m a n 
cas en la Habana p r o p o n i é n d o l e s el y Munson . 
producto, las que le han contestado Report de ]a q,^^ E x p e n m e n -
que no lo necesitan por a h o r a . tal de la F l o r i d a . U . S . A ñ o 1 9 0 8 . 
C O N T E S T A C I O N : * Report de la E s t a c i ó n E x p e r i m e n -
No sabemos de que el producto a . ta l . de H a w a y U . S . A ñ o 1910.. 
que se refiere el s e ñ o r B lanco sea J o u r n a l I n d u s t r y and Eng inee -
enviado a los Es tados Unidos , ni co-j r ing C h e m i s t r y . Vo lumen tercero , 
nocemos casas en dicho p a í s que , A ñ o 1 9 1 1 . 
puedan hacerse cargo del negocio. 0« ,%_, .1- / , 
Remit imos a l s e ñ o r Blanco una l i s ! . f?*™ e\ CUltÍV0 
ta de los exportadores de Productos; ^ n \ a P nña C u b a por el doc or 
vegetales, con quienes creemos W ^ f T i T ? ™"ño¿ G ^ a r t e B o l e t í n 
da conseguir l a i n f o r m a c i ó n que in - 45 de la d a c i ó n A g r o n ó m i c a de 
teresa 
E f e m é r i d e s . 
I797.— (Diciembre 27) . Eracuí. 
c i ó n de los Estados Ronn-
nos por el ejército Francia. 
1 3 8 3 . — L l e g a d a de León V de Ar-
menla a ia corte de Juan 1. 
1 9 2 4 . — E s muy visitada la exposi-
c i ó n le cocinas "New Per-
fectlon" que tiene la West 
India en Oficios 40, dond? 
demuestran la eficiencia « 
este nuevo modelo. 
1 8 6 8 . — B a t a l l a de Lomas Valenti-
nas, en el Paraguay. 
1 8 1 5 . — E l arzobispo de Santa Fe le-
vanta su excomunión contri 
B o l í v a r . . 
1 5 0 3 . — G o n z a l o de Córdoba gana» 
batalla de Careliano. 
1 9 2 4 . — A d q u i e r e cada dia mas 
m a el gran relojero ^ 
R i c h a r d de Aguiar 82 UQ: 
y e r ' a - ^ , ~R A»I 




gran patriota María C * ^ 
- H . Gandswindt, de Berw 
paralo volante 
mortalmenie; 
inventa un a 
de a iuminio . 
— E s herido 
P r i m en la calle del t 
( M a d r i d ) . 
- N a c e el gran Pasteur 
Dole ( F r a n c i a ) . 
c c 11734 T t - 2 7 ld-28 
L A H I S T O R I A D E L R E L O J las horas con toquen a iguales í n t e r 
| valds, y ]¿s clases bajas del pueblo 11 
E n los siglos aquellos en que las no d e p e n d í a n m á s que de a q u é l l a s 
tosas SÍ- tomaban con calma y que, campanada!; para 1* o r d e n a c i ó n de 
vomo las de palacio, iban despacio sus q.iehaceres y el reparto del tiem 
y sobraba tiempo r a r a todo, é p o c a po, 
en que la h u m a n i c a d era joven, el A t lUM del siglo X I I I se c o l o c ó un 
sol y las estrel las p a r e c í a n servir re loj la torre do la catedral de 
bastante bien para s e ñ a l a r l a hora ; s. Pablo, 
é s o sí. cuando el cielo estaba despe-
l a d o . C ó m o lo pasaban entonces en 
'días y coches de l luv ia nuestros van-
tepasaoos trogloditas, d i f íc i l es de-
'cirlo, pero q u i z á s no lo pasaban del 
todo mal , en concepto suyo, toda 
vez que para ellos e! tiempo signif1'-
caba i;ara nosotros, gente atareada 
moradora de un mundo convulso . 
Sea di; ello lo qu 
de Londres , y en 1581 pu-
so GalMeo los cimientos de la cien-
cia moderna de la r e l o j e r í a con el 
descubrimiento de. principio del peni 
ú n l o . 
Los relojes de bolsil lo son aun! 
m á s modernos que los de torre . L o s 
primeros de a q u é l l o s los hizo a l l á 
pbr <?! a ñ o de 1500 un tal 
Henle in , cerrajero 
A U T O S P A R A 
U - 2 ] ] 1 1 
M á q u i n a s de lujo para 7 pasa-
« r o s con chauffeur unifor-
mado y chapa par t i cu lar . 
4 . 0 0 por la m a ñ a n a y $ 6 . 0 0 
por la tarde . Auto cerrado pa-
r a duelo $8 . 0 0 . 
E N T I E R R O S ) 
Disponiendo de una buena canti-
dad de guayabas y de un C e n t r a l i -
to, creemos recomendable a ñ a d i r 
una p e q u e ñ a maquinar ia para la 
p r e p a r a c i ó n de dulces y conservas 
1 de estos frutos . 
M u ñ o z 
145 de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
Santiago de las V e g a s . 
" L a s F r u t a « de C u b a " por los doc ; 
tores C á r d e n a s y Moreno, publicado ! 
por el Laborator io Q u í m i c o - A g r í c o l a j 
de la Secretar ia de A g r i c u l t u r a . E s -
H o r ó s c o p o del día brf) 
L o s nacidos el 27 ae ui^ 
w r á n de e sp í r i tu generoso, > * 
el l ibro de donde tomo estas ^ 
t e n d r á n un c o r a z ó n df °r • 
que no eeña la son los kilates.- , 
L a , nota f ina l . 
E n el presidio. 
— Y a sabe usted -dice el 
pirectof 
—que aquí el tr« ba)" reclu-tas dos ú l t i m a s publicaciones, pue-1 a un penado—q— ]oS 
de adquir ir las d i r i g i é n d o s e al s e ñ o r ; es obligatorio para l 0 ^ ; , á U5t!* 
pongo qne Pr^=e" hacer. 
un ingenioso mecanismo hacen sa l ir 
un pajaro que canta al sonar las 
Acidos y c o m p o s i c i ó n de la p i ñ a 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r T o m á s P a d r ó , de A g u i l a 
1 90, altos. Habana , sol ic ita in forma-
j c i ó n sobre los á c i d o s del jugo de l a ' 
1 P i ñ a , como asi mismo su composi-j 
c i ó n media y la l i teratura en l a c u a l ' 
pueda adquir ir datos de deta l le . I 
C O N T E S T A C I O N : 
L o s á c i d o s principales del jugo de 
la P i ñ a son, el á c i d o c í t r i c o y el ac i -
F é l i x Ca l l e jas , Jefe del Negociado i sos, y s u ^ . 
de Canjes y Publicaciones, de l a D i - qne lo util icen en lo flu« -rada! 
r e c c i ó n de A g r i c u l t d r a . s ituado en — : O h ! si s e ñ o r a fl 
los bajos de la L o n j a del Comercio 
de la H a b a n a . 
L a f a n t a s í a de los a r t í f i c e s , por 
una parte, y la insaciable sed de 
novedad de las gentes, por l a otra 
Peter al combinarse, h a r creado una ex-
de Nurembcrg , i t raordinaria variedad de relojes, so-
tuera , no hubo A l e m a n a . No l levaban vidrio j» no1 bre todo entre IOÜ de pared o dp 
re lo jes sino unos mi l anos d e s p u é s t e n í a n m á s que una maneci l la y no pie y los de bolsillo, y a s í los hay 
de Cris to- E r a entonces los frailes se podía fiar de el los; pero s e ñ a l a - grand-^ y magestuosos en nichos que 
cas i , • ú n i c o s que monopolizaban el r o n uu gran adelanto hac ia el esta- se l e v i n t a n desde el suelo y que por! minutos que pueden montarse en la siguiente: 
escaso saber de la é p o c a , y fué uno do de la r e l o j e r í a de nuestros d ía s la constante vigi l ia y el eterno v a i - j u n a sort i ja o Uevarse en el o ja l do! C o m p o s i c i ó n por ciento 
pe ellos, el hermniio Gerbert , el m á s en que puede uno l levar un reloj en! "vén del p é n d u l o semejan centinelas ia sola j a , tan perfectos y artfsticosi Agua . . 
cumpudo e s c o l á s t i c o de su tiempo, el el bolsillo y no darle motivo a dis- que se pasean dentro de^ estrecho ue d e j a r í a n perplejos a l m i s m í s i m o ¡ Prote ina 
•que en ^ c o n s t r u y ó el pr l - j culpa cuando se a trasa en el c u m p l í - 1 c o n f í n de su gar i ta ; hay t a m b i é n h e r ú a a t o Gerbert y a l propio Peter j G r a s e a . . 
mer r e l o j . S o l í a n los frailes s e ñ a l a r : miento de sus obligaciones. ' los d3i cucl i l lo , que por medio de Henlein. ¡ A z u c a r e s 
hora.?; otros e s t á n conectadOB con do m á l i c o , existiendo t a m b i é n una | 
f o n ó g r a f o s que, en vez de campana- P e q u e ñ a cant idad de á c i d o s v o l á t i l e s , j 
das. usan de palabras para anunc iar cuya e s t i m a c i ó n se calcula ordina- ( 
las horas; y existen por ú l t i m o otras riamente en á c i d o a c é t i c o , 
clases de relojes, como son los de! L a c o m p o s i c i ó n q u í m i c a del jugo 
pulsara o de m u ñ e c a , y unos tan di- de la P i ñ a blanca o de la t ierra , es 
8 5 . 2 0 % 
0 . 4 0 % 
0 . 2 0 % 
1 1 . 8 0 % 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Sedncidas por «1 procedimiento s eña l a -











— ¿ Q u é pro fe s ión es 
^ - A v i a d o r , s e ñ o r Director 
toy ansioso de que me 
aeroplano y utilicen 
cnanto antes. . . 
mis servicié 
1 eran 
Uti l ice usted los de e' » tiene es-
Ri t z que entre otras r<**n teS. 
pecialidad en servir banquei 
S o l u c i ó n . 1 míe b» {ra5t4' 
¿ Q u é Cardenal es el Q"* 
de el caizadc m á s t v f T l * ' s , J 
Pues el cardenal ^ ¡ ^ e 
¿ N o «e acuerdan "s,Ieftd 
ber leido en l a prensaba 
del C a r d e n a l Cisneros 
¿ E n qne se parece un 
lo a un b o m b ó n de ^ ¿ ^ e i ' • 
H a s t a la p r ó x i m a ^ j f l j j í * 
L u i s M - i*"11 
Cerveza: ¡Déme media^Tropicar1! 
